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George Fox University "Bruins" 2006 Vo11eyba11 Statistics (Fina1) 
Overa11: 10-17 Home: 5-6 Away: 2-9 Neutra1: 3-2 I Conference: 6-10 Home: 4-4 Away: 2-6 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
ll# Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolli, Whitney 95 27-24 271 2.85 129 795 .179 8 0.08 14 0.15 15 
4 Anderson, E1izabeth 102 27-27 272 2.67 94 718 .248 14 0.14 29 0.28 22 
12 Hutchinson, Ho11y 93 27-21 175 1.88 90 529 .161 18 0.19 0 0.00 0 
3 Phi11iber, Karina 101 27-19 181 1. 79 78 612 .168 19 0.19 16 0.16 21 
8 Panico, Jennifer 101 27-18 166 1.64 85 609 .133 27 0.27 23 0.23 15 
6 Crossfie1d, Sarah 38 15-11 49 1.29 29 166 .120 17 0.45 4 0.11 2 
15 Pickett, Nata1ie 43 23-4 52 1.21 21 162 .191 3 0.07 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 52 21-7 61 1.17 32 202 .144 7 0.13 0 0.00 0 
14 McCork1e, Niki 14 12-2 14 1.00 14 55 .000 2 0.14 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 96 26-24 45 0.47 42 250 .012 954 9.94 41 0.43 12 
10 Rasmussen, Lani 41 18-3 6 0.15 7 34 -.029 98 2.39 15 0.37 6 
1 Corne1ius, Megan 31 16-0 2 0.06 1 8 .125 0 0.00 2 0.06 2 
7 She11er, Ash1ey 54 23-1 2 0.04 7 28 -.179 7 0.13 9 0.17 12 
13 Keimig, Ash1ie 57 24-1 2 0.04 10 39 -.205 6 0.11 7 0.12 15 
2 Burkey, Sarah 62 25-0 2 0.03 7 32 -.156 11 0.18 12 0.19 10 
17 Ayres, Jennifer 1 1-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 102 27-27 1300 12.75 648 4242 .154 1191 11.68 172 1.69 132 
Opponents ........... 102 27-27 1492 14.63 711 4343 .180 1339 13.13 240 2.35 169 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
U Name G RE DIG Dig/G BS BA Tota1 B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolli, Whitney 95 10 120 1.26 3 30 33 0.35 2 0 
4 Anderson, E1izabeth 102 5 105 1.03 33 91 124 1.22 13 0 
12 Hutchinson, Ho11y 93 1 21 0.23 24 62 86 0.92 7 1 
3 Phi11iber, Karina 101 36 378 3.74 2 19 21 0.21 0 1 
8 Panico, Jennifer 101 49 264 2.61 3 22 25 0.25 1 2 
6 Crossf.ie1d, Sarah 38 6 56 1.47 1 18 19 0.50 2 1 
15 Pickett, Nata1ie 43 0 7 0.16 10 27 37 0.86 2 0 
11 Woods, Cassandra 52 1 15 0.29 3 25 28 0.54 5 1 
14 McCork1e, Niki 14 1 9 0.64 1 0 1 0.07 0 0 
5 Knight, Amy 96 1 275 2.86 3 46 49 0.51 3 2 
10 Rasmussen, Lani 41 7 76 1.85 0 4 4 0.10 1 0 
1 Corne1ius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 1 
7 She11er, Ashley 54 14 107 1.98 0 5 5 0.09 1 1 
13 Keimig, Ash1ie 57 24 154 2.70 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 62 31 176 2.84 0 0 0 0.00 0 0 
17 Ayres, Jennifer 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 41 
GEORGE FOX .......... 102 244 1833 17.97 83 349 257.5 2.52 37 11 
Opponents ........... 102 178 1986 19.47 52 337 220.5 2.16 56 34 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (Final) 













vs Pacific Lutheran 

































LEWIS & CLARK 





at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference game 







3 games: 4-8 
4 games: 4-5 






















































































ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 27 5237 194 
Home: 11 2785 253 
Away: ll 2111 192 
















































































Northwest Conference Volleyball 
leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team leaders 
2006 Northwest Conference 
Conference Team Leaders as of Nov 11, 2006 
HITTING PERCENTAGE G Kills Errs Total Pet 
------------------------------------------------------
1. Linfield ............ 87 1335 498 3747 .223 
2. Whitman ............. 93 1358 572 3807 .206 
3. Puget Sound .•....••. 84 1301 530 3805 .203 
4. Pacific Lutheran .•.. 102 1411 661 4389 .171 
5. George Fox .......... 102 1300 648 4242 .154 
6. Pacific (Ore.) ...... 93 1176 625 3854 .143 
7. Willamette .•........ 93 1137 658 4060 .118 
8. Lewis & Clark ......• 88 922 548 3245 .115 
9. Whitworth •........•. 97 1189 742 4050 .110 
OPPONENT HITTING PCT G Kills Errs Total Pet 
------------------------------------------------------
1. Pacific Lutheran .... 102 1291 742 4510 .122 
2. Puget Sound ......... 84 1073 593 3822 .126 
3. Linfield .....•...... 87 1136 642 3920 .126 
4. Whitworth ......•.... 97 1297 579 4060 .177 
5. Whitman ••........... 93 1246 570 3792 .178 
6. George Fox •..•.....• 102 1434 674 4178 .182 
7. Pacific (Ore.) ...... 93 1340 603 3848 .192 
8. Willamette .......... 93 1321 528 3850 .206 
9. Lewis & Clark ....... 88 1284 553 3525 .207 
ASSISTS G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Puget Sound ......... 84 1155 13.75 
2. Linfield ............ 87 1172 13.47 
3. Whitman ............. 93 1237 13.30 
4. Pacific Lutheran .... 102 1222 11.98 
5. George Fox .......... 102 1191 11.68 
6. Pacific (Ore.) ...... 93 1062 11.42 
7. Willamette ...••..... 93 1035 11.13 
8. Whitworth ...•....•.. 97 1036 10.68 
9. Lewis & Clark ....... 88 825 9.38 
KILLS G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Puget Sound ......... 84 1301 15.49 
2. Linfield •........... 87 1335 15.34 
3. Whitman ...•......... 93 1358 14.60 
4. Pacific Lutheran ..•. 102 1411 13.83 
5. George Fox .......... 102 1300 12.75 
6. Pacific (Ore.) ...... 93 1176 12.65 
7. Whitworth ........... 97 1189 12.26 
8. Willamette ..•....... 93 1137 12.23 
9. Lewis & Clark •....•. 88 922 10.48 
BLOCKS G Solo Asst Total Avg/G 
-------------------------------------------------------
1. George Fox .......... 102 83 349 257.5 2.52 
2. Pacific Lutheran ..•. 102 69 315 226.5 2.22 
3. Whitman ..•.......... 93 61 263 192.5 2.07 
4. Puget Sound ......•.. 84 60 224 172.0 2.05 
5. Lewis & Clark ....... 88 57 233 173.5 1. 97 
6. Linfield ............ 87 48 218 157.0 1.80 
7. Pacific (Ore.) ...... 93 62 204 164.0 1. 76 
8. Willamette .....••... 93 50 197 148.5 1. 60 
9. Whitworth .......•... 97 35 211 140.5 1. 45 
SERVICE ACES G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Puget Sound •...•.•.• 84 188 2.24 
2. Pacific Lutheran .••. 102 221 2.17 
3. Lewis & Clark ....•.. 88 184 2.09 
4. Pacific (Ore.) ...•.. 93 194 2.09 
-------------------------------------------------------
1. Kerns, Alexis ....... UPS so 63 33 0.52 
2. Neussl, Kelsey ...... L&C FR 87 41 0.47 
3. Chase, Andrea ....... L&C so 88 41 0.47 
4. Hayes, Lydia ......•. WTMN JR 89 41 0.46 
5. Eggers, Jamie ....... UPS SR 84 37 0.44 
6. Veley, Hannah ....... LIN so 81 35 0. 43 
7. Knight, Amy ......... GFU JR 96 41 0.43 
8. Collins, Leah ....... L&C JR 88 36 0.41 
9. McGinn, Kati ........ PLU SR 101 41 0.41 
10. Graves, Alex ........ WTMN FR 93 37 0.40 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Avg/G 
-------------------------------------------------------------------
1. Anderson, Elizabeth. GFU JR 102 33 91 
2. Brey, Rosa .......... WTMN so 93 26 71 
3. Delanty, Joanna ..... PAC so 68 24 45 
4. Groves, Monica ...... UPS JR 79 18 56 
5. Kettler, Sara ....... L&C JR 76 28 43 
6. Hutchinson, Holly ... GFU FR 93 24 62 
7. Kreiger, Lauren ..... LIN SR 87 14 66 
8. McGinn, Kati. ....... PLU SR 101 20 72 
9. Butler, Mary ........ wu so 93 20 59 
10. Stark, Tamra ........ WHTW 91 17 57 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Avg/G 
-------------------------------------------------------
1. Gross, Rachel ....... UPS 
2. Kosel, Megan ........ PLU 
3. Moore, Cassie ....... WHTW 
4. Lyamin, Alona ....... wu 
5. Durham, Jessica ..... wu 
6. Dunn, Melissa ....... PAC 
7. Eggers, Jamie ....... UPS 
8. Finn, Alyssa ........ PAC 
9. Matz, Stacie ........ PLU 
10. Veley, Hannah ....... LIN 
TEAM IDENTIFICATION 
ream Team ID 
George Fox GFU 
Lewis & Clark L&C 
Linfield LIN 
Pacific (Ore.) PAC 
Pacific Lutheran PLU 




JR 82 542 6.61 
JR 102 574 5.63 
96 521 5.43 
JR 63 276 4.38 
so 88 367 4.17 
so 93 378 4.06 
SR 84 341 4.06 
FR 91 365 4.01 
JR 97 386 3.98 
so 81 316 3.90 
124.0 1.22 
97.0 1.04 
69.0 1. 01 
74.0 0. 94 
71.0 0.93 





George Fox University 2006 Volleyball 




















vs Whitman ............. 3 
vs Pacific Lutheran .... 4 
at Puget Sound ......... 1 
vs Chapman. . . . . . . . . . . . . 4 
at Pomona-Pitzer ....... 2 
vs Whittier. . . . . . . . . . . . 2 
at Claremont-Mudd ...... 1 
at Lewis & Clark ....... 2 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 1 
DIXIE STATE ............ 1 
at Whitman............. 1 
LINFIELD............... 3 
at Willamette .......... 1 
PACIFIC LUTHERAN. . . . . . . 1 
at Puget Sound ......... 1 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 3 
Totals .............................. 31 
Games played: 31 
Kills per game: 0.06 
~ice aces per game: 0.06 
iS per game: 2.26 
# 1 Cornelius, Megan 























































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
1 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .150 0-3 
0 .077 2-3 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
1 
George Fox University 2006 Volleyball 





























vs Whitman ............. 1 
vs Pacific Lutheran .... 1 
at Puget Sound ......... 1 
vs SUNY-Brockport ...... 1 
at Pomona-Pitzer ....... 1 
vs Whittier. . . . . . . . . . . . 2 
at Claremont-Mudd .••... 2 
at Lewis & Clark ....... 3 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 2 
DIXIE STATE ......•...•. 3 
LA VERNE............... 4 
at Whitman............. 2 
LINFIELD............... 4 
PACIFIC (ORE.) . . . . . . . . . 2 
at Willamette .......... 2 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
LEWIS & CLARK .......... 3 
at Puget Sound......... 2 
NORTHWEST CHRISTIAN. . • . 4 
WHITMAN................ 4 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 3 
at Linfield ....•....... 3 
at Pacific (Ore.) ...... 3 
WILLAMETTE ............. 3 
at Pacific Lutheran .•.. 3 
Totals .............................. 62 
Games played: 62 
Kills per game: 0.03 
Assists per game: 0.18 
Service aces per game: 0.19 
Digs per game: 2.84 
# 2 Burkey, Sarah 






































































































































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
0 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
# 3 Philliber, Karina 





























Opponent GP K 
VS Whitman ............• 4 0 
vs Pacific Lutheran .... 4 6 
at Puget Sound ........• 3 2 
vs SUNY-Brockport ...... 3 4 
vs Chapman ............. 4 0 
at Pomona-Pitzer ....... 4 2 
vs Whittier ...........• 2 0 
at Claremont-Mudd ...... 5 0 
at Lewis & Clark •...... 5 1 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 3 0 
DIXIE STATE ....•....... 4 3 
LA VERNE............... 4 2 
at Whitman ............. 3 0 
at Whitworth ......•.... 3 12 
LINFIELD.. . .. . .. .. .. .. . 5 7 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 11 
at Willamette .....•.... 4 4 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 8 
LEWIS & CLARK ......... , 3 13 
at Puget Sound ......... 3 7 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 5 22 
WHITMAN.. .. .. .. . .. .. .. . 4 12 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 5 21 
at Linfield. . . . . . . . . . . . 3 10 
at Pacific (Ore.) . . . . . . 5 8 
WILLAMETTE ............. 3 13 
at Pacific Lutheran ...• 3 13 
E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% Score 
1 2 -.500 0 
4 29 .069 0 
2 8 .000 0 
3 23 .043 0 
0 1 .000 1 
0 2 1.000 1 
0 1 .000 0 
0 0 .000 1 
0 1 1.000 1 
1 3 -.333 0 
5 21 -.095 0 
1 4 .250 1 
0 0 .000 1 
0 28 .429 2 
7 41 .000 2 
3 34 .235 0 
2 29 .069 4 
1 30 .233 1 
5 36 .222 0 
4 29 .103 0 
4 50 .360 2 
6 44 .136 1 
7 53 .264 1 
5 38 .132 0 
5 33 .091 0 
4 31 .290 0 




























2 0 20 
2 0 12 
0 0 10 
1 2 11 
0 0 14 
0 2 6 
0 0 8 
1 3 25 
1 2 15 
0 0 14 
1 2 20 
1 4 18 
0 2 4 
2 0 8 
0 2 17 
2 1 23 
1 1 27 
1 0 14 
0 0 6 
0 1 6 
0 2 22 
1 2 20 
0 3 13 
0 1 14 
2 4 16 
1 1 11 


















































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
1 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
Totals .............................. 101 181 78 612 .168 19 16 21 36 378 2 19 0 21.0 1 
Games played: 101 
Kills per game: 1.79 
Assists per game: 0.19 
Service aces per game: 0.16 
Digs per game: 3.74 
Blocks per game: 0.21 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
ll 4 Anderson, Elizabeth 





























Opponent GP K 
vs Whitman ............. 4 8 
vs Pacific Lutheran .... 4 21 
at Puget Sound ......... 3 12 
vs SUNY-Brockport ....•. 3 5 
vs Chapman ............. 4 9 
at Pomona-Pitzer ....... 4 7 
vs Whittier ............ 3 7 
at Claremont-Mudd ...... 5 12 
at Lewis & Clark ....... 5 11 
PUGET SOUND ............ 3 6 
DIXIE STATE............ 4 5 
LA VERNE............... 4 10 
at Whitman ............. 3 4 
at Whitworth ........... 3 2 
LINFIELD. . . . . . . . .. . . . . . 5 13 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 11 
at Willamette .......•.. 4 14 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 12 
LEWIS & CLARK .......... 3 18 
at Puget Sound ......... 3 2 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 5 10 
WHITMI\N. . . . . . . . . . . . .. . . 4 12 
WHITWORTH. . .. . . . .. . . . . . 5 13 
at Linfield........ . . . . 3 11 
at Pacific (Ore.) ...... 5 19 
WILLAMETTE ............. 3 12 
at Pacific Lutheran .... 3 6 
E TA Pet 
3 22 .227 
2 37 .514 
5 32 .219 
2 12 .250 
4 26 .192 
2 23 .217 
3 15 .267 
2 22 .455 
6 32 .156 
2 19 .211 
1 22 .182 
6 34 .118 
3 16 .062 
3 11 -.091 
4 33 .273 
5 32 .188 
2 32 .375 
7 35 .143 
3 30 .500 
2 17 .000 
7 40 .075 
2 29 .345 
1 30 .400 
4 35 .200 
6 42 .310 
3 24 .375 
4 16 .125 






























































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
Totals .............................. 102 272 94 718 . 248 14 29 22 5 105 33 91 13 124.0 0 
Games played: 102 
Kills per game: 2.67 
Assists per game: 0.14 
Service aces per game: 0.28 
Digs per game: 1.03 
Blocks per game: 1.22 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
ll 5 Knight, Amy 





























vs Whitman ............. 3 
vs Pacific Lutheran .... 4 
at Puget Sound ......... 3 
vs Chapman ............• 4 
at Pomona-Pitzer ....... 4 
vs Whittier............ 3 
at Claremont-Mudd ...... 5 
at Lewis & Clark ....... 5 
PUGET SOUND ............ 3 
DIXIE STATE. . . . . . . . . . . . 4 
LA VERNE............... 4 
at Whitman ............. 3 
at Whitworth .....•..... 3 
LINFIELD............... 5 
PACIFIC (ORE . ) . . . . . . . . . 4 
at Willamette .......... 4 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
LEWIS & CLARK ..•....... 3 
at Puget Sound ......... 3 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 3 
WHITMAN................ 4 
WHITWORTH. . . • . . . . . . . . . . 5 
at Linfield ............ 3 
at Pacific (Ore.) ...... 5 
WILLAMETTE ............. 3 
































4 .000 31 
9 .222 42 
9 .000 29 
0 1 1.000 44 
0 3 .333 47 
2 11 .000 21 
0 1 .000 39 
0 9 .333 43 
4 15 -.267 27 
3 22 .091 35 
2 17 .235 34 
2 8 .000 26 
2 11 .182 27 
5 23 -.217 35 
6 14 -.357 50 
3 21 .000 39 
1 8 .000 37 
2 5 -.200 41 
3 10 -.200 25 
0 4 .250 32 
2 10 .100 39 
1 11 .182 61 
0 3 .000 26 
1 9 .000 54 
2 10 .000 43 





























































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
1 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
1 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 45 42 250 . 012 954 41 12 1 275 3 46 3 49.0 2 
Games played: 96 
Kills per game: 0.47 
Assists per game: 9.94 
Service aces per game: 0.43 
Digs per game: 2.86 
Blocks per game: 0.51 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
# 6 Crossfield, Sarah 


















vs Whitman ............• 3 
vs Pacific Lutheran .... l 
at Puget Sound ......... l 
VS Chapman ............. l 
at Willamette .......... 4 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
LEWIS & CLARK .......... 3 
at Puget Sound......... l 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 4 
WHITMl\N................ 4 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 5 
at Linfield ............ 2 
at Pacific (Ore.) ...... 2 
WILLAMETTE ............. 2 

















E TA Pet 
l 15 .267 
1 5 .000 
1 4 -.250 
1 4 .250 
1 13 .154 
5 22 .045 
2 11 -.091 
1 5 .200 
4 23 .130 
1 21 .286 
8 20 -.050 
0 7 .286 
1 3 -.333 
2 9 .222 
0 4 .500 










































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .219 3-1 
1 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-l 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
Totals ........•..................... 38 49 29 166 .120 17 4 2 6 56 1 18 2 19.0 1 
Games played: 38 
Kills per game: 1.29 
Assists per game: 0.45 
Service aces per game: 0.11 
1s per game: 1.47 
. .:oaks per game: 0. 50 
George Fox University 2006 Volleyball 



























vs Whitman ............. 2 
vs Pacific Lutheran .... 4 
at Puget Sound ......... 2 
vs SUNY-Brockport ...... 3 
vs Chapman .........•... 4 
at Pomona-Pitzer ....... 3 
vs Whittier. . . . . . . . . . . . 2 
at Lewis & Clark ....... 5 
PUGET SOUND •........... 3 
DIXIE STATE............ 3 
LA VERNE............... 4 
at Whitman............. 1 
at Whitworth........... 2 
LINFIELD............... 1 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 
at Willamette ..•....... 2 
PACIFIC LUTHERAN .....•. 1 
at Puget Sound......... 2 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 1 
WHITMAN................ 1 
at Linfield. . . . . . • . . . . . 1 
WILLAMETTE ....•........ 2 
at Pacific Lutheran .... 1 
Totals ................•............. 54 
Games played: 54 
Kills per game: 0.04 
Assists per game: 0.13 
Service aces per game: 0.17 
Digs per game: 1.98 
Blocks per game: 0.09 
# 7 Sheller, Ashley 









































































7 28 -.179 









































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
1 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .102 0-3 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
1 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
# 8 Panico, Jennifer 





























Opponent GP K 
VS Whitman ............. 4 6 
vs Pacific Lutheran .... 4 6 
at Puget Sound ......... 3 9 
vs SONY-Brockport ...... 3 11 
vs Chapman ............. 4 15 
at Pomona-Pitzer ....... 4 20 
vs Whittier............ 3 8 
at Claremont-Mudd ..•... 5 7 
at Lewis & Clark ....... 5 15 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 3 6 
DIXIE STATE. . . . . . . . . • . . 4 7 
LA VERNE............... 4 9 
at Whitman ............. 3 8 
at Whitworth ........... 3 4 
LINFIELD............... 5 10 
PACIFIC (ORE.) . . . . . . . . . 4 4 
at Willamette .......... 4 11 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 0 
LEWIS & CLARK .......... 3 2 
at Puget Sound .•....... 3 2 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 4 4 
WHITMAN................ 4 0 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 5 1 
at Linfield ....•....... 3 1 
at Pacific (Ore.) ...... 5 0 
WILLAMETTE ...•......... 3 0 
at Pacific Lutheran .... 3 0 
E TA Pet 
5 27 .037 
5 30 .033 
2 27 .259 
1 24 .417 
5 37 .270 
3 42 .405 
4 21 .190 
5 28 .071 
9 55 .109 
5 30 .033 
8 27 -.037 
4 37 .135 
5 26 .115 
4 25 .000 
5 48 .104 
3 19 .053 
6 54 .093 
2 5 -.400 
0 3 . 667 
1 9 .111 
1 11 .273 
1 6 -.167 
0 6 .167 
0 3 .333 
1 7 -.143 
0 0 .000 
0 2 .000 






























































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
1 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
1 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
Totals .............................. 101 166 85 609 .133 27 23 15 49 264 3 22 1 25.0 2 
Games played: 101 
Kills per game: 1.64 
Assists per game: 0.27 
Service aces per game: 0.23 
Digs per game: 2.61 
Blocks per game: 0.25 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
It 9 Kolb, Whitney 





























Opponent GP K 
VS Whitman ............. 4 8 
vs Pacific Lutheran .... 4 14 
at Puget Sound ......... 3 7 
vs SUNY-Brockport ...... 3 8 
vs Chapman .......•..... 4 6 
at Pomona-Pitzer ....... 3 13 
vs Whittier ............ 3 8 
at Claremont-Mudd ...... 5 16 
at Lewis & Clark ....... 5 13 
PUGET SOUND ............ 3 12 
DIXIE STATE ............ 4 15 
LA VERNE............... 4 9 
at Whitman............. 3 10 
at Whitworth ........... 3 6 
LINFIELD. . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
PACIFIC (ORE.) . . . . . . . . . 4 13 
at Willarnette .......... 2 3 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 7 
LEWIS & CLARK •••••••••• 3 8 
at Puget Sound ......... 3 12 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 4 15 
WHITMAN. . . . . . . . . • . . . . . . 4 13 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 5 15 
at Linfield ............ 3 5 
at Pacific (Ore.) ...... 5 18 
WILLAMETTE ............. 3 6 
at Pacific Lutheran .... 3 6 
E TA Pet 
6 36 .056 
4 35 .286 
5 37 .054 
4 20 .200 
3 28 .107 
3 27 .370 
1 16 .438 
4 39 .308 
6 37 .189 
7 29 .172 
8 44 .159 
6 34 .088 
3 22 .318 
7 19 -.053 
3 14 .143 
8 36 .139 
3 12 .000 
2 25 .200 
2 20 .300 
3 25 .360 
9 41 .146 
6 43 .163 
4 40 .275 
6 33 -.030 
10 42 .190 
4 23 .087 
2 18 .222 
Totals... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 271 129 795 .179 
Games played: 95 
Kills per game: 2.85 
Assists per game: 0.08 
Service aces per game: 0.15 
Digs per game: 1.26 
Blocks per game: 0.35 



















































































































































































































































































George Fox University 2006 Volleyball 






















VS Whitman ............. 1 
at Puget Sound ......... 1 
vs SUNY-Brockport ...... 3 
at Pomona-Pitzer ....... 2 
vs Whittier............ 3 
at Lewis & Clark ....... 3 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 2 
DIXIE STATE ............ 1 
at Whitman ............. 1 
at Whitworth ........... 1 
LINFIELD............... 3 
at Willamette.......... 2 
at Puget Sound ......... 1 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 3 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 5 
at Linfield........ . . . . 3 
at Pacific (Ore.) ...... 5 
WILLAMETTE ...••........ 1 
Totals .............................. 41 
Games played: 41 
'ls per game: 0.15 
;ists per game: 2.39 
Service aces per game: 0.37 
Digs per game: 1.85 
Blocks per game: 0.10 
#10 Rasmussen, Lani 








































0 .000 2 
1 1.000 0 
6 .000 30 
4 -.250 0 
1 -1.000 9 
0 .000 0 
0 .000 4 
0 .000 3 
0 .000 2 
0 .000 4 
2 .500 0 
1 .000 3 
1 -1.000 0 
7 .000 33 
5 .000 0 
2 .000 8 
4 .000 0 



















































































































0 .115 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .167 3-1 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
#11 Woods, Cassandra 
























VS Whitman. . . . . . . . . . • . . 1 
at Puget Sound ......... 2 
vs SUNY-Brockport ...... 2 
vs Chapman. . . . . . . . . . . . . 4 
at Pomona-Pitzer ....... 4 
vs Whittier............ 3 
at Claremont-Mudd ...... 5 
at Lewis & Clark ....... 4 
PUGET SOUND •.......•... 2 
DIXIE STATE ............ 1 
LA VERNE............... 4 
at Whitman ...........•. 2 
at Whitworth ........... 2 
LINFIELD............... 2 
at Willamette .......... 2 
PACIFIC LUTHERAN ...•... 1 
at Puget Sound ......... 1 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 3 
at Linfield ............ 3 
at Pacific (Ore.) ...... 1 























E TA Pet 
0 5 .400 
2 6 -.333 
0 10 .500 
3 16 .062 
4 10 -.200 
0 9 .333 
2 13 .385 
4 16 .000 
1 13 .077 
1 4 .250 
4 27 .037 
1 10 .300 
1 7 .000 
0 3 .000 
2 11 .091 
0 2 .000 
0 1 .000 
2 11 .455 
2 13 .154 
2 6 .000 
1 9 .333 
'als. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 52 61 32 202 .144 
Games played: 52 
Kills per game: 1.17 
Assists per game: 0.13 
Digs per game: 0.29 
Blocks per game: 0.54 















































































































































































0 .115 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
1 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .117 0-3 
1 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
#12 Hutchinson, Holly 





























Opponent GP K 
vs Whitman ............. 3 8 
vs Pacific Lutheran .... 3 8 
at Puget Sound ......... 2 4 
vs SUNY-Brockport ...•.. 1 0 
VS Chapman ............. 4 10 
at Pomona-Pitzer ....... 4 2 
vs Whittier ............ 2 4 
at Claremont-Mudd ...... 5 9 
at Lewis & Clark ....... 5 12 
PUGET SOUND ............ 3 8 
DIXIE STATE. . . . . . . . . . . . 4 4 
LA VERNE............... 4 4 
at Whitman ............. 3 4 
at Whitworth ........... 3 3 
LINFIELD. . . . . . . . . . . . . . . 5 8 
PACIFIC (ORE.) . . . . . . . . . 4 9 
at Willamette .......... 4 16 
PACIFIC LUTHERAN. . . . . . . 3 8 
LEWIS & CLARK •••••••••• 3 8 
at Puget Sound .....•... 3 2 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 2 8 
WHITMAN................ 4 6 
WHITWORTH .••••••••••••• 5 10 
at Linfield. . . . . . . . . . . . 3 5 
at Pacific (Ore.) ...... 5 5 
WILLAMETTE ............. 3 10 
at Pacific Lutheran .... 3 0 
E TA Pet 
5 20 .150 
4 29 .138 
2 10 .200 
2 3 -.667 
2 22 .364 
2 13 .000 
2 10 .200 
1 20 .400 
4 28 .286 
2 20 .300 
6 28 -.071 
7 21 -.143 
2 10 .200 
7 17 -.235 
4 30 .133 
4 24 .208 
4 29 .414 
7 27 .037 
1 21 .333 
2 14 .000 
3 15 .333 
2 24 .167 
4 27 .222 
3 18 .111 
3 19 .105 
3 25 .280 
2 5 -.400 

























































































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .219 3-1 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
1 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
Totals .............................. 93 175 90 529 .161 18 0 0 1 21 24 62 7 86.0 1 
Games played: 93 
Kills per game: 1. 88 
Assists per game: 0.19 
Digs per game: 0.23 
Blocks per game: 0. 92 
George Fox University 2006 Volleyball 




























VS Whitman,,,,,,,,,,,,, 1 
at Puget Sound......... 3 
vs. SUNY-Brockport.. . . . . 3 
at Pomona-Pitzer ....... 2 
vs Whittier.. .. .. .. .. .. 1 
at Claremont-Mudd ...... 5 
at Lewis & Clark ....... 2 
PUGET SOUND ............ 1 
DIXIE STATE............ 3 
LA VERNE............... 1 
at Whitman ............. 2 
at Whitworth ........... 3 
LINFIELD............... 4 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 
at Willamette .......... 1 
LEWIS & CLARK .......... 3 
at Puget Sound......... 3 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 4 
WHITMAN................ 1 
WHITWORTH ••••••..•••••• 2 
at Linfield. . . . . . . . . . . . 1 
at Pacific (Ore.) ...... 2 
WILLAMETTE.. .. .. .. .. .. . 2 
at Pacific Lutheran .... 3 
Totals .........•.•.................. 57 
Games played: 57 
Kills per game: 0.04 
Assists per game: 0.11 
Service aces per game: 0.12 
Digs per game: 2.70 
Blocks per game: 0.00 
lll3 Keimig, Ash1ie 











































































2 10 39 -.205 














































































































































































0 .115 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .296 2-3 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .167 3-1 
0 .265 3-0 
1 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
1 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
#14 MCCorkle, Niki 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% Score 
09/01/06 vs Whitman ............. 2 1 1 7 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 0 .115 1-3 
09/02/06 at Puget Sound ......... 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 .124 0-3 
09/02/06 vs SUNY-Brockport ...... 1 0 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .170 3-0 
09/08/06 at Pomona-Pitzer ....... 1 2 1 4 .250 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 .259 1-3 
09/09/06 vs Whittier ............ 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .211 3-0 
09/15/05 PUGET SOUND ............ 1 1 1 3 .000 1 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 .089 0-3 
09/16/06 DIXIE STATE ............ 2 1 2 7 -.143 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 .048 1-3 
09/22/06 at Whitman ............. 1 2 2 5 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 0 .150 0-3 
09/23/06 at Whitworth ........... 1 1 3 5 -.400 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 .030 0-3 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN .... 1 3 1 8 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .206 3-2 
11/03/06 WILLAMETTE ............. 1 2 2 8 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 .212 3-0 
11/04/06 at Pacific Lutheran .... 1 0 1 2 -.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .117 0-3 
Totals .............................. 14 14 14 55 .000 2 0 0 1 9 1 0 0 1.0 0 
Games played: 14 
Kills per game: 1.00 
Assists per game: 0.14 
Digs per game: 0. 64 
Blocks per game: 0.07 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
#15 Pickett, Natalie 

























Opponent GP K 
vs Whitman ............. 2 3 
vs Pacific Lutheran .... 1 1 
at Puget Sound ......... 1 2 
vs SUNY-Brockport ...... 1 0 
at Pomona-Pitzer ......• 3 6 
vs Whittier.. . . . . . . . . . . 1 1 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 1 0 
DIXIE STATE............ 2 3 
LA VERNE............... 1 3 
at Whitman ............. 3 0 
at Whitworth ........... 3 2 
LINFIELD. . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 8 
at Willamette .......... 1 0 
PACIFIC LUTHERAN ....... 1 0 
LEWIS & CLARK ........•. 1 1 
at Puget Sound ......... 1 0 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 1 3 
WHITMAN................ 1 1 
WHITWORTH .............. 2 1 
at Linfield ............ 2 1 
at Pacific (Ore.) ..•... 3 10 
at Pacific Lutheran .... 2 1 
E TA Pet 
1 18 .111 
1 6 .000 
0 6 .333 
2 3 -.667 
0 16 .375 
0 1 1.000 
0 0 .000 
0 5 .600 
1 8 .250 
0 2 .000 
3 7 -.143 
3 20 .100 
1 19 .368 
1 2 -.500 
0 2 .000 
0 1 1.000 
0 1 .000 
1 4 .500 
1 4 .000 
1 4 .000 
2 7 -.143 
1 16 .562 
2 10 -.100 
Totals .....•..........•............. 43 52 21 162 .191 
Games played: 43 
Kills per game: 1 . 21 
Assists per game: 0.07 
Digs per game: 0.16 
Blocks per game: 0.86 































































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .170 3-0 
0 .259 1-3 
0 .211 3-0 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .150 0-3 
0 .030 0-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .167 3-1 
0 .111 0-3 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .222 2-3 
0 .102 0-3 
0 .180 3-2 
0 .117 0-3 
0 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
All matches 
Date Opponent GP 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 1 
Totals.............................. 1 
Games played: 1 
Kills per game: 0.00 
#17 Ayres, Jennifer 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% Score 
0 2 3 -.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .206 3-2 
0 2 3 -.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
George Fox University 2006 Volleyball 



















vs Whitman ............. 4 
vs Pacific Lutheran .... 4 
at Puget Sound ......... 3 
at Lewis & Clark .•..... 3 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . • 1 
DIXIE STATE ............ 1 
LA VERNE............... 1 
LINFIELD............... 3 
PACIFIC (ORE.} . . . • . . . . . 3 
LEWIS & CLARK .......... 1 
at Puget Sound ......... 3 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 1 
WHITMAN................ 2 
WILLAMETTE. . . . . . . . . . . . . 2 
at Pacific Lutheran .... 3 
Totals .............................. 35 
Games played: 35 
#TM TEAM 



















































































































































































0 .115 1-3 
0 .213 1-3 
0 .124 0-3 
0 .152 2-3 
0 .089 0-3 
0 .048 1-3 
0 .087 1-3 
0 .077 2-3 
0 .127 3-1 
0 .265 3-0 
0 .086 0-3 
0 .206 3-2 
0 .168 3-1 
0 .212 3-0 
0 .117 0-3 
0 
George Fox University 2006 Vo11eyba11 
George Fox Team Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
A11 matches 





























Opponent GP K E TA 
vs Whitman ............. 4 42 24 157 
vs Pacific Lutheran .... 4 60 21 183 
at Puget Sound ......... 3 38 20 145 
vs SUNY-Brockport ...... 3 34 16 106 
vs Chapman. . . . . . . . . . . . . 4 
at Pomona-Pitzer ....... 4 
vs Whittier. . . . . . . . . • . . 3 
at Claremont-Mudd ...... 5 
at Lewis & Clark ....... 5 
PUGET SOUND............ 3 
DIXIE STATE. . . . . . . . . . . . 4 
LA VERNE............... 4 
at Whitman............. 3 
at Whitworth........... 3 
LINFIELD............... 5 
PACIFIC (ORE.) . . . . . . . . . 4 
at Willamette .......... 4 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
LEWIS & CLARK .......... 3 
at Puget Sound ......... 3 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 5 
WHITMAN................ 4 
WHITWORTH ••.••••••••••• 5 
at Linfield ..........•. 3 
at Pacific (Ore.) ...... 5 
WILLAMETTE ............. 3 
at Pacific Lutheran .... 3 
48 18 137 
55 17 147 
34 15 90 
51 14 125 
59 31 184 
35 23 135 
45 36 189 
48 32 184 
34 19 100 
35 31 134 
49 32 220 
58 34 189 
59 24 210 
43 25 162 
52 17 132 
29 19 116 
81 35 223 
54 23 184 
72 28 198 
39 22 166 
64 31 183 
49 21 132 
33 20 111 
Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
.115 33 4 
.213 51 ll 
.124 31 6 















































7 13 81 
6 ll 80 
3 3 49 

















































































































































George Fox .......................... l02 1300 648 4242 .154 1191 172 132 244 1833 83 349 37 257.5 ll 
epponent ............................ l02 1492 711 4343 .180 1339 240 169 178 1986 52 337 56 220.5 34 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 102 
Killspergame: 12.75 
Assists per game: 11.68 
Service aces per game: 1.69 
Reception errors per game: 2.39 
Digs per game: 17.97 
Blocks per game: 2.52 
Ball handling errors per game: 0.11 
Reception errors per game: 2.39 
Overall record: 10-17 Conf: 6-10 Home: 5-6 Away: 2-9 Neutral: 3-2 
George Fox University 2006 Volleyball 
George Fox Opponent Match-by-Match (as of Nov 14, 2006) 
Al.l matches 
OPPONENT STATS 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 




























VS Whitman ............. 4 46 27 145 
vs Pacific Lutheran .... 4 56 21 157 
at Puget Sound ......... 3 58 23 142 
vs SUNY-Brockport ...... 3 33 22 109 
vs Chapman ............. 4 57 22 188 
at Pomona-Pitzer ....... 4 68 26 167 
vs Whittier ............ 3 23 15 87 
at Claremont-Mudd ...... 5 58 37 165 
at Lewis & Clark ....... 5 67 29 187 
PUGET SOUND ............ 3 55 25 140 
DIXIE STATE ..•......... 4 54 29 184 
LA VERNE ............... 4 61 33 167 
at Whitman ............. 3 50 13 104 
.131 46 13 
.223 50 11 
.246 53 3 
.101 25 8 
.186 57 3 
.251 59 12 
.092 22 4 
.127 55 6 
.203 54 16 
.214 52 6 
.136 48 16 
.168 56 8 
.356 44 10 
at Whitworth ........... 3 45 
LINFIELD. . . . . . . . . . . . . . . 5 71 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 44 
24 137 .153 38 
49 237 .093 59 




11 at Willamette .......... 4 63 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 50 
LEWIS & CLARK .......... 3 41 
at Puget Sound ......... 3 54 
NORTHWEST CHRISTIAN. . . . 5 72 
WHITMAN. • • • • • • • • • • • • • • • 4 60 
WHITWORTH ••••••••••• •. • • 5 78 
at Linfield ............ 3 62 
at Pacific (Ore.) ...... 5 68 
WILLAMETTE ............. 3 44 












































6 4 103 
8 11 77 
2 6 64 
6 7 60 
7 6 77 
10 10 61 
2 13 37 
6 6 66 
14 12 80 
5 2 67 
5 6 88 
3 3 86 

























































































































Opponent totals ..................... 102 1492 711 4343 .180 1339 240 169 178 1986 52 337 56 220.5 34 
George Fox .......................... 102 1300 648 4242 .154 1191 172 132 244 1833 83 349 37 257.5 11 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 102 
Kills per game: 14 . 63 
Assists per game: 13.13 
Service aces per game: 2 . 35 
Reception errors per game: 1.75 
Digs per game: 19.47 
Blocks per game: 2.16 
Ball handling errors per game: 0.33 
Reception errors per game: 1.75 
George Fox University "Bruins" 2006 Vo~~eyba~~ Statistics (thru Nov. 3) 
Overa~~= ~0-~6 Home: 5-6 Away: 2-8 Neutra~: 3-2 
Conference: 6-9 Home: 4-4 Away: 2-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
#It Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Ko~, Whitney 92 26-23 265 2.88 127 777 .178 8 0.09 14 0.15 15 
4 Anderson, E~izabeth 99 26-26 266 2.69 90 702 .251 14 0.14 29 0.29 22 
12 Hutchinson, Ho~~y 90 26-20 175 1.94 88 524 .166 18 0.20 0 0.00 0 
3 Phi~~iber, Karina 98 26-18 168 l. 71 70 571 .172 19 0.19 14 0.14 19 
8 Panico, Jennifer 98 26-18 166 1.69 85 607 .133 27 0.28 22 0.22 14 
6 Crossfie~d, Sarah 36 14-10 47 1.31 29 162 .111 17 0.47 3 0.08 2 
15 Pickett, Nata~ie 41 22-4 51 1.24 19 152 .211 3 0.07 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 49 20-7 57 1.16 31 193 .135 7 0.14 0 0.00 0 
14 McCork~e, Niki 13 11-2 14 1.08 13 53 .019 2 0.15 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 93 25-23 44 0.47 42 248 .008 927 9.97 4l 0.44 12 
10 Rasmussen, Lani 41 18-3 6 0.15 7 34 -.029 98 2.39 15 0.37 6 
1 Corne~ius, Megan 31 16-0 2 0.06 1 8 .125 0 0.00 2 0.06 2 
7 She1~er, Ash~ey 53 22-1 2 0.04 7 28 -.179 7 0.13 9 0.17 12 
13 Keimig, Ash~ie 54 23-1 2 0.04 10 39 -.205 5 0.09 7 0.13 15 
2 Burkey, Sarah 59 24-0 2 0.03 7 30 -.167 11 0.19 12 0.20 9 
17 Ayres, Jennifer 1 1-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 99 26-26 1267 12.80 628 4131 .155 1163 11.75 168 l. 70 128 
Opponents ........... 99 26-26 1438 14.53 691 4226 .177 1292 13.05 233 2.35 164 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
#It Name G RE DIG Dig/G BS BA Tota~ B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Ko~, Whitney 92 9 120 1.30 3 30 33 0.36 2 0 
4 Anderson, E~izabeth 99 5 104 1.05 33 87 120 1.21 13 0 
12 Hutchinson, Ho~~y 90 1 21 0.23 24 61 85 0.94 7 1 
3 Phi~liber, Karina 98 35 374 3.82 2 17 19 0.19 0 1 
8 Panico, Jennifer 98 48 257 2.62 2 21 23 0.23 1 2 
6 Crossfield, Sarah 36 6 56 1.56 l 17 18 0.50 2 1 
15 Pickett, Natalie 41 0 7 0.17 9 26 35 0.85 2 0 
11 Woods, cassandra 49 1 15 0.31 3 25 28 0.57 5 1 
14 McCorkle, Niki 13 1 9 0.69 1 0 1 0.08 0 0 
5 Knight, Amy 93 1 267 2.87 3 45 48 0.52 3 2 
10 Rasmussen, Lani 41 7 76 1.85 0 4 4 0.10 1 0 
1 Cornelius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 1 
7 She~~er, Ashley 53 14 105 1.98 0 4 4 0.08 1 1 
13 Keimig, Ashlie 54 22 150 2.78 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 59 29 169 2.86 0 0 0 0.00 0 0 
17 Ayres, Jennifer 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 41 
GEORGE FOX .......... 99 237 1800 18.18 81 337 249.5 2.52 37 11 
Opponents ........... 99 174 1941 19.61 51 327 214.5 2.17 56 34 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Npv. 3) 
































vs Pacific Lutheran 
















LEWIS & CLARK 





at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran, 7 pm 




1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 
w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
0-3 L 25-30,25-30,19-30 
1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 
1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 
0-3 L 19-30,18-30,21-30 
0-3 L 23-30,26-30,26-30 
2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 
w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 
w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 
0-3 L 26-30,24-30,27-30 
w 3-0 30-26,30-27,30-19 
0-3 L 24-30,25-30,9-30 
w 3-2 30-24,26-30,30-32,30-24,15-10 
w 3-1 30-25,30-20,27-30,30-23 
2-3 L 30-23,24-30,30-21,28-30,11-15 
0-3 L 12-30,27-30,16-30 
w 3-2 17-30,30-32,30-22,30-23,15-11 
w 3-0 31-29,30-28,30-26 
ll/09-11/06 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
It - Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, 

































TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 10-16 Total: 26 5037 194 
Conference: 6-9 Home: 11 2785 253 
Home: 5-6 Away: 10 1911 191 
Away: 2-8 Neutral: 5 341 68 
Neutral: 3-2 
3 games: 4-7 
4 games: 4-5 















































































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Nov . 2) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1--- - - SERVE----1 
U Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
Kolb, Whitney 
Anderson, Elizabeth 
12 Hutchinson, Holly 
9 
4 
8 Panico, Jennifer 
3 Philliber, Karina 
6 Crossfield, sarah 
15 Pickett, Natalie 
11 Woods, Cassandra 
14 McCorkle, Niki 
5 Knight, Amy 
Rasmussen, Lani 10 
1 Cornelius, Megan 
7 Sheller, Ashley 
13 Keimig, Ashlie 
2 Burkey, Sarah 
17 Ayres, Jennifer 
GEORGE FOX .... . . ... . 






12 Hutchinson, Holly 
8 Panico , Jennifer 
3 Philliber, Karina 
6 Crossfield, Sarah 
15 Pickett, Natalie 
11 Woods, Cassandra 
14 McCorkle, Niki 
5 Knight, Amy 
Rasmussen, Lani 10 
1 Cornelius, Megan 
7 Sheller, Ashley 
13 Keimig , Ashlie 
2 Burkey, Sarah 
17 Ayres, Jennifer 
TEAM 
GEORGE FOX . ........ . 
Opponents ......... . . 
89 25- 22 259 
96 25-25 254 
87 25-19 165 
95 25-18 166 
95 25-17 155 
34 13-10 43 
41 22-4 51 
49 20-7 57 
12 10-1 12 
90 24-22 42 
40 17-3 6 
31 16-0 2 
51 21-1 2 
52 22-1 2 
56 23-0 2 
1 1-0 0 
96 25-25 1218 
96 25-25 1394 
2.91 
2. 65 
1 . 90 
1. 75 





0 . 47 
0.15 
0 . 06 
0 . 04 
0.04 
































- . 029 
.125 
-.179 
- . 189 
- . 167 


















. 177 1250 
0 . 09 
0 . 15 
0 . 21 
0 . 27 
0 . 20 
0 . 50 
0.07 
0.14 
0 . 17 




0 . 10 
0 . 20 
0 . 00 
11.65 
13.02 
1---DIG---1 1--------BLOCKING------- --1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
89 9 116 
96 4 102 
87 1 20 
95 48 249 
95 34 363 
34 5 56 
41 0 7 
49 1 15 
12 1 8 
90 1 259 
40 7 76 
31 17 70 
51 13 102 
52 22 146 
56 25 154 
l 0 0 
38 
96 226 1743 




2 . 62 




0 . 67 
2 . 88 
1.90 
2 . 26 
2 . 00 
2 . 81 
2 . 75 





































327 243 . 5 
315 207 . 5 
0.35 
1.20 
0 . 97 
0 . 24 
0.20 
0 . 50 
0 . 85 
0 . 57 
0.08 
0 . 51 
0 . 10 
0 . 00 
0 . 08 
0 . 00 
0 . 00 







































Willamette Overall Individual Statistics (as of Oct 28, 2006) 



















0 . 16 
0 . 30 
0 . 00 
0 . 21 
0 . 15 
0 . 09 
0 . 00 
0.00 
0 . 00 
0 . 44 
0 . 32 
0.06 
0 . 16 
0.12 
0 . 21 
0.00 
1. 68 



















1-----------ATTACK------- --1 1---SET--- 1 1-----SERVE----1 
1111 Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
24 Stutzman, Julie 
12 Lindstrom, Kelley 
32 Butler , Mary 
7 Smith, Jordyn 
14 Smith, Brooke 




10 Durham, Jessica 









Lyamin, A1ona · 
Chedester, Clare 
11 Scheelar, Megan 
13 Pledger, Alanna 
9 Boyer, Christine 
WILLAMETTE . . ....... . 
Opponents . . . ... ... . . 
84 24-17 241 
65 23-12 172 
87 24-22 171 
75 22 - 12 106 
55 18-1 4 72 
74 23-7 69 
77 23-19 52 
82 24-6 50 
13 6-3 40 
38 15-7 32 
77 24-8 25 
20 9- 3 11 
57 20-1 8 
29 14-0 5 
2 1-0 1 
2 2-1 0 
1 1-0 0 
87 24-24 1055 
87 24-24 1217 





0 . 93 
o. 68 
0 . 61 
3 . 08 
0.84 
0 . 32 
0 . 55 
0.14 
0 . 17 
0 . 50 
0 . 00 
0 . 00 




























































0 . 12 
0 . 14 
0 . 27 
0 . 13 
0 . 18 
9 . 10 
0 . 18 
0.00 
0.05 




0 . 00 
0.00 
0.00 
11 . 02 
12 . 79 
1-- -DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
II Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
24 Stutzman, Julie 
12 Lindstrom, Kelley 
32 Butler, Mary 
7 Smith, Jordyn 
14 Smith, Brooke 
















11 Scheelar, Megan 
9 Boyer, Christine 





































2 . 10 
1 . 17 
0.76 
0.85 




1 . 62 
0.61 
2 . 30 
1. 75 
4 . 30 
0 . 93 
0 . 00 
0.00 
0.00 
WILLAMETTE .... . ... . . 87 180 1664 19.13 




















































48 185 140 . 5 
53 199 152 . 5 
0 . 30 
0 . 35 
0.85 
0.28 
0 . 42 
0 . 07 
0 . 35 
0 . 01 
0 . 31 
0 . 61 
0 . 05 
0 . 15 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
1.61 








































0 . 11 
0 . 2 6 
0 . 27 
0 . 13 
0 . 15 
0 . 25 
0 . 15 
0 . 00 
0 . 24 
0 . 06 
0. 15 
0 . 16 
0.07 
0.00 
0 . 00 
0 . 00 
1. 76 




















George Fox University "Bruins" 2006 Vo~~eyba~~ Statistics (thru Nov. 2) 
OVera~~: 9-16 Home: 4-6 Away: 2-8 Neutra~: 3-2 
Conference: 5-9 Home: 3-4 Away: 2-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 KoTh, Whitney 89 25-22 259 2.91 123 754 .180 8 0.09 14 0.16 15 
4 Anderson, E~izabeth 96 25-25 254 2.65 87 678 .246 14 0.15 29 0.30 21 
12 Hutchinson, Ho~~y 87 25-19 165 1.90 85 499 .160 18 0.21 0 0.00 0 
8 Panico, Jennifer 95 25-18 166 l. 75 85 607 .133 26 0.27 20 0.21 13 
3 Phi~~iber, Karina 95 25-17 155 1.63 66 540 .165 19 0.20 14 0.15 18 
6 Crossfie~d, Sarah 34 13-10 43 1.26 27 153 .105 17 0.50 3 0.09 2 
15 Pickett, Nata~ie 41 22-4 51 1.24 19 152 .211 3 0.07 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 49 20-7 57 1.16 31 193 .135 7 0.14 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 12 10-1 12 1.00 11 45 .022 2 0.17 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 90 24-22 42 0.47 40 238 .008 884 9.82 40 0.44 12 
10 Rasmussen, Lani 40 17-3 6 0.15 7 34 -.029 98 2.45 13 0.32 6 
1 Cornelius, Megan 31 16-0 2 0.06 1 8 .125 0 0.00 2 0.06 2 
7 She~~er, Ash~ey 51 21-1 2 0.04 7 28 -.179 6 0.12 8 0.16 11 
13 Keimig, Ashlie 52 22-1 2 0.04 9 37 -.189 5 0.10 6 0.12 15 
2 Burkey, Sarah 56 23-0 2 0.04 7 30 -.167 11 0.20 12 0.21 9 
17 Ayres, Jennifer 1 1-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 96 25-25 1218 12.69 607 3999 .153 1118 11.65 161 1.68 124 
Opponents ........... 96 25-25 1394 14.52 670 4094 .177 1250 13.02 222 2.31 156 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
##Name G RE DIG Dig/G BS BA Tota~ B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 KoTh, Whitney 89 9 116 1.30 3 28 31 0.35 2 0 
4 Anderson, E~izabeth 96 4 102 1.06 32 83 115 1.20 13 0 
12 Hutchinson, Ho~~Y 87 1 20 0.23 24 60 84 0.97 6 1 
8 Panico, Jennifer 95 48 249 2.62 2 21 23 0.24 1 2 
3 Phi~~iber, Karina 95 34 363 3.82 2 17 19 0.20 0 1 
6 Crossfie~d, Sarah 34 5 56 1.65 1 16 17 0.50 2 1 
15 Pickett, Natalie 41 0 7 0.17 9 26 35 0.85 2 0 
ll Woods, Cassandra 49 l 15 0.31 3 25 28 0.57 5 1 
14 McCorkle, Niki 12 1 8 0.67 1 0 l 0.08 0 0 
5 Knight, Amy 90 1 259 2.88 3 43 46 0.51 2 2 
10 Rasmussen, Lani 40 7 76 1.90 0 4 4 0.10 1 0 
1 Cornelius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 1 
7 Sheller, Ashley 51 13 102 2.00 0 4 4 0.08 1 1 
13 Keimig, Ashlie 52 22 146 2.81 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 56 25 154 2.75 0 0 0 0.00 0 0 
17 Ayres, Jennifer l 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 38 
GEORGE FOX .......... 96 226 1743 18.16 80 327 243.5 2.54 35 11 
Opponents ........... 96 167 1886 19.65 50 315 207.5 2.16 52 34 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Npv. 2) 
Overall: 9-16 Home: 4-6 Away: 2-8 Neutral: 3-2 I Conference: 5-9 Home: 3-4 Away: 2-5 
Overall 




It 09/01/06 vs Whitman 1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-1 
It 09/01/06 vs Pacific Lutheran 1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
It 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
It 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 1-3 
+ 09/08/06 vs Chapman w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
+ 09/08/06 at Pomona-Pitzer 1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
+ 09/09/06 vs Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 3-5 
* 09/13/06 at Lewis & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
09/16/06 DIXIE STATE 1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
09/16/06 LA VERNE 1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
* 09/22/06 at Whitman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
* 09/23/06 at Whitworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-11 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
* 10/06/06 at Willamette w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
* 10/11/06 LEWIS & CLARK w 3-0 30-26,30-27,30-19 6-13 
* 10/13/06 at Puget Sound 0-3 L 24-30,25-30,9-30 6-14 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 3-2 30-24,26-30,30-32,30-24,15-10 7-14 
* 10/20/06 WHITMAN w 3-1 30-25,30-20,27-30,30-23 8-14 
* 10/21/06 WHITWORTH 2-3 L 30-23,24-30,30-21,28-30,11-15 8-15 
* 10/27/06 at Linfield 0-3 L 12-30,27-30,16-30 8-16 
* 10/28/06 at Pacific (Ore.) w 3-2 17-30,30-32,30-22,30-23,15-11 9-16 
* 11/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* 11/04/06 at Pacific Lutheran, 7 pm 
11/09-11/06 NCAA D-III Regiona1s, TBA 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
It - Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, 
* - Northwest Conference game 







3 games: 3-7 
4 games: 4-5 
5 games: 2-4 
Wash. 
Calif. 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 25 4637 185 
Home: 10 2385 238 
Away: 10 1911 191 












































































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 27) 
OVerall: a-16 Home: 4-6 Away: 1-a Neutral: 3-2 
Conference: 4-9 Home: 3-4 Away: 1-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney a4 24-21 241 2.a7 113 712 .lao a 0.10 14 0.17 15 
4 Anderson, Elizabeth 91 24-24 235 2.5a al 636 .242 14 0.15 29 0.32 19 
12 Hutchinson, Holly a2 24-la 160 1.95 a2 4aO .162 15 O.la 0 0.00 0 
a Panico, Jennifer 90 24-la 166 l.a4 a4 600 .137 26 0.29 la 0.20 12 
3 Philliber, Karina 90 24-16 147 1.63 61 507 .170 19 0.21 13 0.14 16 
6 Crossfield, Sarah 32 12-10 43 1.34 26 150 .113 17 0.53 3 0.09 2 
11 Woods, Cassandra 4a 19-6 55 1.15 29 la7 .139 7 0.15 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 3a 21-4 41 l.Oa la 136 .169 2 0.05 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 12 10-1 12 1.00 11 45 .022 2 0.17 0 0.00 0 
5 Knight, Amy a5 23-21 41 0.4a 39 229 .009 a3o 9.76 39 0.46 10 
10 Rasmussen, Lani 35 16-3 5 0.14 6 30 -.033 9a 2.ao 12 0.34 5 
1 Cornelius, Megan 31 16-0 2 0.06 1 a .125 0 0.00 2 0.06 2 
13 Keimig, Ashlie 50 21-1 2 0.04 9 35 -.200 5 0.10 5 0.10 15 
7 Sheller, Ashley 51 21-1 2 0.04 7 2a -.179 6 0.12 a 0.16 11 
2 Burkey, Sarah 53 22-0 2 0.04 7 30 -.167 11 0.21 12 0.23 9 
17 Ayres, Jennifer 1 1-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 91 24-24 1154 12.6a 576 3a16 .151 1060 11.65 155 1. 70 116 
Opponents ........... 91 24-24 1326 14.57 646 3901 .174 11a9 13.07 215 2.36 13a 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 84 9 104 1.24 3 27 30 0.36 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 91 4 102 1.12 32 77 109 1.20 13 0 
12 Hutchinson, Holly 82 1 18 0.22 24 56 80 0.98 6 0 
8 Panico, Jennifer 90 4a 232 2.58 2 20 22 0.24 1 2 
3 Philliber, Karina 90 30 347 3.86 2 16 18 0.20 0 1 
6 Crossfield, Sarah 32 5 56 1. 75 1 14 15 0.47 2 1 
11 Woods, Cassandra 48 1 15 0.31 3 25 2a 0.5a 5 1 
15 Pickett, Natalie 38 0 7 0.18 9 24 33 0.87 2 0 
14 McCorkle, Niki 12 1 8 0.67 1 0 1 o.oa 0 0 
5 Knight, Amy 85 1 247 2.91 3 40 43 0.51 2 2 
10 Rasmussen, Lani 35 4 70 2.00 0 4 4 0.11 1 0 
1 Cornelius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 1 
13 Keimig, Ashlie 50 22 140 2.80 0 0 0 0.00 0 1 
7 Sheller, Ashley 51 13 102 2.00 0 4 4 0.08 1 1 
2 Burkey, Sarah 53 25 144 2.72 0 0 0 0.00 0 0 
17 Ayres, Jennifer 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 38 
GEORGE FOX .......... 91 219 1662 la.26 80 307 233.5 2.57 35 10 
Opponents ........... 91 161 la12 19.91 47 303 198.5 2.18 52 28 
George Fox Un.ivers.ity "Bru.ins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 27) 
Overall: 8-16 Home: 4-6 Away: 1-8 Neutral: 3-2 I Conference: 4-9 Home: 3-4 Away: 1-5 
Overall 




# 09/01/06 VS Wh.itman 1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-1 
# 09/01/06 vs Pac.if.ic Lutheran 1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
# 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
# 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 1-3 
+ 09/08/06 vs Chapman w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
+ 09/08/06 at Pomona-P.itzer 1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
+ 09/09/06 vs Wh.itt.ier w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 3-5 
* 09/13/06 at Lew.is & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
09/16/06 DIXIE STATE 1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
09/16/06 LA VERNE 1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
* 09/22/06 at Wh.itman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
* 09/23/06 at Wh.itworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-11 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
* 10/06/06 at W.illamette w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
* 10/11/06 LEWIS & CLARK w 3-0 30-26,30-27,30-19 6-13 
* 10/13/06 at Puget Sound 0-3 L 24-30,25-30,9-30 6-14 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 3-2 30-24,26-30,30-32,30-24,15-10 7-14 
* 10/20/06 WHITMAN w 3-1 30-25,30-20,27-30,30-23 8-14 
* 10/21/06 WHITWORTH 2-3 L 30-23,24-30,30-21,28-30,11-15 8-15 
* 10/27/06 at L.inf.ield 0-3 L 12-30,27-30,16-30 8-16 
* 10/28/06 at Pac.if.ic (Ore.), 7 pm 
* 11/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* 11/04/06 at Pac.if.ic Lutheran, 7 pm 
11/09-11/06 NCAA D-III Reg.ionals, TBA 
11/16-18/06 NCAA D-III F.inals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Inv.itat.ional, Tacoma, Wash. 
+ - Pac.if.ic Coast C1ass.ic, Claremont, Cal.if. 
* - Northwest Conference game 







3 games: 3-7 
4 games: 4-5 



























































































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 26) 
Overall: 8-15 Home: 4-6 Away: 1-7 Neutral: 3-2 
Conference: 4-8 Home: 3-4 Away: 1-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
ltlt Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 81 23-20 236 2.91 107 679 .190 8 0.10 14 0.17 15 
4 Anderson, Elizabeth 88 23-23 224 2.55 77 601 .245 14 0.16 29 0.33 19 
12 Hutchinson, Holly 79 23-17 155 1.96 79 462 .165 15 0.19 0 0.00 0 
8 Panico, Jennifer 87 23-18 165 1.90 84 597 .136 26 0.30 18 0.21 12 
3 Philliber, Karina 87 23-15 137 1.57 56 469 .173 19 0.22 13 0.15 16 
6 Crossfield, Sarah 30 11-9 41 1.37 26 143 .105 16 0.53 3 0.10 2 
11 Woods, Cassandra 45 18-6 51 1.13 27 174 .138 7 0.16 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 36 20-4 40 1.11 16 129 .186 2 0.06 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 12 10-1 12 1.00 11 45 .022 2 0.17 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 82 22-20 41 0.50 39 226 .009 804 9.80 39 0.48 10 
10 Rasmussen, Lani 32 15-3 5 0.16 6 28 -.036 90 2.81 11 0.34 5 
1 Cornelius, Megan 31 16-0 2 0.06 1 8 .125 0 0.00 2 0.06 2 
13 Keimig, Ashlie 49 20-1 2 0.04 9 34 -.206 5 0.10 5 0.10 15 
7 Sheller, Ashley 50 20-1 2 0.04 7 27 -.185 6 0.12 8 0.16 11 
2 Burkey, Sarah 50 21-0 2 0.04 7 25 -.200 10 0.20 11 0.22 8 
17 Ayres, Jennifer 1 1-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 88 23-23 1115 12.67 554 3650 .154 1024 11.64 153 1. 74 115 
Opponents ........... 88 23-23 1264 14.36 637 3753 .167 1134 12.89 212 2.41 135 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
ltlt Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 81 9 99 1.22 3 27 30 0.37 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 88 4 97 1.10 32 76 108 1.23 13 0 
12 Hutchinson, Holly 79 1 18 0.23 24 56 80 1.01 6 0 
8 Panico, Jennifer 87 48 220 2.53 2 20 22 0.25 1 2 
3 Philliber, Karina 87 29 333 3.83 1 16 17 0.20 0 1 
6 Crossfield, Sarah 30 5 56 1.87 1 14 15 0.50 2 1 
11 Woods, Cassandra 45 1 15 0.33 3 24 27 0.60 3 1 
15 Pickett, Natalie 36 0 7 0.19 9 24 33 0.92 2 0 
14 McCorkle, Niki 12 1 8 0.67 1 0 1 0.08 0 0 
5 Knight, Amy 82 1 241 2.94 3 40 43 0.52 2 2 
10 Rasmussen, Lani 32 4 62 1.94 0 4 4 0.12 1 0 
1 Cornelius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 1 
13 Keimig, Ashlie 49 22 139 2.84 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 50 23 125 2.50 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley 50 13 101 2.02 0 4 4 0.08 1 1 
17 Ayres, Jennifer 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 38 
GEORGE FOX .......... 88 216 1591 18.08 79 305 231.5 2.63 33 10 
Opponents ........... 88 159 1728 19.64 47 291 192.5 2.19 51 28 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 26) 
Overall: 8-15 Home: 4-6 Away: 1-7 Neutral: 3-2 I Conference: 4-8 Home: 3-4 Away: 1-4 
Overall 




It 09/01/06 VS Whitman 1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-1 
It 09/01/06 vs Pacific Lutheran l-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
It 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
It 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 1-3 
+ 09/08/06 VS Chapman w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
+ 09/08/06 at Pomona-Pitzer 1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
+ 09/09/06 vs Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 3-5 
* 09/13/06 at Lewis & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
09/16/06 DIXIE STATE 1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
09/16/06 LA VERNE 1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
* 09/22/06 at Whitman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
* 09/23/06 at Whitworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-11 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE. ) w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
* 10/06/06 at Willamette w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
* 10/11/06 LEWIS & CLARK w 3-0 30-26,30-27,30-19 6-13 
* 10/13/06 at Puget Sound 0-3 L 24-30,25-30,9-30 6-14 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 3-2 30-24,26-30,30-32,30-24,15-10 7-14 
* 10/20/06 WHITMAN w 3-1 30-25,30-20,27-30,30-23 8-14 
* 10/21/06 WHITWORTH 2-3 L 30-23,24-30,30-21,28-30,11-15 8-15 
* 10/27/06 at Linfield, 7 pm 
* 10/28/06 at Pacific (Ore.), 7 pm 
* 11/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* 11/04/06 at Pacific Lutheran, 7 pm 
11/09-11/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
It - Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, 
* - Northwest Conference game 







3 games: 3-6 
4 games: 4-5 
5 games: 1-4 
Wash. 
Calif. 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 23 4137 180 
Home: 10 2385 238 
Away: 8 1411 176 






































































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics {thru Oct. 20) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
llfl Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 76 22-19 221 2.91 103 639 .185 8 0.11 14 0.18 15 
4 Anderson, Elizabeth 83 22-22 211 2.54 76 571 .236 11 0.13 28 0.34 19 
8 Panico, Jennifer 82 22-18 164 2.00 84 591 .135 26 0.32 15 0.18 11 
12 Hutchinson, Bolly 74 22-16 145 1.96 75 435 .161 15 0.20 0 0.00 0 
3 Philliber, Karina 82 22-14 116 1.41 49 416 .161 18 0.22 12 0.15 16 
6 Crossfield, Sarah 25 10-8 34 1.36 18 123 .130 13 0.52 3 0.12 2 
15 Pickett, Natalie 34 19-4 39 1.15 15 125 .192 2 0.06 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 45 18-6 51 1.13 27 174 .138 7 0.16 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 12 10-1 12 1.00 11 45 .022 2 0.17 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 77 21-19 38 0.49 38 215 .000 743 9.65 38 0.49· 9 
10 Rasmussen, Lani 27 14-3 4 0.15 5 23 -.043 90 3.33 9 0.33 3 
1 Cornelius, Megan 31 16-0 2 0.06 1 8 .125 0 0.00 2 0.06 2 
13 Keimig, Ashlie 47 19-1 2 0.04 9 33 -.212 5 0.11 5 0.11 13 
2 Burkey, Sarah 47 20-0 2 0.04 6 24 -.167 10 0.21 11 0.23 8 
7 Sheller, Ashley 50 20-1 2 0.04 7 27 -.185 6 0.12 8 0.16 11 
17 Ayres, Jennifer 1 1-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX ....•••.•. 83 22-22 1043 12.57 526 3452 .150 956 11.52 145 1. 75 109 
Opponents •.••••••.•• 83 22-22 1186 14.29 607 3558 .163 1061 12.78 205 2.47 127 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
1111 Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BBE 
----------------------------------------------------------------------------9 Kolb, Whitney 76 9 93 1.22 3 26 29 0.38 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 83 4 94 1.13 29 71 100 1.20 12 0 
8 Panico, Jennifer 82 46 205 2.50 2 20 22 0.27 1 2 
12 Hutchinson, Bolly 74 1 16 0.22 24 55 79 1.07 5 0 
3 Philliber, Karina 82 26 320 3.90 1 14 15 0.18 0 1 
6 Crossfield, Sarah 25 5 54 2.16 1 11 12 0.48 2 1 
15 Pickett, Natalie 34 0 6 0.18 9 23 32 0.94 2 0 
11 Woods, Cassandra 45 1 15 0.33 3 24 27 0.60 3 1 
14 McCorkle, Niki 12 1 8 0.67 1 0 1 0.08 0 0 
5 Knight, Amy 77 1 228 2.96 3 39 42 0.55 2 2 
10 Rasmussen, Lani 27 3 59 2.19 0 4 4 0.15 1 0 
1 Cornelius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 1 
13 Keimig, Ashlie 47 21 131 2.79 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 47 23 119 2.53 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley so 13 101 2.02 0 4 4 0.08 1 1 
17 Ayres, Jennifer 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 38 
GEORGE FOX .•••..•••. 83 209 1519 18.30 76 291 221.5 2.67 31 10 
Opponents ..•...••..• 83 151 1647 19.84 47 271 182.5 2.20 47 28 
--------------------------------------------------------------------------------------------Whitworth Overall Individual Statistics {as of Oct 20, 2006) 
Overall record: 6-16 Conf: 5-6 Home: 3-3 Away: 2-5 Neutral: 1-8 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
1111 Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------1 Bardwell, Nikki 74 22-19 183 2.47 113 660 .106 4 0.05 11 0.15 19 
2 Sarrat, Jena 36 12-0 16 0.44 4 35 .343 157 4.36 7 0.19 4 
3 Solbrack, Jill 10 7-0 4 0.40 13 47 -.191 0 o.oo 3 0.30 3 
4 Stark, Tamra 73 22-19 103 1.41 77 355 .073 6 0.08 0 0.00 2 
6 Bays, Jenna 48 18-5 10 0.21 15 65 -.077 113 2.35 6 0.12 2 
7 Risk, Caitlin 50 20-6 34 0.68 34 167 .000 7 0.14 7 0.14 13 
9 Florence, Angie 75 22-19 248 3.31 136 723 .155 14 0.19 23 0.31 22 
10 Ridings, Bolly 72 22-13 38 0.53 17 131 .160 441 6.12 16 0.22 16 
11 Newton, Amy 25 15-0 13 0.52 17 63 -.063 1 0.04 0 0.00 0 
12 VanderMeulen, Nicole 68 22-13 98 1.44 49 311 .158 34 0.50 9 0.13 19 
13 Schwada, Tracy 1 1-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
16 Tomlin, Bolly 75 21-18 168 2.24 87 498 .163 9 0.12 12 0.16 17 
18 Moore, Cassie 78 22-0 9 0.12 25 91 -.176 16 0.21 25 0.32 26 
19 Hedlund, Jeri 10 4-2 9 0.90 8 41 .024 2 0.20 0 0.00 3 
WHITWORTH •..•••.•..• 79 22-22 933 11.81 595 3187 .106 804 10.18 119 1.51 146 
Opponents ...•.••.•.. 79 22-22 1013 12.82 495 3238 .160 918 11.62 146 1.85 185 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
llll Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BBE 
----------------------------------------------------------------------------1 Bardwell, Nikki 74 16 163 2.20 2 19 21 0.28 4 1 
2 Sarrat, Jena 36 0 54 1.50 0 3 3 0.08 1 17 
3 Solbrack, Jill 10 4 19 1.90 0 2 2 0.20 0 0 
4 Stark, Tamra 73 11 17 0.23 16 43 59 0.81 9 3 
6 Bays, Jenna 48 9 68 1.42 0 7 7 0.15 0 9 
7 Risk, Caitlin 50 6 41 0.82 2 12 14 0.28 3 2 
9 Florence, Angie 75 22 250 3.33 7 22 29 0.39 4 3 
10 Ridings, Bolly 72 6 164 2.28 1 11 12 0.17 2 32 
11 Newton, Amy 25 0 3 0.12 0 6 6 0.24 2 0 
12 VanderMeulen, Nicole 68 24 178 2.62 0 8 8 0.12 3 1 
13 Schwada, Tracy 1 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
16 Tomlin, Bolly 75 0 53 0.71 3 35 38 0.51 4 0 
18 Moore, Cassie 78 37 416 5.33 0 1 1 0.01 0 2 
19 Hedlund, Jeri 10 1 5 0.50 1 2 3 0.30 0 0 
TEAM 10 
WHITWORTH ••..•.••..• 79 146 1431 18.11 32 171 117.5 1.49 32 70 
Opponents ••.••••••.• 79 121 1467 18.57 51 167 134.5 1. 70 23 39 
George Fox University "Bruins" 2006 Vo~~eyball Statistics (thru Oct. 20) 
OVeral~: a-14 Home: 4-5 Away: 1-7 Neutral: 3-2 
Conference: 4-7 Home: 3-3 Away: 1-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Ko~, Whitney 76 22-19 221 2.91 103 639 .la5 a 0.11 14 O.la 15 
4 Anderson, Elizabeth a3 22-22 211 2.54 76 571 .236 11 0.13 2a 0.34 19 
a Panico, Jennifer a2 22-la 164 2.00 a4 591 .135 26 0.32 15 O.la 11 
12 Hutchinson, Holly 74 22-16 145 1.96 75 435 .161 15 0.20 0 0.00 0 
3 Phi1liber, Karina a2 22-14 116 1.41 49 416 .161 la 0.22 12 0.15 16 
6 Crossfield, Sarah 25 lO-a 34 1.36 la 123 .130 13 0.52 3 0.12 2 
15 Pickett, Nata~ie 34 19-4 39 1.15 15 125 .192 2 0.06 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 45 la-6 51 1.13 27 174 .13a 7 0.16 0 0.00 0 
14 McCork~e, Niki 12 10-1 12 1.00 11 45 .022 2 0.17 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 77 21-19 3a 0.49 3a 215 .000 743 9.65 3a 0.49 9 
10 Rasmussen, Lani 27 14-3 4 0.15 5 23 -.043 90 3.33 9 0.33 3 
1 Cornelius, Megan 31 16-0 2 0.06 1 a .125 0 0.00 2 0.06 2 
13 Keimig, Ash~ie 47 19-1 2 0.04 9 33 -.212 5 0.11 5 0.11 13 
2 Burkey, Sarah 47 20-0 2 0.04 6 24 -.167 10 0.21 11 0.23 a 
7 Shel~er, Ashley 50 20-1 2 0.04 7 27 -.la5 6 0.12 a 0.16 11 
17 Ayres, Jennifer 1 1-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... a3 22-22 1043 12.57 526 3452 .150 956 11.52 145 1.75 109 
Opponents ........... a3 22-22 lla6 14.29 607 355a .163 1061 12.7a 205 2.47 127 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Ko~, Whitney 76 9 93 1.22 3 26 29 0.3a 2 0 
4 Anderson, Elizabeth a3 4 94 1.13 29 71 100 1.20 12 0 
a Panico, Jennifer a2 46 205 2.50 2 20 22 0.27 1 2 
12 Hutchinson, Hol~y 74 1 16 0.22 24 55 79 1.07 5 0 
3 Philliber, Karina a2 26 320 3.90 1 14 15 O.la 0 1 
6 Crossfield, Sarah 25 5 54 2.16 1 11 12 0.4a 2 1 
15 Pickett, Nata~ie 34 0 6 O.la 9 23 32 0.94 2 0 
11 Woods, Cassandra 45 1 15 0.33 3 24 27 0.60 3 1 
14 McCork~e, Niki 12 1 a 0.67 1 0 1 o.oa 0 0 
5 Knight, Amy 77 1 22a 2.96 3 39 42 0.55 2 2 
10 Rasmussen, Lani 27 3 59 2.19 0 4 4 0.15 1 0 
1 Cornelius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 1 
13 Keimig, Ash~ie 47 21 131 2.79 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 47 23 119 2.53 0 0 0 0.00 0 0 
7 Shel~er, Ashley 50 13 101 2.02 0 4 4 o.oa 1 1 
17 Ayres, Jennifer 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 3a 
GEORGE FOX .......... a3 209 1519 la.30 76 291 221.5 2.67 31 10 
Opponents ........... a3 151 1647 19.a4 47 271 la2.5 2.20 47 2a 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 20) 
Overall: 8-14 Home: 4-5 Away: 1-7 Neutral: 3-2 I Conference: 4-7 Home: 3-3 Away: 1-4 
Overall 




It 09/01/06 vs Whitman 1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-1 
It 09/01/06 vs Pacific Lutheran 1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
It 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
It 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 1-3 
+ 09/08/06 vs Chapman w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
+ 09/08/06 at Pomona-Pitzer 1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
+ 09/09/06 vs Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 3-5 
* 09/13/06 at Lewis & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
09/16/06 DIXIE STATE 1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
09/16/06 LA VERNE 1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
* 09/22/06 at Whitman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
* 09/23/06 at Whitworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-11 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
* 10/06/06 at Willamette w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
* 10/11/06 LEWIS & CLARK w 3-0 30-26,30-27,30-19 6-13 
* 10/13/06 at Puget Sound 0-3 L 24-30,25-30,9-30 6-14 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 3-2 30-24,26-30,30-32,30-24,15-10 7-14 
* 10/20/06 WHITMAN w 3-1 30-25,30-20,27-30,30-23 8-14 
* 10/21/06 WHITWORTH, 6 pm 
* 10/27/06 at Linfield, 7 pm 
* 10/28/06 at Pacific (Ore.), 7 pm 
* 11/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* 11/04/06 at Pacific Lutheran, 7 pm 
11/09-11/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
It - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference game 







3 games: 3-6 
4 games: 4-5 



























































































8 Panico, Jennifer 
12 Hutchinson, Holly 
3 Philliber, Karina 
6 Crossfield, Sarah 
15 Pickett, Natalie 
11 Woods, Cassandra 
14 McCorkle, Niki 
5 Knight, luny 
10 Rasmussen, Lani 
1 Cornelius, Megan 
2 Burkey , Sarah 
13 Keimig, Ashlie 
7 Sheller, Ashley 
17 Ayres, Jennifer 
GEORGE FOX ........ .• 






8 Panico, Jennifer 
12 Hutchinson, Holly 
3 Philliber, Karina 
6 Crossfield, Sarah 
15 Pickett, Natalie 
11 Woods, Cassandra 
14 McCorkle, Niki 
5 Knight, luny 
10 Rasmussen , Lani 
1 Cornelius, Megan 
2 Burkey, Sarah 
13 Keimig, Ashlie 
7 Sheller, Ashley 
17 Ayres, Jennifer 
TEAM 
GEORGE FOX .... . .• . . . 
Opponents ...... .. . . . 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
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Whitman Missionaries Overall Individual Statistics (as of Oct 14, 2006) 
Overall record : 9-9 Conf: 5-5 Home: 4-1 Away: 1-5 Neutral: 4-3 
llll Name 
11 Sei der, Emily 
16 Sordahl, Allison 
10 Brey, Rosa 
13 Compean, Leslie 
4 Hayes., Lydia 
7 Borsato, Kate 
12 Graves, Alex 
14 Brown, Kristan 
5 Merkel, Kaelyn 
1 Juergens, Maryn 
15 Clark, Meg 
WHITMAN MISSIONARIES 
Opponents ......... •. 
llll Name 
11 Seider, Emily 
16 Sordahl, Allison 
10 Brey, Rosa 
13 Compean, Leslie 
4 Hayes , Lydia 
7 Borsato, Kate 
12 Graves, Alex 
14 Brown, Kristan 
5 Merkel, Kaelyn 
1 Juergens, Maryn 
15 Clark, Meg 
TEAM 
WHITMAN MISSIONARIES 
Opponents . .. ....... . 
1------- ----ATTACK-- -------1 1---SET---1 1- ----SERVE----1 
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George Fox University "Bruins" 2006 Vo~~eyba~~ Statistics (thru Oct. 19) 
Overa~~: 7-14 Home: 3-5 Away: l-7 Neutra~: 3-2 
Conference: 3-7 Home: 2-3 Away: l-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 KoTh, Whitney 72 21-18 208 2.89 97 596 .186 7 0.10 14 0.19 15 
4 Anderson, E~izabeth 79 21-21 199 2.52 74 542 .231 11 0.14 25 0.32 19 
8 Panico, Jennifer 78 21-18 164 2.10 83 585 .138 25 0.32 15 0.19 11 
12 Hutchinson, Ho~~y 70 21-15 139 1.99 73 411 .161 14 0.20 0 0.00 0 
3 Phi~~iber, Karina 78 21-13 104 1.33 43 372 .164 17 0.22 10 0.13 15 
6 Crossfie~d, Sarah 21 9-7 27 1.29 ~7 102 .098 10 0.48 0 0.00 2 
15 Pickett, Nata~ie 33 18-4 38 1.15 14 121 .198 2 0.06 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 45 18-6 51 1.13 27 174 .138 7 0.16 0 0.00 0 
14 McCork~e, Niki 12 10-l 12 1.00 11 45 .022 2 0.17 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 73 20-18 35 0.48 36 205 -.005 704 9.64 35 0.48 8 
10 Rasmussen, Lani 27 14-3 4 0.15 5 23 -.043 90 3.33 9 0.33 3 
l Corne~ius, Megan 31 16-0 2 0.06 l 8 .125 0 0.00 2 0.06 2 
2 Burkey, Sarah 43 19-0 2 0.05 4 21 -.095 9 0.21 10 0.23 7 
13 Keimig, Ash~ie 46 18-l 2 0.04 9 33 -.212 5 0.11 5 0.11 13 
7 She~~er, Ash~ey 49 19-l 2 0.04 7 27 -.185 6 0.12 8 0.16 11 
17 Ayres, Jennifer l l-0 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 79 21-21 989 12.52 503 3268 .149 909 11.51 133 1.68 106 
Opponents ........... 79 21-21 1126 14.25 568 3360 .166 1004 12.71 195 2.47 118 
1---DJ:G---1 1--------BLOCKJ:NG---------1 
##Name G RE DIG Dig/G BS BA Tota~ B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 KoTh, Whitney 72 9 89 1.24 3 25 28 0.39 2 0 
4 Anderson, E~izabeth 79 4 92 1.16 26 68 94 1.19 12 0 
8 Panico, Jennifer 78 43 195 2.50 2 20 22 0.28 l 2 
12 Hutchinson, Ho~~y 70 l 15 0.21 23 53 76 1.09 5 0 
3 Phi~~iber, Karina 78 24 300 3.85 l 14 15 0.19 0 l 
6 Crossfie~d, Sarah 21 4 36 l. 71 0 8 8 0.38 2 l 
15 Pickett, Nata~ie 33 0 6 0.18 8 22 30 0.91 2 0 
ll Woods, Cassandra 45 l 15 0.33 3 24 27 0.60 3 l 
14 McCork~e, Niki 12 l 8 0.67 l 0 l 0.08 0 0 
5 Knight, Amy 73 l 219 3.00 2 37 39 0.53 2 2 
10 Rasmussen, Lani 27 3 59 2.19 0 4 4 0.15 l 0 
l Corne~ius, Megan 31 17 70 2.26 0 0 0 0.00 0 l 
2 Burkey, Sarah 43 22 98 2.28 0 0 0 0.00 0 0 
13 Keimig, Ash~ie 46 21 131 2.85 0 0 0 0.00 0 l 
7 She~~er, Ash~ey 49 12 100 2.04 0 4 4 0.08 l l 
17 Ayres, Jennifer l 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 36 
GEORGE FOX .......... 79 199 1433 18.14 69 279 208.5 2.64 31 10 
Opponents ........... 79 139 1557 19.71 45 257 173.5 2.20 44 28 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 19) 
































vs Pacific Lutheran 
















LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
NORTHWEST CHRISTIAN 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 
NCAA D-III Regionals, TBA 
Overall 




1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-1 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 1-3 
w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 3-5 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-11 
2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
w 3-0 30-26,30-27,30-19 6-13 
0-3 L 24-30,25-30,9-30 6-14 
w 3-2 30-24,26-30,30-32,30-24,15-10 7-14 
11/09-11/06 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference game 







3 games: 3-6 
4 games: 3-5 






Dates Total Average 
------- -------
21 3737 178 
8 1985 248 
8 1411 176 
































































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 13) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Ga.me E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 68 20-17 193 2.84 88 555 .189 7 0.10 14 0.21 15 
4 Anderson, Elizabeth 74 20-20 189 2.55 67 502 .243 11 0.15 21 0.28 18 
8 Panico, Jennifer 74 20-17 160 2.16 82 574 .136 21 0.28 15 0.20 11 
12 Hutchinson, Holly 68 20-15 131 1.93 70 396 .154 14 0.21 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 17 8-7 20 1.18 13 79 .089 5 0.29 0 0.00 1 
3 Philliber, Karina 73 20-12 82 1.12 39 322 .134 15 0.21 7 0.10 15 
15 Pickett, Natalie 32 17-3 35 1.09 13 117 .188 2 0.06 0 0.00 0 
11 Woods, cassandra 42 17-6 44 1.05 25 163 .117 7 0.17 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 11 9-1 9 0.82 10 37 -.027 1 0.09 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 70 19-18 34 0.49 36 201 -.010 672 9.60 33 0.47 8 
10 Rasmussen, Lani 24 13-2 3 0.12 4 16 -.062 57 2.38 8 0.33 3 
1 Cornelius, Megan 28 15-0 2 0.07 1 6 .167 0 0.00 1 0.04 1 
2 Burkey, Sarah 39 18-0 2 0.05 4 19 -.105 9 0.23 7 0.18 7 
13 Keimig, Ashlie 42 17-1 2 0.05 9 31 -.226 4 0.10 4 0.10 13 
7 Sheller, Ashley 48 18-1 2 0.04 7 27 -.185 6 0.12 8 0.17 11 
GEORGE FOX ..•...•... 74 20-20 908 12.27 468 3045 .144 831 11.23 118 1.59 103 
Opponents ..•..•..... 74 20-20 1054 14.24 539 3147 .164 938 12.68 185 2.50 114 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 68 9 83 1.22 3 24 27 0.40 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 74 4 84 1.14 25 66 91 1.23 10 0 
8 Panico, Jennifer 74 43 191 2.58 2 19 21 0.28 1 2 
12 Hutchinson, Holly 68 1 15 0.22 20 53 73 1.07 4 0 
6 Crossfield, Sarah 17 4 22 1.29 0 7 7 0.41 2 1 
3 Philliber, Karina 73 22 278 3.81 1 14 15 0.21 0 1 
15 Pickett, Natalie 32 0 6 0.19 8 21 29 0.91 2 0 
11 Woods, cassandra 42 1 15 0.36 3 23 26 0.62 2 1 
14 McCorkle, Niki 11 1 8 0.73 1 0 1 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 70 1 209 2.99 2 36 38 0.54 2 2 
10 Rasmussen, Lani 24 3 49 2.04 0 4 4 0.17 0 0 
1 Cornelius , Megan 28 15 66 2.36 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 39 19 86 2.21 0 0 0 0.00 0 0 
13 Keimig, Ashlie 42 19 124 2.95 0 0 0 0.00 0 1 
7 Sheller, Ashley 48 12 98 2.04 0 4 4 0.08 1 1 
TEAM 35 
GEORGE FOX ......•.•. 74 189 1334 18.03 65 271 200.5 2.71 26 10 
Opponents .•.......•. 74 124 1464 19.78 42 255 169.5 2.29 42 28 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Northwest Christian OVerall Individual Statistics (as of Oct 04, 2006) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 JEE, Alexandria 53 16-8 0 0.00 2 9 -.222 225 4.25 25 0.47 14 
2 WATTENBURGER, Ally 48 16-0 1 0.02 2 12 -.083 4 0.08 1 0.02 1 
3 LeCLAIRE, Mercedes 53 16-0 2 0.04 2 9 .000 5 0.09 15 0.28 8 
4 BLANCHFILL, Ashley 53 16-13 133 2.51 54 503 .157 10 0.19 33 0.62 23 
5 WHITE, Elisha 32 11-4 11 0.34 7 49 .082 24 0.75 0 0.00 1 
7 BISHOP, Melissa 53 16-15 132 2.49 39 364 .255 7 0.13 21 0.40 8 
8 HUNTS, Meagan 53 16-3 4 0.08 7 28 -.107 255 4.81 8 0.15 4 
11 GREATWOOD, Tessa 53 16-14 46 0.87 17 166 .175 42 0.79 43 0.81 29 
12 VanLOON, Charlie 49 15-14 103 2.10 40 251 .251 2 0.04 3 0.06 0 
14 FRANKLIN, Samantha 46 16-7 30 0.65 26 157 .025 32 0.70 1 0.02 0 
15 STRIBLING, Brooke 50 15-12 199 3.98 82 498 .235 1 0.02 16 0.32 16 
NORTHWEST CHRISTIAN. 53 16-16 661 12.47 280 2049 .186 607 11.45 166 3.13 104 
Opponents .........•. 53 10-10 450 8.49 223 1400 .162 408 7.70 77 1.45 69 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
#II Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 JEE, Alexandria 53 0 119 2.25 0 1 1 0.02 0 11 
2 WATTENBURGER, Ally 48 14 83 1.73 0 0 0 0.00 0 2 
3 LeCLAIRE, Mercedes 53 29 236 4.45 0 0 0 0.00 0 1 
4 BLANCHFILL, Ashley 53 16 153 2.89 9 13 22 0.42 3 0 
5 WHITE, Elisha 32 6 20 0.62 2 5 7 0.22 3 3 
7 BISHOP, Melissa 53 2 51 0.96 18 22 40 0.75 11 1 
8 HUNTS, Meagan 53 0 76 1.43 0 1 1 0.02 0 9 
11 GREATWOOD, Tessa 53 12 45 0.85 5 18 23 0.43 8 3 
12 VanLOON, Charlie 49 0 27 0.55 9 28 37 0.76 10 1 
14 FRANKLIN, Samantha 46 6 15 0.33 9 21 30 0.65 0 4 
15 STRIBLING, Brooke 50 4 89 1. 78 4 5 9 0.18 3 1 
TEAM 8 
NORTHWEST CHRISTIAN. 53 97 915 17.26 57 114 114.0 2.15 38 36 
Opponents ......•.... 53 90 689 13.00 23 62 54.0 1.02 20 32 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 13) 
Overall: 6-14 Home: 2-5 Away: 1-7 Neutral: 3-2 
Conference: 3-7 Home: 2-3 Away: 1-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
##Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 68 20-17 193 2.84 88 555 .189 7 0.10 14 0.21 15 
4 Anderson, Elizabeth 74 20-20 189 2.55 67 502 .243 11 0.15 21 0.28 18 
8 Panico, Jennifer 74 20-17 160 2.16 82 574 .136 21 0.28 15 0.20 11 
12 Hutchinson, Holly 68 20-15 131 1.93 70 396 .154 14 0.21 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 17 8-7 20 1.18 13 79 .089 5 0.29 0 0.00 1 
3 Philliber, Karina 73 20-12 82 1.12 39 322 .134 15 0.21 7 0.10 15 
15 Pickett, Natalie 32 17-3 35 1.09 13 117 .188 2 0.06 0 0.00 0 
11 Woods, cassandra 42 17-6 44 1.05 25 163 .117 7 0.17 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 11 9-1 9 0.82 10 37 -.027 1 0.09 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 70 19-18 34 0.49 36 201 -.010 672 9.60 33 0.47 8 
10 Rasmussen, Lani 24 13-2 3 0.12 4 16 -.062 57 2.38 8 0.33 3 
1 Cornelius, Megan 28 15-0 2 0.07 1 6 .167 0 0.00 1 0.04 1 
2 Burkey, Sarah 39 18-0 2 0.05 4 19 -.105 9 0.23 7 0.18 7 
13 Keimig, Ashlie 42 17-1 2 0.05 9 31 -.226 4 0.10 4 0.10 13 
7 Sheller, Ashley 48 18-1 2 0.04 7 27 -.185 6 0.12 8 0.17 11 
GEORGE FOX .......... 74 20-20 908 12.27 468 3045 .144 831 11.23 118 1.59 103 
Opponents ........... 74 20-20 1054 14.24 539 3147 .164 938 12.68 185 2.50 114 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
##Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 68 9 83 1.22 3 24 27 0.40 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 74 4 84 1.14 25 66 91 1.23 10 0 
8 Panico, Jennifer 74 43 191 2.58 2 19 21 0.28 1 2 
12 Hutchinson, Holly 68 1 15 0.22 20 53 73 1.07 4 0 
6 Crossfield, Sarah 17 4 22 1.29 0 7 7 0.41 2 1 
3 Philliber, Karina 73 22 278 3.81 1 14 15 0.21 0 1 
15 Pickett, Natalie 32 0 6 0.19 8 21 29 0.91 2 0 
11 Woods, Cassandra 42 1 15 0.36 3 23 26 0.62 2 1 
14 McCorkle, Niki 11 1 8 0.73 1 0 1 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 70 1 209 2.99 2 36 38 0.54 2 2 
10 Rasmussen, Lani 24 3 49 2.04 0 4 4 0.17 0 0 
1 Cornelius, Megan 28 15 66 2.36 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 39 19 86 2.21 0 0 0 0.00 0 0 
13 Keimig, Ashlie 42 19 124 2.95 0 0 0 0.00 0 1 
7 Sheller, Ashley 48 12 98 2.04 0 4 4 0.08 1 1 
TEAM 35 
GEORGE FOX .......... 74 189 1334 18.03 65 271 200.5 2.71 26 10 
Opponents ........... 74 124 1464 19.78 42 255 169.5 2.29 42 28 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 13) 
Overall: 6-14 Home: 2-5 Away: l-7 Neutral: 3-2 I Conference: 3-7 Home: 2-3 Away: l-4 
Overall 




II 09/01/06 vs Whitman l-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-l 
II 09/01/06 vs Pacific Lutheran l-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
II 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
II 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 l-3 
+ 09/08/06 vs Chapman w 3-l 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
+ 09/08/06 at Pomona-Pitzer l-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
+ 09/09/06 vs Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 3-5 
* 09/13/06 at Lewis & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
09/16/06 DIXIE STATE l-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
09/16/06 LA VERNE l-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
* 09/22/06 at Whitman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
* 09/23/06 at Whitworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-ll 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE . ) w 3-l 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
* 10/06/06 at Willamette w 3-l 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
* 10/11/06 LEWIS & CLARK w 3-0 30-26,30-27,30-19 6-13 
* 10/13/06 at Puget Sound 0-3 L 24-30,25-30,9-30 6-14 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
* 10/20/06 WHITMAN, 7 pm 
* 10/21/06 WHITWORTH, 6 pm 
* 10/27/06 at Linfield, 7 pm 
* 10/28/06 at Pacific (Ore.), 7 pm 
* ll/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* 11/04/06 at Pacific Lutheran, 7 pm 
ll/09-ll/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
II - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference game 







3 games: 3-6 
4 games: 3-5 















































































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 12) 
Overall: 6-13 Home: 2-5 Away: 1-6 Neutral: 3-2 
Conference: 3-6 Home: 2-3 Away: 1-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
ltlt Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Ga:me SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 65 19-16 181 2.78 85 530 .181 7 0.11 13 0.20 15 
4 Anderson, Elizabeth 71 19-19 187 2.63 65 485 .252 11 0.15 21 0.30 18 
8 Panico, Jennifer 71 19-17 158 2.23 81 565 .136 21 0.30 14 0.20 10 
12 Hutchinson, Holly 65 19-14 129 1.98 68 382 .160 14 0.22 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 31 16-3 35 1.13 13 116 .190 2 0.06 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 16 7-6 18 1.12 12 74 .081 5 0.31 0 0.00 1 
11 Woods, Cassandra 41 16-6 44 1.07 25 162 .117 7 0.17 0 0.00 0 
3 Phill.iber, Karina 70 19-11 75 1.07 35 293 .137 15 0.21 6 0.09 15 
14 McCorkle, Niki 11 9-1 9 0.82 10 37 -.027 1 0.09 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 67 18-17 33 0.49 33 191 .000 647 9.66 32 0.48 8 
10 Rasmussen, Lani 23 12-2 3 0.13 3 15 .000 57 2.48 7 0.30 3 
1 Cornelius, Megan 27 14-0 2 0.07 1 6 .167 0 0.00 1 0.04 1 
2 Burkey, Sarah 37 17-0 2 0.05 3 18 -.056 9 0.24 7 0.19 7 
7 Sheller, Ashley 46 17-1 2 0.04 6 26 -.154 6 0.13 8 0.17 11 
13 Ke.im.ig, Ashlie 39 16-1 1 0.03 9 29 -.276 4 0.10 4 0.10 11 
GEORGE FOX .......... 71 19-19 879 12.38 449 2929 .147 806 11.35 113 1.59 100 
Opponents ........... 71 19-19 1000 14.08 527 3023 .156 891 12.55 172 2.42 106 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
!tit Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 65 8 80 1.23 3 24 27 0.42 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 71 4 77 1.08 25 66 91 1.28 9 0 
8 Panico, Jennifer 71 39 185 2.61 2 18 20 0.28 1 2 
12 Hutchinson, Holly 65 1 15 0.23 20 51 71 1.09 4 0 
15 Pickett, Natalie 31 0 6 0.19 8 21 29 0.94 2 0 
6 Crossfield, Sarah 16 4 22 1.38 0 7 7 0.44 2 1 
11 Woods, Cassandra 41 1 15 0.37 3 23 26 0.63 2 1 
3 Phill.iber, Karina 70 21 272 3.89 0 14 14 0.20 0 1 
14 McCorkle, Niki 11 1 8 0.73 1 0 1 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 67 1 207 3.09 2 35 37 0.55 2 2 
10 Rasmussen, Lani 23 3 46 2.00 0 4 4 0.17 0 0 
1 Cornelius, Megan 27 14 66 2.44 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 37 18 83 2.24 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley 46 12 96 2.09 0 4 4 0.09 1 1 
13 Keimig, Ashlie 39 18 115 2.95 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 31 
GEORGE FOX .......... 71 176 1293 18.21 64 267 197.5 2.78 25 9 
Opponents ........... 71 119 1408 19.83 38 245 160.5 2.26 42 27 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 12) 
Overall: 6-13 Home: 2-5 Away: l-6 Neutral: 3-2 I Conference: 3-6 Home: 2-3 Away: l-3 
Overall 




# 09/0l/06 vs Whitman l-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-l 
# 09/0l/06 vs Pacific Lutheran l-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
# 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
# 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 l-3 
+ 09/08/06 vs Chapman w 3-l 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
+ 09/08/06 at Pomona-Pitzer l-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
+ 09/09/06 vs Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,ll-l5 3-5 
* 09/13/06 at Lewis & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
09/16/06 DIXIE STATE l-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
09/16/06 LA VERNE l-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
* 09/22/06 at Whitman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
* 09/23/06 at Whitworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-ll 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 3-l 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
* 10/06/06 at Willamette w 3-l 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
* 10/ll/06 LEWIS & CLARK w 3-0 30-26,30-27,30-19 6-13 
* 10/13/06 at Puget Sound, 7 pm 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
* 10/20/06 WHITMAN, 7 pm 
* 10/21/06 WHITWORTH, 6 pm 
* 10/27/06 at Linfield, 7 pm 
* 10/28/06 at Pacific (Ore.), 7 pm 
* ll/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* ll/04/06 at Pacific Lutheran, 7 pm 
ll/09-ll/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
ll/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference game 







3 games: 3-5 
4 games: 3-5 












































































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct . 10) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
9 Kolb, Whitney 
4 Anderson, Elizabeth 
8 Panico, Jennifer 
12 Hutchinson, Holly 
6 Crossfield, Sarah 
15 Pickett, Natalie 
11 Woods, Cassandra 
3 Phi11iber, Karina 
14 McCorkle, Niki 
5 Knight, Amy 
10 Rasmussen, Lani 
1 Cornelius, Megan 
2 Burkey, Sarah 
7 Sheller, Ashley 
13 Keimig, Ashlie 
GEORGE FOX . .. ..... . . 





















121 1. 95 
17 1. 31 
34 1.13 
44 1. 07 
62 0.93 
9 0 . 82 
32 0 . 50 




1 0 . 03 
827 12 . 16 


















. 176 7 












- . 154 6 
- . 259 4 
. 141 761 




0 . 23 
0.23 






0 . 00 
0.24 




1---DIG---1 1------ --BLOCKING- --------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
9 Kolb, Whitney 62 
4 Anderson, Elizabeth 68 
8 Panico, Jennifer 68 
12 Hutchinson, Holly 62 
6 Crossfield, Sarah 13 
15 Pickett, Natalie 30 
11 Woods, Cassandra 41 
3 Philliber, Karina 67 
14 McCorkle, Niki 11 
5 Knight, Amy 64 
10 Rasmussen, Lani 23 
1 Cornelius, Megan 27 
2 Burkey, Sarah 34 
7 Sheller, Ashley 46 

























3 . 97 
0.73 
3.08 
2 . 00 




GEORGE FOX .......... 68 168 1247 18.34 














































61 248 185.0 









0 . 09 
0.52 
0 . 17 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 09 
0.00 
2. 72 
2 . 35 
Lewis & Clark Overall Individual Statistics (as of Oct 07, 2006) 




















































0 . 21 
0.00 
0 . 00 
0 . 00 





0 . 04 
0.18 
0 . 17 




















1-----------ATTACK--- ---- --1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
14 Kettler, Sara 
10 Chase, Andrea 
15 Smith, Nicki 
12 Clark, Kelsey 
8 Holland, Jessamy 
9 Johnson, Danielle 
11 Neussl, Kelsey 
13 Kayser, Melody 
3 Collins, Leah 
5 DeFranco , Liz 
2 Nguyen, Liz 
LEWIS & CLARK ..... . . 














118 2 . 31 
114 1. 81 
185 2.94 
70 1.25 
59 0 . 95 
21 0 . 37 
63 1. 00 




644 10 . 22 













































0 . 93 
0.40 
3 . 23 
0.14 
0.05 
0 . 12 
9 . 10 
12.98 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
14 Kettler, Sara 
10 Chase, Andrea 
15 Smith, Nicki 
12 Clark, Kelsey 
8 Holland, Jessamy 
9 Johnson, Danielle 
11 Neussl, Kelsey 
13 Kayser, Melody 
3 Collins, Leah 
5 DeFranco, Liz 




































LEWIS & CLARK ... . . .. 63 188 1006 15 . 97 


































48 169 132.5 
15 170 100.0 
1.04 
0 . 43 







































0 . 05 
0 . 00 





0 . 12 
0 . 28 
1.98 














George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 10) 
Overall: 5-13 Home: l-5 Away: l-6 Neutral: 3-2 
Conference: 2-6 Home: l-3 Away: l-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 62 18-15 173 2.79 83 510 .176 7 O.ll 9 0.15 14 
4 Anderson, Elizabeth 68 18-18 169 2.49 62 455 .235 ll 0.16 19 0.28 18 
8 Panico, Jennifer 68 18-17 156 2.29 81 562 .133 20 0.29 14 0.21 10 
12 Hutchinson, Holly 62 18-13 121 1.95 67 361 .150 14 0.23 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 13 6-5 17 1.31 10 63 .lll 3 0.23 0 0.00 0 
1.5 Pickett, Natalie 30 15-3 34 1.13 13 115 .183 2 0.07 0 0.00 0 
ll Woods, Cassandra 41 16-6 44 1.07 25 162 .117 7 0.17 0 o.oo 0 
3 Philliber, Karina 67 18-10 62 0.93 30 257 .125 15 0.22 6 0.09 15 
14 McCorkl.e, Niki ll 9-l 9 0.82 10 37 -.027 l 0.09 0 o.oo 0 
5 Knight, Amy 64 17-16 32 o.so 31 186 .005 606 9.47 32 0.50 8 
10 Rasmussen, Lani 23 12-2 3 0.13 3 15 .ooo 57 2.48 7 0.30 3 
l Cornelius, Megan 27 14-0 2 0.07 l 6 .167 0 o.oo l 0.04 l 
2 Burkey, Sarah 34 16-0 2 0.06 2 15 .000 8 0.24 6 0.18 6 
7 Sheller, Ashley 46 17-l 2 0.04 6 26 -.154 6 0.13 8 0.17 ll 
13 Keimig, Ashlie 36 15-l l 0.03 8 27 -.259 4 O.ll 4 O.ll ll 
GEORGE FOX .•••••.••• 68 18-18 827 12.16 432 2797 .141 761 11.19 106 1.56 97 
Opponents •.•••.••... 68 18-18 959 14.10 502 2903 .157 853 12.54 164 2.41 103 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 62 8 75 1.21 3 24 27 0.44 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 68 4 73 1.07 24 64 88 1.29 9 0 
8 Panico, Jennifer 68 37 185 2.72 2 18 20 0.29 l. 2 
1.2 Hutchinson, Holly 62 l 14 0.23 18 44 62 l.OO 4 0 
6 Crossfield, Sarah 13 3 16 1.23 0 5 5 0.38 l l 
15 Pickett, Natalie 30 0 6 0.20 8 21 29 0.97 2 0 
ll Woods, Cassandra 41 l 15 0.37 3 23 26 0.63 2 l 
3 Phill.iber, Karina 67 21 266 3.97 0 10 10 0.15 0 l 
14 McCorkle, Niki ll l 8 0.73 l. 0 l. 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 64 l 197 3.08 2 31 33 0.52 2 2 
10 Rasmussen, Lani 23 3 46 2.00 0 4 4 0.17 0 0 
l Cornelius, Megan 27 14 66 2.44 0 0 0 o.oo 0 l 
2 Burkey, Sarah 34 15 73 2.15 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley 46 1.2 96 2.09 0 4 4 0.09 l l 
13 Keimig, Ashlie 36 17 lll 3.08 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 30 
GEORGE FOX .•.•.••••• 68 168 1247 18.34 61 248 185.0 2.72 24 9 
Opponents ....•.•.••• 68 112 1353 19.90 38 243 1.59.5 2.35 40 27 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 10) 
Overall: 5-13 Home: 1-5 Away: 1-6 Neutral: 3-2 I Conference: 2-6 Home: 1-3 Away: 1-3 
Overall 




# 09/01/06 VS Whitman 1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 0-1 
# 09/01/06 vs Pacific Lutheran 1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 0-2 
# 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 0-3 
# 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 l-3 
+ 09/08/06 vs Chapman w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 2-3 
+ 09/08/06 at Pomona-Pitzer 1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 2-4 
+ 09/09/06 vs Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 3-4 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 3-5 
* 09/13/06 at Lewis & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 3-6 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 3-7 
09/16/06 DIXIE STATE 1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 3-8 
09/16/06 LA VERNE 1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 3-9 
* 09/22/06 at Whitman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 3-10 
* 09/23/06 at Whitworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 3-11 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 3-12 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 4-12 
* 10/06/06 at Willamette w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 5-12 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 26-30,24-30,27-30 5-13 
* 10/11/06 LEWIS & CLARK, 7 pm 
* 10/13/06 at Puget Sound, 7 pm 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
* 10/20/06 WHITMAN, 7 pm 
* 10/21/06 WHITWORTH, 6 pm 
* 10/27/06 at Linfield, 7 pm 
* 10/28/06 at Pacific (Ore.), 7 pm 
* 11/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* 11/04/06 at Pacific Lutheran, 7 pm 
11/09-11/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference game 







3 games: 2-5 
4 games: 3-5 
5 games: 0-3 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 18 3179 177 
Home: 6 1610 268 
Away: 7 1228 175 


















































George Fox University 11\Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 6) 
1-----·-····ATTACK---------1 1---SET·--1 1-----SERVE----1 
ill# Name GP·MP·MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------9 Kolb, Whitney 59 17-15 166 2.81 81 485 .175 6 0.10 9 0.15 14 
4 Anderson, Elizabeth 65 17-17 157 2.42 55 420 .243 11 0.17 19 0.29 17 
8 Panico, Jennifer 65 17-16 156 2.40 79 557 .138 20 0.31 14 0.22 10 
12 Hutchinson, Holly 59 17-12 113 1.92 60 334 .159 13 0.22 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 29 14-3 34 1.17 13 113 .186 2 0.07 0 o.oo 0 
11 Woods, Cassandra 40 15-6 44 1.10 25 160 .119 7 0.17 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 10 5-4 11 1.10 5 41 .146 2 0.20 0 o.oo 0 
3 Philliber, Karina 64 17-9 54 0.84 29 227 .110 14 0.22 6 0.09 14 
14 McCorkle, Niki 11 9-1 9 0.82 10 37 -.027 1 0.09 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 61 16-15 31 0.51 30 178 .006 569 9.33 31 0.51 8 
10 Rasmussen, Lani 23 12-2 3 0.13 3 15 .ooo 57 2.48 7 0.30 3 
1 Cornelius, Megan 26 13-0 2 0.08 1 6 .167 0 0.00 1 0.04 1 
7 Sheller, Ashley 45 16-1 2 0.04 6 26 -.154 6 0.13 8 0.18 11 
2 Burkey, Sarah 31 15-0 1 0.03 2 9 -.111 8 0.26 4 0.13 5 
13 Keimig, Ashlie 36 15-1 1 0.03 8 27 -.259 4 0.11 4 0.11 11 
GEORGE FOX •••.•••••• 65 17-17 784 12.06 407 2635 .143 720 11.08 103 1.58 94 
Opponents ••••••••••• 65 17-17 909 13.98 481 2748 .156 812 12.49 158 2.43 98 
1·-·DIG---1 I········BLOCKING·········I 
ilil Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------9 Kolb, Whitney 59 8 71 1.20 3 23 26 0.44 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 65 4 71 1.09 24 63 87 1.34 7 0 
8 Panico, Jennifer 65 35 168 2.58 2 18 20 0.31 1 2 
12 Hutchinson, Holly 59 1 13 0.22 17 43 60 1.02 4 0 
15 Pickett, Natalie 29 0 5 0.17 8 21 29 1.00 1 0 
6 Crossfield, Sarah 10 1 11 1.10 0 4 4 0.40 1 1 
11 Woods, Cassandra 40 1 14 0.35 3 23 26 0.65 2 1 
3 Philliber, Karina 64 21 252 3.94 0 10 10 0.16 0 1 
14 McCorkle, Niki 11 1 8 0.73 1 0 1 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 61 1 182 2.98 2 31 33 0.54 2 2 
10 Rasmussen, Lani 23 3 46 2.00 0 4 4 0.17 0 0 
1 Cornelius, Megan 26 14 65 2.50 0 0 0 0.00 0 1 
7 Sheller, Ashley 45 12 95 2.11 0 4 4 0.09 1 1 
2 Burkey, Sarah 31 13 62 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
13 Keimig, Ashlie 36 17 111 3.08 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 30 
GEORGE FOX •••••••••• 65 162 1174 18.06 60 244 182.0 2.80 21 9 
Opponents ••••••••••• 65 109 1276 19.63 36 229 150.5 2.32 40 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (as of Oct 06, 2006) 
Overall record: 13-4 Con£: 7-0 Home: 4-0 Away: 5-2 Neutral: 4-2 
1-----------ATTACK-------·-1 1---SET---1 1-···-SERVE····I 
ilil Name GP·MP-MS K K/Game E TA Pet A A/G&Jne SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------7 McGinn, Kati 64 17- 250 3.91 80 743 .229 15 0.23 23 0.36 33 
12 Joynt, Kelcy 65 17- 149 2.29 72 436 .177 4 0.06 18 0.28 24 
8 Wytko, Kyla 64 17- 86 1.34 42 257 .171 3 o.os 0 0.00 0 
13 Di Maggio, Gina 64 17- 70 1.09 33 220 .168 684 10.69 19 0.30 21 
14 Carlson, Britney 5 4- 1 0.20 0 6 .167 11 2.20 1 0.20 1 
9 Mitchel, Abby 58 17- 69 1.19 34 234 .150 10 0.17 0 o.oo 0 
3 Kosel, Megan 65 17- 9 0.14 3 42 .143 19 0.29 19 0.29 16 
11 Matz, Stacie 60 16- 232 3.87 131 729 .139 7 0.12 29 0.48 14 
6 Carlson, Bethany 5 4- 2 0.40 1 8 .125 3 0.60 2 0.40 1 
10 Henjum, Karen 4 3- 2 0.50 1 11 .091 0 o.oo 0 0.00 0 
5 Archibald, Brenna 28 13- 4 0.14 3 13 .077 0 o.oo 10 0.36 4 
15 Olbertz, Anella 16 8- 13 0.81 13 53 .ooo 2 0.12 5 0.31 3 
4 Fagerberg, Olivia 5 4- 0 o.oo 0 2 .ooo 0 o.oo 1 0.20 0 
16 Poole, Lauren 60 17- 0 o.oo 1 8 -.125 10 0.17 16 0.27 15 
PACIFIC LUTHERAN •••• 65 17- 887 13.65 414 2762 .171 768 11.82 143 2.20 132 
Opponents ••••••••••• 65 17- 835 12.85 460 2875 .130 735 11.31 125 1.92 135 
1---DIG---1 1-------·BLOCKING---------1 
ilil Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------7 McGinn, Kati 64 29 222 3.47 14 42 56 0.88 3 4 
12 Joynt, Kelcy 65 1 122 1.88 7 42 49 0.75 3 0 
8 Wytko, Kyla 64 3 23 0.36 14 33 47 0.73 3 1 
13 Di Maggio, Gina 64 2 132 2.06 1 33 34 0.53 4 10 
14 Carlson, Britney 5 0 5 1.00 0 2 2 0.40 1 0 
9 Mitchel, Abby 58 0 33 0.57 2 11 13 0.22 1 1 
3 Kosel, Megan 65 35 363 5.58 0 0 0 o.oo 0 1 
11 Mat:r:, Stacie 60 32 242 4.03 9 18 27 0.45 6 1 
6 Carlson, Bethany 5 2 6 1.20 0 0 0 0.00 0 0 
10 Henjum, Karen 4 0 1 0.25 0 1 1 0.25 0 0 
5 Archibald, Brenna 28 4 31 1.11 0 0 0 o.oo 0 0 
4 Fagerberg, Olivia 5 0 3 0.60 0 0 0 o.oo 0 0 
15 Olbertz, An ella 16 0 5 0.31 1 5 6 0.38 4 0 
16 Poole, Lauren 60 10 144 2.40 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 7 
PACIFIC LUTHERAN •••• 65 125 1332 20.49 48 187 141.5 2.18 25 18 
Opponents ••••••••••• 65 143 1265 19.46 41 124 103.0 1.58 23 30 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 6) 
Overall: 5-12 Home: l-4 Away: l-6 Neutral: 3-2 
Conference: 2-5 Home: l-2 Away: l-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 59 17-15 166 2.81 81 485 .175 6 0.10 9 0.15 14 
4 Anderson, Elizabeth 65 17-17 157 2.42 55 420 .243 11 0.17 19 0.29 17 
8 Panico, Jennifer 65 17-16 156 2.40 79 557 .138 20 0.31 14 0.22 10 
12 Hutchinson, Holly 59 17-12 113 1.92 60 334 .159 13 0.22 0 o.oo 0 
15 Pickett, Natalie 29 14-3 34 1.17 13 113 .186 2 0.07 0 0.00 0 
ll Woods, Cassandra 40 15-6 44 1.10 25 160 .119 7 0.17 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 10 5-4 ll 1.10 5 41 .146 2 0.20 0 0.00 0 
3 Philliber, Karina 64 17-9 54 0.84 29 227 .110 14 0.22 6 0.09 14 
14 McCorkle, Niki ll 9-l 9 0.82 10 37 -.027 l 0.09 0 o.oo 0 
5 Knight, Amy 61 16-15 31 0.51 30 178 .006 569 9.33 31 0.51 8 
10 Rasmussen, Lani 23 12-2 3 0.13 3 15 .000 57 2.48 7 0.30 3 
l Cornelius, Megan 26 13-0 2 0.08 l 6 .167 0 0.00 l 0.04 l 
7 Sheller, Ashley 45 16-l 2 0.04 6 26 -.154 6 0.13 8 0.18 ll 
2 Burkey, Sarah 31 15-0 l 0.03 2 9 -.111 8 0.26 4 0.13 5 
13 Keimig, Ashlie 36 15-l l 0.03 8 27 -.259 4 0.11 4 0.11 ll 
GEORGE FOX ..•.••••.. 65 17-17 784 12.06 407 2635 .143 720 11.08 103 1.58 94 
Opponents •..•••••••• 65 17-17 909 13.98 481 2748 .156 812 12.49 158 2.43 98 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 59 8 7l 1.20 3 23 26 0.44 2 0 
4 Anderson, Elizabeth 65 4 7l 1.09 24 63 87 1.34 7 0 
8 Panico, Jennifer 65 35 168 2.58 2 18 20 0.31 l 2 
12 Hutchinson, Holly 59 l 13 0.22 17 43 60 1.02 4 0 
15 Pickett, Natalie 29 0 5 0.17 8 21 29 1.00 l 0 
6 Crossfield, Sarah 10 l ll 1.10 0 4 4 0.40 l l 
ll Woods, Cassandra 40 l 14 0.35 3 23 26 0.65 2 l 
3 Philliber, Karina 64 21 252 3.94 0 10 10 0.16 0 l 
14 McCorkle, Niki 11 l 8 0.73 l 0 l 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 61 l 182 2.98 2 31 33 0.54 2 2 
10 Rasmussen, Lani 23 3 46 2.00 0 4 4 0.17 0 0 
l Cornelius, Megan 26 14 65 2.50 0 0 0 0.00 0 l 
7 Sheller, Ashley 45 12 95 2.11 0 4 4 0.09 l l 
2 Burkey, Sarah 31 13 62 2.00 0 0 0 o.oo 0 0 
13 Keimig, Ashlie 36 17 lll 3.08 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 30 
GEORGE FOX ••••••••.. 65 162 1174 18.06 60 244 182.0 2.80 21 9 
Opponents •....•••••• 65 109 1276 19.63 36 229 150.5 2.32 40 27 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 6) 
Overall: 5-12 Home: 1-4 Away: 1-6 Neutral: 3-2 I Conference: 2-5 Home: 1-2 Away: 1-3 
Date Opponent Score Score-by-game 
-------- -----
-------------
# 09/01/06 vs Whitman 1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
# 09/01/06 vs Pacific Lutheran 1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
# 09/02/06 at Puget Sound 0-3 L 25-30,22-30,30-32 
# 09/02/06 vs SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 
+ 09/08/06 vs Chapman w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
+ 09/08/06 at Pomona-Pitzer 1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
+ 09/09/06 vs Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 
+ 09/09/06 at Claremont-Mudd 2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
* 09/13/06 at Lewis & Clark 2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
* 09/15/05 PUGET SOUND 0-3 L 25-30,25-30,19-30 
09/16/06 DIXIE STATE 1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 
09/16/06 LA VERNE 1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 
* 09/22/06 at Whitman 0-3 L 19-30,18-30,21-30 
* 09/23/06 at Whitworth 0-3 L 23-30,26-30,26-30 
* 09/29/06 LINFIELD 2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 
* 10/06/06 at Willamette w 3-1 35-33,30-20,22-30,30-25 
* 10/07/06 PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
* 10/11/06 LEWIS & CLARK, 7 pm 
* 10/13/06 at Puget sound, 7 pm 
10/14/06 NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
* 10/20/06 WHITMAN, 7 pm 
* 10/21/06 WHITWORTH, 6 pm 
* 10/27/06 at Linfield, 7 pm 
* 10/28/06 at Pacific (Ore.), 7 pm 
* 11/03/06 WILLAMETTE, 7 pm 
* 11/04/06 at Pacific Lutheran, 7 pm 
11/09-11/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
ll/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 





















TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 5-12 Total: 17 2979 175 
Conference: 2-5 Home: 5 1410 282 
Home: 1-4 Away: 7 1228 175 
Away: 1-6 Neutral: 5 341 68 
Neutral: 3-2 
3 games: 2-4 
4 games: 3-5 















































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Oct. 5) 
OVerall: 4-12 Home: l-4 Away: 0-6 Neutral: 3-2 
Conference: l-5 Home: l-2 Away: 0-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 I -----SERVE----1 
U Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 57 16-15 163 2.86 78 473 .180 6 0.11 9 0.16 14 
8 Panico, Jennifer 61 16-15 145 2.38 73 503 .143 20 0.33 13 0.21 10 
4 Anderson, Elizabeth 61 16-16 143 2.34 53 388 .232 9 0.15 18 0.30 17 
12 Hutchinson, Holly 55 16-11 97 l. 76 56 305 .134 12 0.22 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 l 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 28 13-3 34 1.21 12 111 .198 2 0.07 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 38 14-5 41 1.08 23 149 .121 6 0.16 0 0.00 0 
3 Philliber, Karina 60 16-8 50 0.83 27 198 .116 10 0.17 6 0.10 13 
14 McCorkle, Niki 11 9-l 9 0.82 10 37 -.027 l 0.09 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 57 15-14 28 0.49 27 157 .006 530 9.30 28 0.49 8 
10 Rasmussen, Lani 21 11-2 3 0.14 3 14 .000 54 2.57 7 0.33 2 
l Cornelius, Megan 25 12-0 l 0.04 l 5 .000 0 0.00 l 0.04 l 
2 Burkey, Sarah 29 14-0 l 0.03 2 8 -.125 8 0.28 4 0.14 5 
13 Keimig, Ashlie 35 14-l l 0.03 8 26 -.269 4 0.11 4 0.11 10 
7 Sheller, Ashley 43 15-l l 0.02 6 23 -.217 6 0.14 6 0.14 ll 
GEORGE FOX .......... 61 16-16 725 11.89 383 2425 .141 669 10.97 96 1.57 91 
Opponents ........... 61 16-16 846 13.87 443 2522 .160 756 12.39 147 2.41 92 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
lilt Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 57 8 71 1.25 3 23 26 0.46 2 0 
8 Panico, Jennifer 61 29 150 2.46 l 18 19 0.31 l 2 
4 Anderson, Elizabeth 61 4 66 1.08 23 57 80 1.31 6 0 
12 Hutchinson, Holly 55 l 12 0.22 15 39 54 0.98 4 0 
6 Crossfield, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 l 0 
15 Pickett, Natalie 28 0 4 0.14 8 21 29 1.04 l 0 
11 Woods, Cassandra 38 l 14 0.37 3 21 24 0.63 2 l 
3 Philliber, Karina 60 20 225 3.75 0 8 8 0.13 0 0 
14 McCorkle, Niki 11 l 8 0.73 l 0 l 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 57 l 158 2.77 2 26 28 0.49 l 2 
10 Rasmussen, Lani 21 3 43 2.05 0 4 4 0.19 0 0 
l Cornelius, Megan 25 14 64 2.56 0 0 0 0.00 0 l 
2 Burkey, Sarah 29 12 56 1.93 0 0 0 0.00 0 0 
13 Keimig, Ashlie 35 16 98 2.80 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley 43 11 88 2.05 0 4 4 0.09 l 0 
TEAM 30 
GEORGE FOX .......... 61 151 1063 17.43 56 224 168.0 2.75 19 6 
Opponents ........... 61 102 1165 19.10 35 214 142.0 2.33 36 24 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Oct. 5) 
































vs Pacific Lutheran 














at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 




1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 
w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
0-3 L 25-30,25-30,19-30 
1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 
1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 
0-3 L 19-30,18-30,21-30 
0-3 L 23-30,26-30,26-30 
2-3 L 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 
w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 
11/09-11/06 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, 






















TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 4-12 Total: 16 2679 167 
Conference: 1-5 Home: 5 1410 282 
Home: 1-4 Away: 6 928 155 
Away: 0-6 Neutral: 5 341 68 
Neutral.: 3-2 
3 games: 2-4 
4 games: 2-5 

















































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept. 29) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
fill Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------9 Kolb, Whitney 53 15-14 150 2.83 70 437 .183 6 0.11 9 0.17 14 
8 Panico, Jennifer 57 15-15 141 2.47 70 484 .147 20 0.35 11 0.19 8 
4 Anderson, Elizabeth 57 15-15 132 2.32 48 356 .236 9 0.16 18 0.32 16 
12 Hutchinson, Holly 51 15-11 88 1. 73 52 281 .128 10 0.20 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 24 12-2 26 1.08 11 92 .163 1 0.04 0 0.00 0 
11 Woods, cassandra 38 14-5 41 1.08 23 149 .121 6 0.16 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 11 9-1 9 0.82 10 37 -.027 1 0.09 0 0.00 0 
3 Philliber, Karina 56 15-7 39 0.70 24 164 .091 10 0.18 6 0.11 11 
5 Knight, Amy 53 14-13 27 0.51 21 143 .042 480 9.06 27 0.51 7 
10 Rasmussen, Lani 21 11-2 3 0.14 3 14 .000 54 2.57 7 0.33 2 
1 Cornelius, Megan 25 12-0 1 0.04 1 5 .000 0 0.00 1 0.04 1 
2 Burkey, Sarah 27 13-0 1 0.04 2 8 -.125 8 0.30 4 0.15 5 
7 Sheller, Ashley 39 14-0 1 0.03 4 17 -.176 5 0.13 5 0.13 9 
13 Keimig, Ashlie 31 13-1 0 0.00 6 21 -.286 4 0.13 4 0.13 9 
GEORGE FOX •••.•••••• 57 15-15 667 11.70 349 2236 .142 615 10.79 92 1.61 82 
Opponents .•••.••.... 57 15-15 802 14.07 395 2316 .176 718 12.60 134 2.35 89 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
ill Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------9 Kolb, Whitney 53 8 65 1.23 3 23 26 0.49 2 0 
8 Panico, Jennifer 57 28 139 2.44 1 18 19 0.33 1 2 
4 Anderson, Elizabeth 57 2 53 0.93 18 56 74 1.30 5 0 
12 Hutchinson, Holly 51 1 11 0.22 15 37 52 1.02 4 0 
6 Crossfield, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
15 Pickett, Natalie 24 0 4 0.17 7 14 21 0.88 1 0 
11 Woods, cassandra 38 1 14 0.37 3 21 24 0.63 2 1 
14 McCorkle, Niki 11 1 8 0.73 1 0 1 0.09 0 0 
3 Philliber, Karina 56 19 202 3.61 0 6 6 0.11 0 0 
5 Knight, Amy 53 1 144 2.72 2 22 24 0.45 1 2 
10 Rasmussen, Lani 21 3 43 2.05 0 4 4 0.19 0 0 
1 Cornelius, Megan 25 14 64 2.56 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 27 11 55 2.04 0 0 0 0.00 0 0 
7 Shel.l.er, Ashley 39 9 73 1.87 0 4 4 0.10 1 0 
13 Keimig, Ashli.e 31 14 80 2.58 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 26 
GEORGE FOX •••••••••• 57 138 961 16.86 50 208 154.0 2.70 18 6 
Opponents •.•••••••.. 57 98 1076 18.88 31 190 126.0 2.21 28 24 
Pacific (Ore.): Overall record: 4-11 Conf: 1-4 Home: 3-6 Away: 1-2 Neutral: 0-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
Ill Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 Hart, Liz 2 1-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
3 Braun, Sarah 45 15-12 44 0.98 31 156 .083 23 0.51 10 0.22 19 
4 Drake, Erica 36 15-1 10 0.28 14 50 -.080 0 o.oo 2 0.06 6 
5 Brown, Mel.issa 8 7-1 2 0.25 2 9 .000 2 0.25 0 0.00 1 
8 Finn, Alyssa 49 15-0 3 0.06 10 39 -.179 8 0.16 9 0.1.8 12 
9 Del.anty, Joanna 26 13-0 28 1.08 10 89 .202 1 0.04 0 0.00 0 
10 Peacock, Jill 49 15-14 150 3.06 71 470 .168 7 0.14 8 0.16 12 
11 Monda, Sarah 44 15-15 58 1.32 32 164 .159 2 0.05 0 0.00 1 
12 Gollehon, Caitlin 39 14-0 51 1.31 32 178 .107 1 0.03 2 0.05 1 
13 Archi.bal.d, Jenna 1 1-0 1 1.00 1 3 .000 1 1.00 1 1.00 0 
14 Furutsni, Jamie 32 10-0 1 0.03 2 4 -.250 5 0.16 11 0.34 7 
15 Iseke, Anela 51 15-15 19 0.37 8 70 .157 497 9.75 23 0.45 11 
16 Van Domelen, Megan 51 15-15 105 2.06 56 316 .155 3 0.06 20 0.39 22 
20 Mitchell., Kayleen 38 15-2 24 0.63 21 94 .032 7 0.18 0 0.00 1 
22 Dunn, Mel.issa 51 15-15 123 2.41 68 436 .126 11 0.22 21 0.41 29 
PACIFIC (ORE.) •••••• 51 15-15 619 12.14 358 2078 .126 568 11.14 107 2.10 122 
Opponents •••••••••.• 51 15-15 749 14.69 328 2084 .202 656 12.86 96 1.88 110 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
II Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
2 Hart, Liz 2 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
3 Braun, Sarah 45 10 79 1.76 0 4 4 0.09 1 3 
4 Drake, Erica 36 6 40 1.11 0 0 0 0.00 0 0 
5 Brown, Mel.issa 8 1 2 0.25 0 0 0 0.00 0 1 
8 Finn, Alyssa 49 24 183 3.73 0 0 0 0.00 0 3 
9 Delanty, Joanna 26 0 3 0.12 7 9 16 0.62 1 0 
10 Peacock, Jil.l. 49 10 105 2.14 1 7 8 0.16 0 0 
11 Monda, Sarah 44 2 2 0.05 8 13 21 0.48 3 0 
12 Gollehon, Cai.tl.in 39 10 16 0.41 2 5 7 0.18 0 0 
13 Archibald, Jenna 1 0 1 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
14 Furutani, Jamie 32 12 77 2.41 0 0 0 0.00 0 0 
15 Iseke, Anel.a 51 0 145 2.84 1 12 13 0.25 2 13 
16 Van Domelen, Megan 51 0 33 0.65 10 19 29 0.57 0 1 
20 Mitchel.l., Kayleen 38 0 5 0.13 5 15 20 0.53 0 3 
22 Dunn, Melissa 51 20 186 3.65 3 2 5 0.10 0 1 
TEAM 1 
PACIFIC (ORE.) •.•••• 51 96 877 17.20 37 86 80.0 1.57 7 25 
Opponents ••.•••.•••• 51 108 925 18.14 29 144 101.0 1..98 4 28 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept. 29) 
Overall: 3-12 Home: 0-4 Away: 0-6 Neutral: 3-2 
Conference: 0-5 Home: 0-2 Away: 0-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
ltlt Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 53 15-14 150 2.83 70 437 .183 6 0.11 9 0.17 14 
8 Panico, Jennifer 57 15-15 141 2.47 70 484 .147 20 0.35 11 0.19 8 
4 Anderson, Elizabeth 57 15-15 132 2.32 48 356 .236 9 0.16 18 0.32 16 
12 Hutchinson, Holly 51 15-11 88 1. 73 52 281 .128 10 0.20 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 24 12-2 26 1.08 11 92 .163 1 0.04 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 38 14-5 41 1.08 23 149 .121 6 0.16 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 11 9-1 9 0.82 10 37 -.027 1 0.09 0 0.00 0 
3 Phill.iber, Karina 56 15-7 39 0.70 24 164 .091 10 0.18 6 0.11 11 
5 Knight, Amy 53 14-13 27 0.51 21 143 .042 480 9.06 27 0.51 7 
10 Rasmussen, Lani 21 11-2 3 0.14 3 14 .000 54 2.57 7 0.33 2 
1 Cornelius, Megan 25 12-0 1 0.04 1 5 .000 0 0.00 1 0.04 1 
2 Burkey, Sarah 27 13-0 1 0.04 2 8 -.125 8 0.30 4 0.15 5 
7 Sheller, Ashley 39 14-0 1 0.03 4 17 -.176 5 0.13 5 0.13 9 
13 Keimig, Ashlie 31 13-1 0 0.00 6 21 -.286 4 0.13 4 0.13 9 
GEORGE FOX .......... 57 15-15 667 11.70 349 2236 .142 615 10.79 92 1.61 82 
Opponents ........... 57 15-15 802 14.07 395 2316 .176 718 12.60 134 2.35 89 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
ltlt Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 53 8 65 1.23 3 23 26 0.49 2 0 
8 Panico, Jennifer 57 28 139 2.44 1 18 19 0.33 1 2 
4 Anderson, Elizabeth 57 2 53 0.93 18 56 74 1.30 5 0 
12 Hutchinson, Holly 51 1 11 0.22 15 37 52 1.02 4 0 
6 Crossfield, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
15 Pickett, Natalie 24 0 4 0.17 7 14 21 0.88 1 0 
11 Woods, Cassandra 38 1 14 0.37 3 21 24 0.63 2 l 
14 McCorkle, Niki 11 1 8 0.73 1 0 1 0.09 0 0 
3 Phill.iber, Karina 56 19 202 3.61 0 6 6 0.11 0 0 
5 Knight, Amy 53 l 144 2. 72 2 22 24 0.45 1 2 
10 Rasmussen, Lani 21 3 43 2.05 0 4 4 0.19 0 0 
1 Cornelius, Megan 25 14 64 2.56 0 0 0 0.00 0 l 
2 Burkey, Sarah 27 11 55 2.04 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley 39 9 73 1.87 0 4 4 0.10 1 0 
13 Keimig, Ashlie 31 14 80 2.58 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 26 
GEORGE FOX .......... 57 138 961 16.86 50 208 154.0 2.70 18 6 
Opponents ........... 57 98 1076 18.88 31 190 126.0 2.21 28 24 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 29) 































vs Pacific Lutheran 













PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN 1 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH 1 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
















































NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
It - Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, 





















TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-12 Total: 15 2354 157 
Conference: 0-5 Home: 4 1085 271 
Home: 0-4 Away: 6 928 155 
Away: 0-6 Neutral: 5 341 68 
Neutral.: 3-2 
3 games: 2-4 
4 games: 1-5 














































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept . 28) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
9 Kolb, Whitney 
8 Panico, Jennifer 
4 Anderson, Elizabeth 
12 Hutchinson, Holly 
6 Crossfield, Sarah 
11 Woods, Cassandra 
15 Pickett, Natalie 
14 McCorkle, Niki 
3 Philliber, Karina 
5 Knight, Amy 
10 Rasmussen, Lani 
1 Cornelius, Megan 
2 Burkey, Sarah 
7 Sheller, Ashley 
13 Keimig, Ashlie 
GEORGE FOX ...... . .. . 
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## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
9 Kolb, Whitney 
8 Panico, Jennifer 
4 Anderson, Elizabeth 
12 Hutchinson, Holly 
6 Crossfield, Sarah 
11 Woods, Cassandra 
15 Pickett, Natalie 
14 McCorkle, Niki 
3 Philliber, Karina 
5 Knight, Amy 
10 Rasmussen, Lani 
1 Cornelius, Megan 
2 Burkey, Sarah 
7 Sheller, Ashley 
















































GEORGE FOX .... .• .... 52 124 861 16.56 














































45 180 135.0 
27 180 117.0 
Linfield Overall Individual Statistics (as of Sep 27, 2006) 
0 . 47 
0 . 37 
1.23 





0 . 06 
0 . 44 
0.22 





































































0 . 13 
0.15 
1.71 


















1-----------ATTACK--------- 1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
2 Smith, Robyn 











9 Brocard, Lisa 
10 Wyatt, Michelle 
11 Gellatly, Chelsey 
12 Flink, Meghan 
14 Purser, Stephanie 
16 Habura, Kelsey 
17 Vuylsteke, Emily 
LINFIELD ..... .. .... . 
Opponents .......... . 
#II Name 
2 Smith, Robyn 
3 French, Kelsey 
4 Lemerande, Kaila 
5 Baker, Katelyn 
6 Kreiger, Lauren 
7 Veley, Hannah 
8 Taylor, Molly 
9 Brocard, Lisa 
10 Wyatt, Michelle 
11 Gellatly, Chelsey 
12 Flink, Meghan 
14 Purser, Stephanie 
16 Habura, Kelsey 
17 Vuylsteke, Emily 
TEAM 
LINFIELD ........ .. . . 
Opponents .......... . 

































0 . 00 
2 . 21 






0 . 05 
1.31 




































































13 . 15 
11 . 20 
1---DIG--- 1 1--------BLOCKING---------1 

















1 4 1.33 
1 45 1.18 
0 1 0.17 
2 47 1.47 
10 141 3.44 
12 127 3.10 
0 8 0 . 40 
0 30 1.00 
16 180 4 . 39 
0 83 2.31 
8 92 2. 24 
0 16 1.60 
0 0 0.00 
3 16 0.41 
1 
54 790 19 . 27 
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George Fox University "Bruins" 2006 Volleyba11 Statistics (thru Sept. 28) 
Overall.: 3-11 Home: 0-3 Away: 0-6 Neutral.: 3-2 
Conference: 0-4 Home: 0-1 Away: 0-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
It# Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 51 14-14 145 2.84 67 423 .184 6 0.12 9 0.18 14 
8 Panico, Jennifer 52 14-14 131 2.52 65 436 .151 19 0.37 10 0.19 8 
4 Anderson, El.izabeth 52 14-14 119 2.29 44 323 .232 8 0.15 17 0.33 16 
12 Hutchinson, Ho11y 46 14-10 80 l. 74 48 251 .127 8 0.17 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 36 13-5 41 1.14 23 146 .123 6 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett, Natal.ie 19 11-1 21 1.11 8 72 .181 1 0.05 0 0.00 0 
14 McCorkl.e, Niki 11 9-1 9 0.82 10 37 -.027 1 0.09 0 0.00 0 
3 Phill.iber, Karina 51 14-6 32 0.63 17 123 .122 8 0.16 6 0.12 11 
5 Knight, Amy 48 13-12 27 0.56 16 120 .092 445 9.27 27 0.56 7 
10 Rasmussen, Lani 18 10-2 2 0.11 3 12 -.083 54 3.00 6 0.33 2 
1 Cornel.ius, Megan 22 11-0 1 0.05 1 5 .000 0 0.00 1 0.05 1 
2 Burkey, Sarah 23 12-0 1 0.04 2 7 -.143 6 0.26 4 0.17 5 
7 She11er, Ashl.ey 38 13-0 1 0.03 4 17 -.176 5 0.13 5 0.13 9 
13 Keimig, Ashl.ie 27 12-1 0 0.00 5 16 -.312 3 0.11 4 0.15 8 
GEORGE FOX .......... 52 14-14 618 11.88 317 2016 .149 571 10.98 89 1. 71 81 
Opponents ........... 52 14-14 731 14.06 346 2079 .185 659 12.67 120 2.31 88 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total. B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 51 8 62 1.22 3 21 24 0.47 2 0 
8 Panico, Jennifer 52 27 124 2.38 1 18 19 0.37 1 2 
4 Anderson, Elizabeth 52 2 43 0.83 17 47 64 1.23 5 0 
12 Hutchinson, Ho11y 46 1 10 0.22 12 31 43 0.93 4 0 
6 Crossfiel.d, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
11 Woods, Cassandra 36 1 14 0.39 3 21 24 0.67 2 1 
15 Pickett, Natal.ie 19 0 4 0.21 6 9 15 0.79 1 0 
14 McCorkle, Niki 11 1 8 0.73 1 0 1 0.09 0 0 
3 Phill.iber, Karina 51 17 185 3.63 0 3 3 0.06 0 0 
5 Knight, Amy 48 1 126 2.62 2 19 21 0.44 1 2 
10 Rasmussen, Lani 18 2 33 1.83 0 4 4 0.22 0 0 
1 Cornel.ius, Megan 22 11 61 2.77 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 23 9 51 2.22 0 0 0 0.00 0 0 
7 Shel.ler, Ashl.ey 38 8 73 1.92 0 4 4 0.11 1 0 
13 Keimig, Ash lie 27 14 61 2.26 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 22 
GEORGE FOX .......... 52 124 861 16.56 45 180 135.0 2.60 18 6 
Opponents ........... 52 95 957 18.40 27 180 117.0 2.25 28 24 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 28) 
Overall: 3-11 Home: 0-3 Away: 0-6 Neutral: 3-2 I Conference: 0-4 Home: 0-1 Away: 0-3 





























vs Pacific Lutheran 












LINFIELD 1 7 pm 
PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 






NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Salem, 
It - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ -Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference game 
-------------
1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
3-0 30-26,31-29,30-17 
3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
0-3 L 25-30,25-30,19-30 
1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 
1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 
0-3 L 19-30,18-30,21-30 



















TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-11 Total: 14 1879 134 
Conference: 0-4 Home: 3 610 203 
Home: 0-3 Away: 6 928 155 
Away: 0-6 Neutral: 5 341 68 
Neutral: 3-2 
3 games: 2-4 
4 games: 1-5 











































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept. 22) 
Overall: 3-10 Home: 0-3 Away: 0-5 Neutral: 3-2 
Conference: 0-3 Home: 0-1 Away: 0-2 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
#II Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 48 13-13 139 2.90 60 404 .196 6 0.12 8 0.17 12 
8 Panico, Jennifer 49 13-13 127 2.59 61 411 .161 18 0.37 9 0.18 8 
4 Anderson, Elizabeth 49 13-13 117 2.39 41 312 .244 8 0.16 17 0.35 16 
12 Hutchinson, Holly 43 13-10 77 1. 79 41 234 .154 8 0.19 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 16 10-0 19 1.19 5 65 .215 1 0.06 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 34 12-5 40 1.18 22 139 .129 6 0.18 0 0.00 0 
14 McCorkl.e, Niki 10 8-1 8 0.80 7 32 .031 1 0.10 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 45 12-11 23 0.51 14 109 .083 418 9.29 26 0.58 6 
3 Phil.liber, Karina 48 13-5 20 0.42 17 95 .032 6 0.12 5 0.10 9 
10 Rasmussen, Lani 17 9-2 2 0.12 3 12 -.083 50 2.94 4 0.24 2 
1 Cornel.ius, Megan 22 11-0 1 0.05 1 5 .000 0 0.00 1 0.05 1 
2 Burkey, Sarah 23 12-0 1 0.04 2 7 -.143 6 0.26 4 0.17 5 
7 Shell.er, Ashley 36 12-0 1 0.03 4 16 -.188 5 0.14 5 0.14 9 
13 Keimig, Ashl.ie 24 11-1 0 0.00 4 13 -.308 3 0.12 4 0.17 5 
GEORGE FOX .......... 49 13-13 583 11.90 286 1882 .158 537 10.96 83 1.69 73 
Opponents ........... 49 13-13 686 14.00 322 1942 .187 621 12.67 116 2.37 80 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
II# Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 48 8 59 1.23 3 21 24 0.50 2 0 
8 Panico, Jennifer 49 25 119 2.43 1 18 19 0.39 0 1 
4 Anderson, El.izabeth 49 1 43 0.88 16 46 62 1.27 3 0 
12 Hutchinson, Hol.ly 43 1 9 0.21 10 31 41 0.95 2 0 
6 Crossfield, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
15 Pickett, Natal.ie 16 0 3 0.19 6 8 14 0.88 1 0 
11 Woods, Cassandra 34 1 14 0.41 3 20 23 0.68 2 1 
14 McCorkl.e, Niki 10 1 7 0.70 1 0 1 0.10 0 0 
5 Knight, Amy 45 1 116 2.58 2 18 20 0.44 1 1 
3 Philliber, Karina 48 17 177 3.69 0 3 3 0.06 0 0 
10 Rasmussen, Lani 17 1 28 1.65 0 4 4 0.24 0 0 
1 Cornelius, Megan 22 11 61 2.77 0 0 0 0.00 0 1 
2 Burkey, Sarah 23 9 51 2.22 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashl.ey 36 8 63 1. 75 0 4 4 0.11 1 0 
13 Keimig, Ashlie 24 14 48 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 22 
GEORGE FOX .......... 49 120 804 16.41 42 176 130.0 2.65 13 4 
Opponents ........... 49 89 904 18.45 25 162 106.0 2.16 27 22 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 22) 
































vs Pacific Lutheran 











at Whitworth, 3 pm 
LINFIELD, 7 pm 
PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN 1 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 




1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 
w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
0-3 L 25-30,25-30,19-30 
1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 
1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 
0-3 L 19-30,18-30,21-30 
11/09-11/06 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
II - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+-Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 

















TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-10 Total: 13 1594 123 
Conference: 0-3 Home: 3 610 203 
Home: 0-3 Away: 5 643 129 
Away: 0-5 Neutral: 5 341 68 
Neutral: 3-2 
3 games: 2-3 
4 games: 1-5 








































George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept. 21) 
Overall: 3-9 Home: 0-3 Away: 0-4 Neutral: 3-2 
Conference: 0-2 Home: 0-1 Away: 0-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
flfl Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 45 12-12 129 2.87 57 382 .188 6 0.13 8 0.18 12 
8 Panico, Jennifer 46 12-12 119 2.59 56 385 .164 18 0.39 9 0.20 7 
4 Anderson, Elizabeth 46 12-12 113 2.46 38 296 .253 7 0.15 17 0.37 14 
12 Hutchinson, Holly 40 12-9 73 1.83 39 224 .152 8 0.20 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 13 9-0 19 1.46 5 63 .222 0 0.00 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 32 11-4 36 1.12 21 129 .116 6 0.19 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 9 7-1 6 0.67 5 27 .037 1 0.11 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 42 11-10 21 0.50 12 101 .089 392 9.33 24 0.57 4 
3 Philliber, Karina 45 12-5 20 0.44 17 95 .032 5 0.11 5 0.11 9 
10 Rasmussen, Lani 16 8-2 2 0.12 3 12 -.083 48 3.00 4 0.25 1 
2 Burkey, Sarah 21 11-0 1 0.05 2 7 -.143 6 0.29 4 0.19 5 
1 Cornelius, Megan 21 10-0 1 0.05 1 5 .000 0 0.00 1 0.05 1 
7 Sheller, Ashley 35 11-0 1 0.03 4 16 -.188 5 0.14 4 0.11 9 
13 Keimig, Ashl.ie 22 10-1 0 0.00 3 12 -.250 3 0.14 4 0.18 5 
GEORGE FOX .......... 46 12-12 549 11.93 267 1782 .158 506 11.00 80 1. 74 67 
Opponents ........... 46 12-12 636 13.83 309 1838 .178 577 12.54 106 2.30 74 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
flfl Name G RE DIG Dig/G BS BA Total. B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 45 5 53 1.18 3 21 24 0.53 2 0 
8 Panico, Jennifer 46 24 115 2.50 1 18 19 0.41 0 1 
4 Anderson, El.izabeth 46 1 41 0.89 16 45 61 1.33 3 0 
12 Hutchinson, Hol.l.y 40 1 9 0.22 10 30 40 1.00 2 0 
15 Pickett, Natal.ie 13 0 3 0.23 6 7 13 1.00 1 0 
6 Crossfiel.d, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
11 Woods, Cassandra 32 1 14 0.44 3 19 22 0.69 2 1 
14 McCorkl.e, Niki 9 1 7 0.78 0 0 0 0.00 0 0 
5 Knight, Amy 42 0 108 2.57 2 16 18 0.43 1 1 
3 Phil.l.iber, Karina 45 15 173 3.84 0 3 3 0.07 0 0 
10 Rasmussen, Lani 16 1 27 1.69 0 4 4 0.25 0 0 
2 Burkey, Sarah 21 9 50 2.38 0 0 0 0.00 0 0 
1 Cornel.ius, Megan 21 10 57 2. 71 0 0 0 0.00 0 1 
7 Shel.ler, Ashl.ey 35 7 60 1.71 0 4 4 0.11 1 0 
13 Keimig, Ashl.ie 22 13 47 2.14 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 22 
GEORGE FOX .......... 46 110 770 16.74 41 170 126.0 2.74 13 4 
Opponents ........... 46 86 866 18.83 25 150 100.0 2.17 27 22 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 21) 
































vs Pacific Lutheran 










at Whitman, 7 pm 
at Whitworth, 3 pm 
LINFIELD, 7 pm 
PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 




1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 
w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
0-3 L 25-30,25-30,19-30 
1-3 L 24-30,18-30,30-28,22-30 
1-3 L 30-23,24-30,13-30,26-30 
11/09-11/06 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
















TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-9 Total: 12 1394 116 
Conference: 0-2 Home: 3 610 203 
Home: 0-3 Away: 4 443 111 
Away: 0-4 Neutral: 5 341 68 
Neutral.: 3-2 
3 games: 2-2 
4 games: 1-5 







































Saturday, September 16, 2006-1:00 pm 
Wheeler Sports Center I Miller Gym (2, 750) 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (3-7) vs. 
Dixie State College of Utah 
"Rebels" (5-5) 
DIXIE STATE COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Location: St. George, Utah N.2.... NillM_ fQs_ YR. HQmetQwn S.liliQQL 
Founded: 1911 I Jalynn Thornton RS so Pleasant Grove, UT Pleasant Grove 
Enrollment: 8,200 2 Cidney Judkins OH so Salt Lake City, UT Viewmont 
President: Robert C. Huddleston 3 Shanna King MB JR American Fork, UT St Leo Univ./Arnerican Fork HS 
Colors: Red & Navy Blue 4 Tera Fish s SR Joseph City, AZ Joesph City 5 Whitnee Webster s so Santa Clara, UT Snow Canyon 
Affiliation: NCAA Division II 6 Emily Jacobson OH so Snowflake, AZ Snowflake 
Conference: Independent 8 Mariesa Nielson MB so Oak City, UT Delta 
Dir. of Athletics: Dexter Irvin 9 Nikki Callahan URS so St. George, UT Pine View 
Sports Info Dir.: Jeff Cluff II Breena Bonnett OH JR Logandale, NV Moapa Valley 
Sports Info: ( 435) 652-7525 12 Heidi Erickson MB so Coppell, TX Coppell 
Sports Web site: www.dixie.edu 14 Brittney Hamilton MB so Mesa,AZ Mountain View ( Home Court: Bums Arena (5,100) 18 Cami Johnson OH FR Morgan, UT Morgan 
22 Amanda Quintana L FR Deming,NM Deming 
-- 23 Elizabeth Stephens L FR Idaho Falls, ID Hillcrest 
2005 Overall: 17-17 (.500) Devin Bacon L FR St. Geroge, UT Dixie 
2005 Conference: 3-7 (.300) as JC Natalie Hall MB FR Mesa,AZ Mesa 
2005 Post-Season: none AddyNewton RS FR Columbia, MO 
Letterwinners Back/Lost: 817 Laura West OH FR Tooele, UT Tooele 
Starters Back/Lost: 2/4 Leanna West MB FR Tooele, UT Tooele 
Head Coach: Jeff Parker Assistant Coach: Gregg Jensen 
George Fox Universit~ ~Bruins" 2006 Volle;,:ball statistics Cthru SeE:t. 15) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
II Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Qn SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 l<olb , Whitney 37 10-10 105 2.84 43 304 .204 3 0.08 0 . 11 5 
8 Panico, Jennifer 38 10-10 103 2. 71 44 321 .184 14 0.37 9 0.24 6 
4 Anderson, Elizabeth 38 10-10 98 2.58 31 240 .279 6 0.16 17 0.45 12 
12 Hutchinson, Holly 32 10-7 65 2 . 03 26 175 .223 5 0 . 16 0 o.oo 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett , Natalie 10 7-0 13 1.30 4 so .180 0 o.oo 0 0 . 00 0 
11 Woods, Cassandra 27 9-3 29 1.07 16 98 .133 5 0.19 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 7 6-1 5 o. 71 3 20 . 100 0 . 14 0 o. oo 0 
3 Philliber, Karina 37 10-4 15 0.41 11 70 .057 0 . 11 0 . 11 7 
5 Knight, Amy 34 9-8 10 0.29 7 62 .048 323 9 . 50 21 0 . 62 4 
10 Rasmussen, Lani 15 7-2 2 0.13 3 12 -.083 45 3 . 00 4 0 . 27 1 
2 Burkey, Sarah 14 9-0 1 0 . 07 2 4 -.250 5 0 . 36 3 0 . 21 5 
1 Cornelius, Megan 20 9-0 1 o.os 1 5 .000 0 o.oo 1 0.05 1 
7 Sheller, Ashley 28 9-0 1 0.04 3 12 -.167 4 0.14 4 0 . 14 8 
13 Keimig, Ash lie 18 8-1 0 o.oo 1 8 -.125 3 0 . 17 0 . 22 5 
GEORGE FOX ....• •.• . . 38 10-10 456 12.00 199 1409 . 182 419 11.03 71 1.87 54 
QE~nents .......... . 38 10-10 521 13.71 247 1487 . 184 473 12.45 82 2.16 66 
1---DIG---1 1---- ---BLOCKING---------I 
U Name G RE DIG Diq/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 37 47 1.27 2 17 19 0.51 0 0 
8 Panico, Jennifer 38 20 87 2.29 16 17 0.45 0 1 
4 Anderson, Elizabeth 38 0 35 0 . 92 15 36 51 1.34 1 0 
12 Hutchinson, Holly 32 1 5 0 . 16 7 27 34 1.06 2 0 
6 Crossfield, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
15 Pickett, Natalie 10 0 2 0.20 6 7 13 1.30 1 0 
11 Woods, Cassandra 27 1 13 0.48 2 17 19 0.70 1 1 
14 McCorkle, Niki 7 6 0.86 0 0 0 o.oo 0 0 
3 Philliber, Karina 37 9 135 3 . 65 0 3 3 0.08 0 0 
5 Knight, Amy 34 0 81 2.38 15 16 0.47 1 1 
10 Rasmussen, Lani 15 1 24 1.60 0 4 0.27 0 0 
2 Burkey, Sarah 14 3 33 2.36 0 0 0 0.00 0 0 
1 Cornelius, Megan 20 10 56 2 . 80 0 0 0 o.oo 0 1 
7 Sheller, Ashley 28 48 1.71 0 3 3 0 . 11 1 0 
13 Keimig, Ashlie 18 12 42 2 . 33 0 0 0 0 . 00 0 0 
TEAM 20 
GEORGE FOX . ... ... ... 38 86 620 16.32 34 148 108 . 0 2 . 84 8 4 
?? 116 80.0 2 . 11 21 22 
George Fox University "Bruins" 2006 Vo11eyba11 Statistics (thru Sept. 15) 
Overa11: 3-7 Home: 0-1 Away: 0-4 Neutra1: 3-2 
Conference: 0-2 Home: 0-1 Away: 0-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
#II Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Ko1b, Whitney 37 10-10 105 2.84 43 304 .204 3 0.08 4 0.11 5 
8 Panico, Jennifer 38 10-10 103 2. 71 44 321 .184 14 0.37 9 0.24 6 
4 Anderson, E1izabeth 38 10-10 98 2.58 31 240 .279 6 0.16 17 0.45 12 
12 Hutchinson, Ho11y 32 10-7 65 2.03 26 175 .223 5 0.16 0 0.00 0 
6 Crossfie1d, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett, Nata1ie 10 7-0 13 1.30 4 50 .180 0 0.00 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 27 9-3 29 1.07 16 98 .133 5 0.19 0 0.00 0 
14 McCork1e, Niki 7 6-1 5 0.71 3 20 .100 1 0.14 0 0.00 0 
3 Phil1iber, Karina 37 10-4 15 0.41 11 70 .057 4 0.11 4 0.11 7 
5 Knight, Amy 34 9-8 10 0.29 7 62 .048 323 9.50 21 0.62 4 
10 Rasmussen, Lani 15 7-2 2 0.13 3 12 -.083 45 3.00 4 0.27 1 
2 Burkey, Sarah 14 9-0 1 0.07 2 4 -.250 5 0.36 3 0.21 5 
1 Corne1ius, Megan 20 9-0 1 0.05 1 5 .000 0 0.00 1 0.05 1 
7 She11er, Ash1ey 28 9-0 1 0.04 3 12 -.167 4 0.14 4 0.14 8 
13 Keimig, Ash1ie 18 8-1 0 0.00 1 8 -.125 3 0.17 4 0.22 5 
GEORGE FOX .......... 38 10-10 456 12.00 199 1409 .182 419 11.03 71 1.87 54 
Opponents ........... 38 10-10 521 13.71 247 1487 .184 473 12.45 82 2.16 66 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
ltlt Name G RE DIG Dig/G BS BA Tota1 B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Ko1b, Whitney 37 4 47 1.27 2 17 19 0.51 0 0 
8 Panico, Jennifer 38 20 87 2.29 1 16 17 0.45 0 1 
4 Anderson, E1izabeth 38 0 35 0.92 15 36 51 1.34 1 0 
12 Hutchinson, Ho11y 32 1 5 0.16 7 27 34 1.06 2 0 
6 Crossfie1d, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
15 Pickett, Nata1ie 10 0 2 0.20 6 7 13 1.30 1 0 
11 Woods, Cassandra 27 1 13 0.48 2 17 19 0.70 1 1 
14 McCork1e, Niki 7 1 6 0.86 0 0 0 0.00 0 0 
3 Phi11iber, Karina 37 9 135 3. 65 0 3 3 0.08 0 0 
5 Knight, Amy 34 0 81 2.38 1 15 16 0.47 1 1 
10 Rasmussen, Lani 15 1 24 1.60 0 4 4 0.27 0 0 
2 Burkey, Sarah 14 3 33 2.36 0 0 0 0.00 0 0 
1 Corne1ius, Megan 20 10 56 2.80 0 0 0 0.00 0 1 
7 She11er, Ash1ey 28 4 48 1. 71 0 3 3 0.11 1 0 
13 Keimig, Ash1ie 18 12 42 2.33 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 20 
GEORGE FOX .......... 38 86 620 16.32 34 148 108.0 2.84 8 4 
Opponents ........... 38 77 692 18.21 22 116 80.0 2.11 21 22 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 15) 
































vs Pacific Lutheran 






at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
DIXIE STATE, l pm 
LA VERNE, 7 pm 
at Whitman, 7 pm 
at Whitworth, 3 pm 
LINFIELD, 7 pm 
PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 
NCAA D-III Regionals, TBA 
Score Score-by-game 
-------------
l-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
l-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 
w 3-l 16-30,30-26,34-32,30-18 
l-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
0-3 L 25-30,25-30~19-30 
ll/09-ll/06 
ll/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, 
















TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-7 Total: 10 1159 116 
Conference: 0-2 Home: l 375 375 
Home: 0-l Away: 4 443 lll 
Away: 0-4 Neutral: 5 341 68 
Neutra~: 3-2 
3 games: 2-2 
4 games: l-3 
































George Fox University \'Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept . 14) 
Overall : 3-6 Home : 0 - 0 Away : 0 - 4 Neutral : 3-2 
Conference : 0-1 Home : 0-0 Away : 0-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE---- 1 
Hit Name GP-MP- MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
8 Panico, Jennifer 
9 Kolb , Whitney 
4 Anderson , Elizabeth 
12 Hutchinson, Holly 
15 Pickett, Natalie 
6 Crossfield, Sarah 
11 Woods, Cassandra 
14 McCorkle, Niki 
3 Philliber , Karina 
5 Knight, Amy 
10 Rasmussen, Lani 
2 Burkey , Sarah 
Cornelius, Megan 
Sheller, Ashley 
13 Keimig , Ashlie 
GEORGE FOX • •• • • .•• • • 
Opponents . ... . . .... . 















35 9- 9 















2 . 77 
2 . 74 





0 . 67 
0.44 
0 . 32 
0 . 15 
0.0_8 
0.05 





















































0 . 37 
0 . 06 
0 . 17 








0 . 42 
o.oo 




1---DIG---1 1--------BLOCKING- -- - -----1 
U Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
8 Panico , Jennifer 35 
Kolb, Whitney 34 
Anderson , Elizabeth 35 
12 Hutchins on , Holly 29 
15 Pickatt , Natalie 9 
6 Crossfield, Sarah 6 
11 Woods, Cassandra 25 
14 McCorkle, Niki 6 
3 Philliber, Karina 34 
5 Knight, Amy 31 
10 Rasmussen , Lani 13 
2 Burkey, Sar ah 12 
Cornelius, Megan 19 
Sheller, Ashley 25 
13 Keimig, Ashlie 17 
TEAM 
GEORGE FOX . • • • • • • • • • 35 
Opponents .. o •••• :- . • • 35 
,--. 
18 79 2 . 26 
4 42 1.24 
0 34 0 . 97 
1 3 0.10 
0 1 0.11 
0 6 1.00 
8 0 . 32 
4 0 . 67 
9 121 3.56 
0 72 2 . 32 
1 22 1.69 
2 32 2 . 67 
8 54 2.84 
4 48 1 . 92 
12 42 2 . 47 
19 
eo 568 16 . 23 
































140 104 . 0 







0 . 76 
0.00 
0.09 
0 . 45 
0 . 31 
0 . 00 
o. oo 
0 . 12 
0.00 
2 . 97 




































0 . 00 
0 . 12 
0. 65 
0 . 31 
0 . 25 






















Puget Sound Overall Individual Statistics (as of Sap 14, 2006) 
overall record : 5-1 Conf : 0-0 Home : 4-1 Away: 1-0 Neutral: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1- --SET---1 1-----SERVE----1 
HH Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
1 Fred, Jamee 
2 Weiss , Ariel 
3 Eggers , Jamie 
4 Van Over, Briana 
5 Harvey, Stephanie 
6 Sumida , Leigh 
7 Kettwich, Selma 
8 Kerns, Alexis 
9 Denman, Lindsey 
10 Telge, Kelsie 
11 Groves, Monica 
12 Kamphaus , Kalli 
13 Hunsinger , Molly 
15 Rieken, Joanna 
16 McPhee -Hayes, Jess 
17 Gross, Rachel 
PUGET SOUND . . . .• .•.. 




































0 . 00 
3 . 58 
1.00 
0 . 67 
0 . 06 
0 . 00 
0 . 11 
3 . 10 
1. 05 
4 . 88 
1 . 36 
0 . 46 
























. 000 0 
. 165 3 
. 037 0 
. 167 3 
.091 4 
. 000 3 
. 077 9 
. 233 1 
. 156 a 
. 407 5 
. 156 0 
. 143 5 
. 191 0 
-. 04-9 181 
.036 3 
. 211 328 
. 111 251 
8 . 58 
o.oo 
0 . 12 
0.00 
0 . 50 
0 . 24 
0 . 75 
0 . 47 
0 . 05 
0 . 36 
0 . 21 
o. oo 
0 . 21 
0.00 
12.07 
0 . 14 
13.67 
















0 . 17 
0.00 





0 . 58 
0 . 05 
0 . 00 
0.17 
0.00 







Ill Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
Fred, Jamee 
2 Weiss, Ariel 
3 Egge rs, Jamie 
4 Van Over , Briana 
5 Harvey , Ste phanie 
6 Sumida , Leigh 
7 Kettwich , Selma 
8 Kerns , Alexis 
9 Denman , Lindsey 
10 Telge , Kelsie 
11 Groves , Monica 
12 Kamphaus, Kalli 
13 Huns inger, Molly 
15 Rieken, Joanna 
16 McPhee-Hayes, Jess 
17 Gross , Rachel 
TEAM 
PUGE T SOUND • • ••••• • • 


















































3 . 92 
0 . 20 
0 . 67 
1. 76 
o.so 
2 . 79 
0.81 
0 . 41 
0 . 67 
0 . 18 
3 . 54 
0 . 07 
2 . 67 
4 . 68 
20 . 12 

























































0 . 08 
0.00 
0 . 21 
0.20 
0 . 33 
o.oo 
0 . 00 
o. oo 
0 . 62 
0 . 95 
1.04 
1 . 18 
0 . 00 
1.27 

































21-30' 30- 16' 29-31 ' 30-19' 13-15 
30-25,30-22 , 32-30 
30-24,28-30,27-30,30- 26,15-10 
30-25,30-20 , 28-30 , 30-25 
30-20,30-15,30- 32,30-18 
















George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball statistics (thru Sept. 14) 
OVerall: 3-6 Home: 0-0 Away: 0-4 Neutral: 3-2 
Conference: 0-1 Home: 0-0 Away: 0-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
It# Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 Panico, Jennifer 35 9-9 97 2.77 39 291 .199 13 0.37 9 0.26 4 
9 Kolb, Whitney 34 9-9 93 2.74 36 275 .207 2 0.06 4 0.12 5 
4 Anderson, Elizabeth 35 9-9 92 2.63 29 221 .285 6 0.17 16 0.46 11 
12 Hutchinson, Holly 29 9-7 57 1.97 24 155 .213 5 0.17 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 9 6-0 13 1.44 4 50 .180 0 0.00 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
l1 Woods, Cassandra 25 8-3 27 1.08 15 85 .141 5 0.20 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 6 5-0 4 0.67 2 17 .118 0 0.00 0 0.00 0 
3 Philliber, Karina 34 9-3 15 0.44 10 67 .075 4 0.12 4 0.12 7 
5 Knight, Amy 31 8-7 10 0.32 3 47 .149 296 9.55 20 0.65 4 
10 Rasmussen, Lani 13 6-2 2 0.15 3 12 -.083 41 3.15 4 0.31 1 
2 Burkey, Sarah 12 8-0 1 0.08 2 3 -.333 5 0.42 3 0.25 5 
1 Cornelius, Megan 19 8-0 1 0.05 1 5 .000 0 0.00 l 0.05 l 
7 Sheller, Ashley 25 8-0 1 0.04 3 12 -.167 4 0.16 4 0.16 8 
13 Keimig, Ashlie 17 7-1 0 0.00 1 6 -.167 3 0.18 4 0.24 5 
GEORGE FOX .......... 35 9-9 421 12.03 176 1274 .192 385 11.00 69 1.97 51 
Opponents ........... 35 9-9 466 13.31 222 1347 .181 421 12.03 76 2.17 61 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
8 Panico, Jennifer 35 18 79 2.26 1 14 15 0.43 0 1 
9 Kolb, Whitney 34 4 42 1.24 2 17 19 0.56 0 0 
4 Anderson, Elizabeth 35 0 34 0.97 15 34 49 1.40 0 0 
12 Hutchinson, Holly 29 1 3 0.10 7 25 32 1.10 2 0 
15 Pickett, Natalie 9 0 1 0.11 6 7 13 1.44 1 0 
6 Crossfield, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
11 Woods, cassandra 25 1 8 0.32 2 17 19 0.76 1 1 
14 McCorkle, Niki 6 1 4 0.67 0 0 0 0.00 0 0 
3 Philliber, Karina 34 9 121 3.56 0 3 3 0.09 0 0 
5 Knight, Amy 31 0 72 2.32 1 13 14 0.45 1 1 
10 Rasmussen, Lani 13 1 22 1.69 0 4 4 0.31 0 0 
2 Burkey, Sarah 12 2 32 2.67 0 0 0 0.00 0 0 
1 Cornelius, Megan 19 8 54 2.84 0 0 0 0.00 0 1 
7 Sheller, Ashley 25 4 48 1.92 0 3 3 0.12 1 0 
13 Keimig, Ashlie 17 12 42 2.47 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 19 
GEORGE FOX .......... 35 80 568 16.23 34 140 104.0 2.97 7 4 
Opponents ........... 35 75 625 17.86 22 106 75.0 2.14 21 22 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 14) 































vs Pacific Lutheran 






at Lewis & Clark 
PUGET SOUND, 7 pm 
DIXIE STATE, 1 pm 
LA VERNE, 7 pm 
at Whitman, 7 pm 
at Whitworth, 3 pm 
LINFIELD, 7 pm 
PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 
NCAA D-III Regionals, TBA 
Score Score-by-game 
-------------
1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 
w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
2-3 L 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
11/09-11/06 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
It - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ -Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 













TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-6 Total: 9 784 87 
Conference: 0-1 Home: 0 0 0 
Home: o-o Away: 4 443 111 
Away: 0-4 Neutral: 5 341 68 
Neutral.: 3-2 
3 games: 2-1 
4 games: 1-3 





























George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept. 12) 
Overall: 3-5 Home: 0-0 Away: 0-3 Neutral: 3-2 
Conference: o-o Home: 0-0 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
it# Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 29 8-8 80 2.76 30 238 .210 1 0.03 1 0.03 5 
8 Panico, Jennifer 30 8-8 82 2.73 30 236 .220 9 0.30 7 0.23 3 
4 Anderson, Elizabeth 30 8-8 81 2.70 23 189 .307 6 0.20 15 0.50 9 
12 Hutchinson, Holly 24 8-6 45 1.88 20 127 .197 5 0.21 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 9 6-0 13 1.44 4 50 .180 0 0.00 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 6 4-4 8 1.33 4 28 .143 1 0.17 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 21 7-2 23 1.10 11 69 .174 5 0.24 0 0.00 0 
14 McCorkle, Niki 6 5-0 4 0.67 2 17 .118 0 0.00 0 0.00 0 
3 Philliber, Karina 29 8-3 14 0.48 10 66 .061 3 0.10 2 0.07 6 
5 Knight, Amy 26 7-6 7 0.27 3 38 .105 253 9.73 16 0.62 4 
10 Rasmussen, Lani 10 5-2 2 0.20 3 12 -.083 41 4.10 4 0.40 1 
2 Burkey, Sarah 9 7-0 1 0.11 1 2 .000 1 0.11 3 0.33 3 
1 Cornelius, Megan 17 7-0 1 0.06 1 5 .000 0 0.00 1 0.06 1 
7 Sheller, Ashley 20 7-0 1 0.05 2 7 -.143 1 0.05 4 0.20 5 
13 Keimig, Ashlie 15 6-1 0 0.00 1 6 -.167 3 0.20 4 0.27 5 
GEORGE FOX .......... 30 8-8 362 12.07 145 1090 .199 329 10.97 57 1.90 42 
Opponents ........... 30 6-6 319 10.63 156 885 .184 288 9.60 53 1. 77 38 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
it# Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 29 4 34 1.17 2 16 18 0.62 0 0 
8 Panico, Jennifer 30 16 65 2.17 1 13 14 0.47 0 0 
4 Anderson, Elizabeth 30 0 30 1.00 15 29 44 1.47 0 0 
12 Hutchinson, Holly 24 1 3 0.12 7 23 30 1.25 2 0 
15 Pickett, Natalie 9 0 1 0.11 6 7 13 1.44 1 0 
6 Crossfield, Sarah 6 0 6 1.00 0 3 3 0.50 1 0 
11 Woods, Cassandra 21 1 5 0.24 2 14 16 0.76 0 0 
14 McCorkle, Niki 6 1 4 0.67 0 0 0 0.00 0 0 
3 Philliber, Karina 29 7 106 3.66 0 3 3 0.10 0 0 
5 Knight, Amy 26 0 60 2.31 1 11 12 0.46 0 1 
10 Rasmussen, Lani 10 0 21 2.10 0 4 4 0.40 0 0 
2 Burkey, Sarah 9 1 23 2.56 0 0 0 0.00 0 0 
1 Cornelius, Megan 17 8 53 3.12 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley 20 3 40 2.00 0 3 3 0.15 0 0 
13 Keimig, Ashlie 15 8 40 2.67 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 7 
GEORGE FOX .......... 30 57 491 16.37 34 126 97.0 3.23 4 1 
Opponents ........... 30 44 431 14.37 19 77 57.5 1.92 15 12 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 12) 
































vs Pacific Lutheran 






at Lewis & Clark, 7 pm 
PUGET SOUND, 7 pm 
DIXIE STATE, 1 pm 
LA VERNE, 7 pm 
at Whitman, 7 pm 
at Whitworth, 3 pm 
LINFIELD, 7 pm 
PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN 1 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WIL:r.AMETTE , 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 




1-3 L 30-25,17-30,27-30,9-30 
1-3 L 21-30,30-25,26-30,27-30 
0-3 L 25-30,22-30,30-32 
w 3-0 30-26,31-29,30-17 
w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
1-3 L 24-30,27-30,30-26,29-31 
w 3-0 30-10,30-21,30-25 
2-3 L 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
11/09-11/06 
11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.) 1 TBA 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 












TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-5 Total: 8 632 79 
Conference: 0-0 Home: 0 0 0 
Home: 0-0 Away: 3 291 97 
Away: 0-3 Neutral: 5 341 68 
Neutral.: 3-2 
3 games: 2-1 
4 games: 1-3 
5 games: 0-1 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 1:49 50 
0-0 1:56 50 
0-0 1:25 100 





George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Statistics (thru Sept. 7) 
Overall: 1-3 Home: o-o Away: 0-1 Neutral: 1-2 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
##Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 Anderson, Elizabeth 14 4-4 46 3.29 12 103 .330 2 0.14 10 0. 71 1 
9 Kolb, Whitney 14 4-4 37 2.64 19 128 .141 1 0.07 0 0.00 2 
8 Panico, Jennifer 14 4-4 32 2.29 13 108 .176 8 0.57 2 0.14 1 
12 Hutchinson, Holly 9 4-2 20 2.22 13 62 .113 2 0.22 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 5 3-0 7 1.40 2 21 .238 0 0.00 0 0.00 0 
15 Pickett, Natalie 5 4-0 6 1.20 4 33 .061 0 0.00 0 0.00 0 
6 Crossfield, Sarah 5 3-3 6 1.20 3 24 .125 1 0.20 0 0.00 0 
3 Philliber, Karina 14 4-2 12 0.86 10 62 .032 0 0.00 2 0.14 5 
10 Rasmussen, Lani 5 3-1 2 0.40 1 7 .143 32 6.40 2 0.40 0 
5 Knight, Amy 10 3-3 3 0.30 1 22 .091 102 10.20 6 0.60 3 
14 McCorkle, Niki 4 3-0 1 0.25 1 12 .000 0 0.00 0 0.00 0 
2 Burkey, Sarah 4 4-0 1 0.25 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 2 
7 Sheller, Ashley 11 4-0 1 0.09 1 4 .000 0 0.00 2 0.18 2 
13 Keimig, Ashlie 7 3-1 0 0.00 1 2 -.500 1 0.14 2 0.29 3 
1 Cornelius, Megan 8 3-0 0 0.00 0 2 .000 0 0.00 1 0.12 1 
GEORGE FOX .......... 14 4-4 174 12.43 81 591 .157 149 10.64 27 1.93 20 
Opponents ........... 14 3-3 160 11.43 71 444 .200 149 10.64 27 1.93 16 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
#fl Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
4 Anderson, Elizabeth 14 0 17 1.21 10 13 23 1.64 0 0 
9 Kolb, Whitney 14 3 24 1.71 1 4 5 0.36 0 0 
8 Panico, Jennifer 14 10 31 2.21 0 5 5 0.36 0 0 
12 Hutchinson, Holly 9 1 3 0.33 2 2 4 0.44 1 0 
11 Woods, Cassandra 5 0 4 0.80 1 5 6 1.20 0 0 
6 Crossfield, Sarah 5 0 6 1.20 0 3 3 0.60 1 0 
15 Pickett, Natalie 5 0 0 0.00 3 2 5 1.00 1 0 
3 Philliber, Karina 14 1 53 3.79 0 3 3 0.21 0 0 
10 Rasmussen, Lani 5 0 6 1.20 0 3 3 0.60 0 0 
5 Knight, Amy 10 0 30 3.00 0 0 0 0.00 0 0 
14 McCorkle, Niki 4 1 2 0.50 0 0 0 0.00 0 0 
2 Burkey, Sarah 4 0 8 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
7 Sheller, Ashley 11 1 30 2.73 0 0 0 0.00 0 0 
1 Cornelius, Megan 8 7 33 4.12 0 0 0 0.00 0 0 
13 Keimig, Ashlie 7 4 15 2.14 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 4 
GEORGE FOX .......... 14 32 262 18.71 17 40 37.0 2.64 3 0 
Opponents ........... 14 21 244 17.43 14 44 36.0 2.57 9 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Volleyball Results (thru Sept. 7) 































vs Pacific Lutheran 
at Puget Sound 
vs SUNY-Brockport 
vs Chapman, 11 am 
vs Pomona-Pitzer, 3:45 pm 






at Claremont-Mudd-Scripps, 3:45 pm 
at Lewis & Clark, 7 pm 
PUGET SOUND, 7 pm 
DIXIE STATE, 1 pm 
LA VERNE, 7 pm 
at Whitman, 7 pm 
at Whitworth, 3 pm 
LINFIELD, 7 pm 
PACIFIC (ORE.), 7 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7 pm 
LEWIS & CLARK, 7 pm 
at Puget Sound, 7 pm 
NORTHWEST CHRISTIAN, 7 pm 
WHITMAN, 7 pm 
WHITWORTH, 6 pm 
at Linfield, 7 pm 
at Pacific (Ore.), 7 pm 
WILLAMETTE, 7 pm 
at Pacific Lutheran, 7 pm 








11/16-18/06 NCAA D-III Finals (at Salem, Va.), TBA 
II - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+- Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 








TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 1-3 Total: 4 250 62 
Conference: 0-0 Home: 0 0 0 
Home: o-o Away: 1 100 100 
Away: 0-1 Neutral: 3 150 50 
Neutral: 1-2 
3 games: 1-1 
4 games: 0-2 
5 games: 0-0 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 1:49 50 
0-0 1:56 50 
0-0 1:25 100 
0-0 1:30 50 
George Fox University "Bruins" 2005 Volleyball Statistics (Final) 
Overall: 12-11 Home: 6-5 Away: 3-5 Neutral: 3-1 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
#II Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 78 23-9 300 3.85 141 852 .187 4 0.05 1 0.01 0 
7 stolsig, Linzi 88 23-23 296 3.36 115 948 .191 21 0.24 12 0.14 10 
3 Allen, Amanda 77 23-14 181 2.35 102 571 .138 20 0.26 11 0.14 4 
4 Anderson, Elizabeth 87 23-22 198 2.28 72 556 .227 18 0.21 19 0.22 12 
11 Woods, Cassandra 62 20-13 130 2.10 59 438 .162 9 0.15 0 0.00 0 
12 Armstrong, Shayla 69 22-18 83 1.20 38 322 .140 38 0.55 7 0.10 12 
6 Sheller, Ashley 11 6-0 12 1.09 8 39 .103 0 0.00 0 0.00 4 
1 Philliber, Karina 31 14-4 28 0.90 20 116 .069 1 0.03 1 0.03 2 
15 Pickett, Natalie 7 6-0 4 0.57 5 29 -.034 0 0.00 0 0.00 0 
5 Knight, Amy 83 23-23 35 0.42 34 159 .006 1004 12.10 35 0.42 17 
13 Keimig, Ashlie 5 4-0 2 0.40 3 13 -.077 2 0.40 0 0.00 1 
8 Ameele, Mikaela 7 4-0 1 0.14 1 8 .000 53 7.57 1 0.14 0 
2 Roberts, Michol 77 22-11 6 0.08 2 30 .133 6 0.08 21 0.27 13 
10 Stapleton, Haley 88 23-1 3 0.03 2 76 .013 16 0.18 22 0.25 15 
14 Jackson, Leilani 3 2-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 88 23-23 1279 14.53 602 4157 .163 1192 13.55 130 1.48 90 
Opponents ........... 88 23-23 1274 14.48 607 4141 .161 1171 13.31 143 1.62 175 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
##Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
9 Kolb, Whitney 78 2 75 0.96 0 11 11 0.14 1 0 
7 Stolsig, Linzi 88 26 478 5.43 3 26 29 0.33 0 2 
3 Allen, Amanda 77 12 168 2.18 7 43 50 0.65 7 3 
4 Anderson, Elizabeth 87 6 70 0.80 24 64 88 1.01 7 1 
11 Woods, Cassandra 62 0 23 0.37 17 33 50 0.81 2 0 
12 Armstrong, Shayla 69 17 210 3.04 0 22 22 0.32 1 1 
6 Sheller, Ashley 11 2 12 1.09 0 0 0 0.00 1 1 
1 Philliber, Karina 31 4 42 1.35 0 3 3 0.10 0 0 
15 Pickett, Natalie 7 0 3 0.43 0 0 0 0.00 2 0 
5 Knight, Amy 83 0 302 3.64 2 35 37 0.45 4 0 
13 Keimig, Ashlie 5 2 6 1.20 0 1 1 0.20 0 0 
8 Ameele, Mikaela 7 0 29 4.14 0 0 0 0.00 1 3 
2 Roberts, Michol 77 23 238 3.09 0 0 0 0.00 0 3 
10 Stapleton, Haley 88 27 426 4.84 0 0 0 0.00 0 1 
14 Jackson, Leilani 3 0 4 1.33 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 22 
GEORGE FOX .......... 88 143 2086 23.70 53 238 172.0 1.95 26 15 
Opponents ........... 88 130 1834 20.84 50 302 201.0 2.28 45 20 
George Fox University "Bruins" 2005 Volleyball Results (Final) 








It 09/09/05 vs Salisbury 
It 09/09/05 vs Washington (Md.) 
It 09/10/05 vs Johns Hopkins 
It 09/10/05 vs Eastern 
* 09/16/05 WHITWORTH 
* 09/17/05 WHITMAN 
09/20/05 WARNER PACIFIC 
* 09/23/05 WILLAMETTE 
* 09/24/05 at Puget Sound 
* 09/27/05 LEWIS & CLARK 
* 09/29/05 at Pacific (Ore.) 
09/30/05 COLORADO COLLEGE 
10/04/05 CASCADE 
* 10/07/05 LINFIELD 
* 10/08/05 PACIFIC LUTHERAN 
* 10/14/05 at Whitworth 
* 10/15/05 at Whitman 
* 10/21/05 at Willamette 
* 10/22/05 PUGET SOUND 
* 10/25/05 at Lewis & Clark 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) 
* 11/04/05 at Linfield 
* 11/05/05 at Pacific Lutheran 
It - Battlefield Classic, Gettysburg, Pa. 
* - Northwest Conference match 







3 games: 6-3 
4 games: 5-4 





















































ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 23 5951 259 
Home: 11 3175 289 
Away: 8 2401 300 
Neutral: 4 375 94 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 1:30 75 
o-o 1:30 75 
0-0 2:00 100 
0-0 1:45 125 
0-1 2:20 350 
0-2 1:45 325 
0-2 1:30 150 
1-2 2:05 375 
1-3 2:25 125 
2-3 1:40 200 
3-3 2:30 175 
3-3 2:35 325 
3-3 1:45 175 
4-3 1:45 350 
4-4 2:10 300 
4-5 1:32 275 
4-6 2:00 250 
5-6 2:00 375 
5-7 1:55 350 
6-7 2:10 126 
7-7 1:25 275 
7-8 2:15 600 
7-9 2:21 475 




Culver HS '03 
Chemeketa CC 
2005: Left-handed hitter who will see significant playing time in the middle ... 
JC: Earned 2 letters for coach Ric Layman at Chemeketa Community College in Salem, Ore .... 2004: First Team AII-NWAACC Southern Division ... All-Academic 
Sports Team Award ... 2003: Second Team AII-NW AACC Southern Division . . . Team MVP ... Named to Shoreline Crossover All-Tournament Team ... Also played 
basketball for 2 seasons. 
HS: Earned 4 letters for coach Jennifer Lee at Culver High School ... 2002: First Team All-Columbia Basin Conference ... Honorable mention All-State 2A ... Team 
placed 3rd in the state ... 2001: Second Team All-Conference ... Team placed 8th in the state ... Also won 4 letters in basketball, 2 in softball, and I in track .. . 
Member of Honor Society in 1999. 
PERSONAL: Born April 3, 1985, in Bend, Ore .... Daughter of Troy and Rhonda Allen ... Elementary education major ... Future plans: To teach a 1st or 2nd-grade 
class, be married and have children ... Favorite book: To Kill a Mockingbird ... Favorite movie: The Notebook ... Favorite food: Teriyaki cicken and mashed potatoes 






















I6 at Lewis & Clark, I0/25/05 
10 vs. Puget Sound, 10/22/05; 
10 at Linfield, ll/4/05 




.600 (3 k, 5 ta) vs. Cascade, 10/4/05 
4 vs. Colorado College, 9/30/05 
2 vs. Salisbury, 9/9/05; 
2 at Willamette, I 0/21/05; 
2 at Pacific Lutheran, 1115/05 
17 vs. Johns Hopkins, 9/I0/05; 
17 at Willamette, I0/21/05 
I, 7 times, last vs. Pacific Lutheran, 10/8/05 
4 vs. Johns Hopkins, 9/10/05; 
4 vs. Pacific Lutheran, I0/8/05; 
4 at Willamette, 10/21105 
5.0 (I bs, 4 ba) vs. Johns Hopkins, 9/10/05; 
5.0 vs. Pacific Lutheran, I 0/8/05 
8 * MIKAELA AMEELE 
Setter 
5-7 * Freshman 
Corvallis, Oregon 






















HS: Earned 3 letters for Coach Corey Barton at Crescent Valley High in Corvallis, Oregon ... Team placed 2nd in Valley League in 2005 ... Was team captain from 
2003-2005 ... Member of Honor Roll. 
PERSONAL: Born June 23, 1987 in Portland, Oregon ... Daughter of Duane and Melinda Ameele ... Mother played Volleyball and Softball at Oregon State 
University ... Psychology and Family Science Major ... Future Plans: To become a Dietetics counselor ... Favorite Book: Secrets of the Vine ... Favorite Movie: 
Remember the Titans ... Favorite Food: Pasta ... Favorite Athlete: Loy Ball ... Greatest Sports Thrill: Beating the #I team in our league for the first time in history ... 
Hobbies and Interests: Mountain Biking, Hiking, Rafting and Piano. 
Career Stats 
Year MIG Kills Errors Att. Att.% Kpg Ast Apg Aces Digs Dpg BS/BA Bpg 
2005 417 I I 8 .000 0.14 53 7.57 I 29 4.14 0 0 
1 yr 417 1 I 8 .000 0.14 53 7.57 1 29 4.14 0 0 
Career Highs 
Attack Kills: I vs. Cascade, 10/04/05 
Attack Errors: I vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
Total Attacks: 3 vs. Washington (Md.), 9/09/05 







25 vs. Cascade, I 0/04/05 
I vs. Cascade, I 0/04/05 








Westside Christian HS '04 
2005: Returning starter at middle blocker ... Top returning player in blocks solo (30}, block assists (65), total blocks (95), blocks per game (1.02) ... With 95 career 
blocks, needs 34 to move into top I 0 all-time at GFU ... 
2004: Started all 25 matches at middle blocker as a freshman ... Led the Northwest Conference in blocks per game ( 1.02) ... Team leader in blocks solo (30}, block 
assists (65}, total blocks (95), blocks per game ( 1.02) ... Was 3rd in kills (204), attempts (594 ), hitting pet. (.178}, service aces ( 17) ... Posted double figures in kills 9 
times, with high of 16 vs. Linfield twice ... IS kills vs. Whitman, 12 vs. Puget Sound, at Lewis & Clark, and at Willamette ... High of3 assists vs. Pacific in Whitworth 
Invitational ... Made high of7 digs vs. Puget Sound ... Had 5 or more blocks II times, with high of 8 (3 bs, 5 ba) vs. Cal State-Hayward at Colorado College 
Invitational. 
HS: Earned four letters for Bobbi Dew at Westside Christian ... 2003: 2nd team all district, MVP, Captain ... 2002: 1st Team All-District, team captain, MVP ... 2001: 
MVP ... National Honor Society. 
PERSONAL: Born August 6th, 1986 in Portland, Ore ... Daughter of Eric and Barbara Anderson ... Favorite Book: Winter Passing ... Favorite Food: BBQ hamburgers 


















16 at Linfield, 9/23/04; 





I 0 vs. Puget Sound, 9/18/04 











.519 (IS k, I e, 27 ta) vs. Warner Pacific, 9/20/05 






3 vs. Pacific Lutheran, 10/8/05; 
3 at Willamette, 10/21/05 
3 vs. Washington (Md.), 9/9/05; 
3 vs. Warner Pacific, 9/20/05 
8 vs. Salisbury, 9/9/05; 
8 at Willamette, 10/21/05 
5 vs. Salisbury, 9/9/05 
6 vs. Pacific at Spokane, Wash., 9/03/04; 
6 vs. Whitworth, 9/16/05 
9.0 (5 bs, 4 ba) vs. Salisbury, 9/9/05 































2004: Played in all25 matches, starting 21 ... Was 2nd in block assists (42), total blocks (46), 3rd in assists (40), assists per game (0.50), blocks per game (0.57), 4th in 
kills (142), hitting pet. (.156}, 5th in attempts (469) ... Reached double figures in kills 4 times and digs 6 times, with 2 double-doubles ... Had high of 14 kills with 10 
digs vs. Linfield . . . I 0 kills and 13 digs vs. Montana-Western at Whitworth Invitational ... 13 kills at Whitman and 10 at Warner Pacific ... High of 17 digs vs. Great 
Falls at Whitworth Invitational ... Had 14 digs vs. McMurry and 13 at Colorado College in back-to-hack games ofCC Invitational ... 10 digs vs. Pacific in Whitworth 
Invitational ... High of 6 assists vs. Linfield ... Had 5 blocks (5 ba) vs. Pacific in Whitworth Invitational and vs. Linfield. 
CC: Played two years for coaches Rick Layman and Marty Umbart at Chemeketa Community College ... I st, 2nd, and 4th places at tournaments .. . 2004: Highest 
hitting percentage ... Ali-Toumament Team. 
HS: Played four years and lettered two for coach Michelle Hoover at Wilsonville High School. 
PERSONAL: Born January 12th, 1984 in Portland, Ore ... DaughterofDebbie and Mike Armstrong ... Business major. .. Future Plans: Travel around the world and 
promote advertisements .. . Favorite Book: Devinci Code .. . Favorite Food: Pizza ... Favorite Movie: Freaky Friday .. . Hobbies and Interests: Swimming, concerts, biking, 

























14 vs, Linfield, I 0/22/04 
8 at Colorado College, 9/11/04 





.455 (6 k, I e, II ta) vs. John Hopkins, 9/10/05 
10 vs. Lewis & Clark, 9/27/05 
2 vs. Pacific (Ore.) at Spokane, Wash., 9/3/04; 
2 vs. Montana-Western at Spokane, Wash., 9/3/04 
2 vs. Linfield, 10/07/05 
27 vs. Salisbury, 9/09/05 
2 at Willamette, 10/29/04; 
2 at Colorado College, 9/11/04 
5 vs. Linfield, 10/22/04; 
5 vs. Pacific (Ore.) at Spokane, Wash., 9/3/04 
5 vs. Warner Pacific, 9/20/05 
5 (0 bs, 5 ba) vs. Pacific (Ore.) at Spokane, Wash., 9/3/04; 
5 (0 bs, 5 ba) vs. Linfield, 10/22/04 
5 (0 bs, 5 ba) vs. Warner Pacific, 9/20/05 





























HS: Earned 2 letters for Coach Jennifer Gubrud at McMinnville High School ... 2002: Team placed 3rd in league ... 2003: Team was League Champions ... Received 
2002- 2003 Best Defensive Player Award, 2002 Rookie of theY ear, and the 2002 and 2003 Grizzly of the Week ... Also lettered twice in tennis ... with a 4.0 GPA 
was the Valedictorian and received a C!M Certificate and Honors Diploma. 
PERSONAL: Born September 21, 1985 in McMinnville, Oregon ... Daughter of Larry and Laura Jackson ... International Studies major ... Favorite Book: Blue Like 
Jazz ... Favorite Movie: Miss Congeniality ... Favorite Food: Mexican Food ... Greatest Sports T11rill: I went to the State tournament for tennis my senior year ... 























































5-8 * Freshman 
The Dalles, Oregon 
The Dalles-Wahtonka HS '05 
HS: Earned 3 letters for Coach Dave Cornell at The Dalles Whatonka High School ... Received Dairy Farmers Academic Award for volleyball and was the recipient 
for 3 years for the Most Inspirational Award ... Also earned 3 letters in Basketball and 2 letters in Softball ... Received 3 academic letters and was a member and Co-
President of the National Honor Society. 
PERSONAL: Born June 3, 1987 in Hermiston, Oregon ... Daughter of Mark and Debbie Keimig ... Father played Basketball at Blue Mountain Community College .. . 
Athletic Training major ... Future Plans: to go onto Graduate school for physical therapy ... Favorite Book: The Guardian ... Favorite Movie: The Bourne Identity .. . 
Favorite Food: Pasta ... Favorite Athlete: Manny Ramierez ... Greatest Sports Thrill: making it to the 3a State softball championships during my junior year of high 
















5 * AMY KNIGHT 




















Att. Att.% Kpg Ast Apg Aces Digs Dpg BS/BA Bpg 
13 -.077 0.40 2 0.40 0 6 1.20 0/l 0.20 
13 -.077 0.40 2 0.40 0 6 1.20 0/1 0.20 
2005: Heir apparent to starting setter's job ... Top returning player in assists (4140, assists per game (8.12) ... Steady passer who plays good defense. 
2004: Appeared in 21 matches with 7 starts ... Was 2nd on the team in assists (414), assists per game (8.12) ... Reached double figures in assists 16 times, with 30 or 
more 5 times ... Had high of 51 assists vs. Puget Sound and 43 at Colorado College ... Passed for 39 assists vs. Great Falls at Whitworth Invitational, 33 at Linfield, 31 
vs. Cal State-Hayward, and 30 vs. Pacific Lutheran ... Scored 5 kills vs. Puget Sound ... Had double figures in digs 6 times, with high of 17 at Willamette ... 6 double-
doubles in assists/digs ... 5 blocks (2 bs, 3 ba) vs. Cal State-Hayward. 
HS: Earned four letters for coach J. T. Statler at A. C. Davis High School.. .2003: All-League Honorable Mention, MVP, Coach's Award ... 2002: MVP ... 200 I: All-
League Honorable Mention, Coach's Award ... 2000: Coach's Award ... Four year Principal's Award Winner. .. 200 I Science Award ... 2003 Music Award ... Graduated 
top 5% of class. 
PERSONAL: Born February 5, 1986, in Yakima, Washington ... Daughter of Don and Kathy Knight .. . Future Plans: To attend graduate school and study physical 























5 vs. Puget Sound, 9/18/04; 
5 vs. Johns Hopkins, 9/10/05 
8 at Lewis & Clark, 10/25/05 





.625 (5 k, 8 ta) vs. Johns Hopkins, 9/10/05 
65 vs. Colorado College, 9/30/05 
4 vs. Washington (Md.), 9/9/05; 
4 vs. Colorado College, 9/20/05; 
4 at Willamette, 10/21105 
































4 vs. Johns Hopkins, 9/10/05 
5 (2 bs, 3 ba) vs. Cal State-Hayward at Colorado Springs, Colo., 9/10/04 
5 ( 1 bs, 4 ba) vs. Jolms Hopkins, 9/10105 
9 * WHITNEY KOLB 
5-9 * Sophomore 
Outside Hitter 
Jefferson, Oregon 
Jefferson Christian School '04 
2005: Strong hitter who is shifting from middle to outside this season ... Will contend for a starting spot due to offensive skills. 
2004: Saw limited action in 16 matches due to injury, with 3 starts ... Had high of8 kills at Lewis & Clark ... 5 kills in first game vs. Montana-Western at Whitworth 
Invitational ... Had only assist at Lewis & Clark and only ace vs. Lewis & Clark ... Had 2 digs 4 times ... High of 3 blocks (3 ba) vs. Pacific and 3 (2 bs, I ba) vs. 
Lewis & Clark. 
HS: Played two years for coach Karen Luerman at Jefferson High School, played four years for coach Cliff Duke at Jefferson Christian School. .. Earned two 
letters . .. 2004: All Stars, MVP, MVP All-League, 3rd Team All-State, 1st Team All-League . .. 2003: All Stars, MVP .. . 2001: All Star Honorable Mention ... Track and 
Field: Participated three years, lst in State for Triple Jump 2004, 3rd in State for Long Jump 2004, 4th in State for Long Jump 2003, 3rd in State for Triple Jump 2003, 
2003 MVP, 3rd in State in Triple Jump 2002, 4th in State in Long Jump 2002,2002 MVP ... 2004 Leadership Award ... Highest GPA two years ... 2001 Bible Memory 
Award. 
PERSONAL: Born January 9, 1986, in Santa Cruz, California ... Daughter of Jan (and Randy) Hacker and Garrett Kolb .. . Future Plans: To graduate form college and 
work in overseas ministry ... Favorite Book: Is There an Elephant in Your Refrigerator? ... Favorite Movie: Princess Bride ... Favorite Food: Cheez-its ... Hobbies and 

























28 vs. Colorado College, 9/30/05 
13 at Lewis & Clark, 10/25/05; 
56 vs. Colorado College, 9/30/05; 





.600 (6 k, 0 e, 10 ta) vs. Cascade, 10/04/05 
2 vs. Pacific Lutheran, 10/08/05 
1 vs. Lewis & Clark, 10/30/04 
1 vs. Washington (Md.), 9/09/05 
7 vs. Pacific Lutheran, 10/08/05 
2 vs. Lewis & Clark, I 0/30/04 
3 vs. Pacific (Ore.), 10/23/04 
3 (2 bs, I ba) vs. Lewis & Clark, 10/30/04; 
3 (0 bs, 3 ba) vs. Pacific (Ore.), 10/23/04 
1 * KARINA PHILLIBER 
Outside Hitter 
5-7* Junior 
Battle Ground, Washington 
Bethel HS '03 
Clark College 

























HS: Earned 2 letters for Coach John Reopelle at Bethel High in Spanaway, Washington ... Team fmished 5th and 6th in state for two years in a row ... Also earned 3 
letters in softball. 
PERSONAL: Born March 23, 1983, in Tacoma, Washington ... Daughter of Carl and Mary Philliber ... Accounting Major ... Future Plans: to own my own firm ... 
Favorite Movie: Dumb and Dumber ... Favorite Food: Pasta ... Greatest Sports 17will: Placing 6th and then 5th in the state for high school Volleyball ... Hobbies and 








Errors Att. Att.% Kpg 
20 116 .069 0.90 






























8 at Pacific Lutheran, 1115/05 
6 at Pacific (Ore.), 9/29/05 
27 at Pacific (Ore.), 9/29/05 
.333 ( 4 k, I e, 9 ta) at Linfield, 11/4/05 
I at Whitman, 10/15/05 
I at Whitman, 10/15/05 
14 vs. Colorado College, 9/30/05 
0 
l vs. Warner Pacific, 9/20/05; 
1 vs. Pacific Lutheran, 10/8/05; 
1 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
1.0 ( 1 ba) vs. Warner Pacific, 9/20/05; 
1.0 (I ba) vs. Pacific Lutheran, 10/8/05; 
1.0 (I ba) vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
IS* NATALIE PICKETT 
Middle Blocker 
6-0 * Freshman 
Albany, Oregon 
West Albany HS '05 
HS: Earned 2 letters for Coach Danielle Blackwell at West Albany High School in Albany, Oregon ... Received Coach's Award in 2003-2004 and 2004-2005 ... Also 
received Most Outstanding Track Member in 2004 and played Basketball ... Was awarded the Spanish Achievement Award in 2004. 
PERSONAL: Born May 20, 1987 in Albany, Oregon ... Daughter of Ron and Sally Pickett ... Christian Ministries major ... Future Plans: to create a new ministry ... 
Favorite Book: Dream Giver ... Favorite Movie: Pirates of the Caribbean ... Favorite Food: Pizza ... Favorite Athlete: Samaki Walker ... Greatest Sports T11rill: 















2 vs. Cascade, 10/04/05 
2 vs. Whitman, 9/17/05 


















2 * MICHOL ROBERTS 
Defensive Specialist 
5-4* Senior 
Pacific Palisades, California 























2004: Appeared in II matches as a defensive replacement ... Had 4th-best digs per game average on the team (2.83) despite limited appearances ... Had season-high 6 
digs vs. Pacific ... 5 digs vs. Puget Sound, at Pacific, at Warner Pacific, and vs. Whitman. 
2003: Appeared in 25 matches with 2 starts ... Was 4th on the team in service aces (23) and digs (251) ... Reached double figures in digs 12 times, with career-high 19 
in both Linfield matches ... Also had 17 digs vs. Pacific and 15 vs. Nebraska Wesleyan in UPS Tournament, vs. Warner Pacific, vs. Pacific Lutheran, and vs. 
Willamette ... Had high of 3 assists at Linfield. 
2002: Appeared in 10 matches ... Had only kills vs. Pacific and Lewis & Clark ... Made high of 7 digs at Lewis & Clark ... Had assists vs. Occidental and at Warner 
Pacific. 
HS: Earned I letter for coach Cari Kelin at Marymount High in Los Angeles ... Two-time winner of team's Sportsmanship Award in 2000 and 200 I ... Also played 
basketball. 
PERSONAL: Born on May 14, 1984, in Santa Monica, Calif .... Daughter of Kevin and Terry Roberts ... Psychology major ... Future plans: To be a guidance 
counselor and a mom ... Favorite book: The DaVinci Code ... Favorite movie: Pirates of the Carribean ... Favorite food: Pizza ... Favorite athlete: Misty May ... 



















Kills Errors Att. Att.% 
2 2 8 .000 
I 2 34 -.029 
2 0 5 .400 
6 2 30 .133 
11 6 77 .065 
I, II times, last at Pacific Lutheran, 1115/05 
2 at Lewis & Clark, I 0/09/02 
4 at Pacific (Ore.), 10/04/03; 
4 vs. Pacific (Ore.), 11/0I/03; 
4 vs. Warner Pacific, 9/20/05 
1.000 (I k, I ta) at Pacific (Ore.), 9/29/05; 
1.000 (I k, I ta) at Lewis & Clark, 10/25/05 
3 at Linfield, 10/29/03 
3 vs. California-Santa Cruz, I 0/23/03; 
3 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05; 
3 at Pacific Lutheran, 11/5/05 




6 * ASHLEY SHELLER 
Outside Hitter 
5-8 * Freshman 
Gresham, Oregon 
Sam Barlow HS 'OS 
Kpg Ast Apg Aces Digs Dpg BS/BA Bpg 
0.15 2 0.15 2 22 1.69 010 0.00 
0.01 12 0.13 23 251 2.73 010 0.00 
0.17 I 0.08 0 34 2.83 010 0.00 
0.08 6 0.08 21 238 3.09 0/0 0.00 
0.06 21 0.11 46 545 2.81 0/0 0.00 
HS: Earned 2 letters Coach Tai Quirk at Sam Barlow High School in Gresham, Oregon ... Received Most Spirited Award all four years ... Team won 5th in State in 
2003 and 8th in 2004 ... Member of the National Honors Society and Graduated with Honors for 3.5 or better GPA. 
PERSONAL: Born March 29, 1987, in Portland, Oregon ... Daughter of Tim and Rachel Sheller ... Majoring in Journalism and Public Relations ... Future Plans: To 
be a journalist for a magazine and be a senator ... Favorite Book: "Rhapsody Series" ... Favorite Movie: Bring It On ... Favorite Food: White Chocolate ... Favorite 
Athlete: Misty Mae ... Greatest Sports T7zrill: at the Central Catholic Game I had no mistakes and I Dug a lot of balls ... Hobbies and Interests: Reading, writing, out 






















5 vs. Willamette, 9/23/05; 
5 vs. Cascade, 10/4/05 
5 vs. Cascade, l 0/4/05 




.667 (2 k, 3 ta) vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
0 
0 
4 vs. Washington (Md.), 9/9/05; 



























2005: Will become a rare four-year starter this season ... Returning starter at libero and All-Conference candidate ... Ranks 6th in GFU career digs (I ,130) ... Needs 
169 digs for 5th ... A quick player with excellent ball control and passing skills ... Good back row attacker. 
2004: Appeared in all25 matches as starting libero ... Ranked 9th in the NWC in digs per game (4.28) ... Team leader in service aces (25), aces per game (0.26) ... 
Was 2nd on the team in digs (411), digs per game (4.28) ... Had double figures in digs 23 times, with 20 or more 7 times ... Had career-hgh 28 digs at Colorado 
College in CC Invitational ... 26 digs at Whitworth, 24 at Whitman, 23 vs. Whitworth, 22 vs. Puget Sound, 21 at Pacific, 20 vs. McMurry at CC Invitational ... Had 
double-double with career-high 10 kills and 40 attempts with 14 digs vs. Cal State-Hayward at CC Invitational ... Career-high 5 assists at Linfield ... Served 3 aces vs. 
Cal State-Hayward, at Warner Pacific, and vs. Whitworth ... Recorded first block assist of career at Linfield. 
2003: Honorable Mention All-Northwest Conference ... Ranked 6th in the NWC in digs per game (3.87) while making 383 digs, 2nd on the team ... Played in all26 
matches and all 99 games ... Posted double-figure digs 19 times, with high of23 at Puget Sound in UPS Invitational ... Also had 22 digs at Whittier in Whittier 
Tournament and vs. Whitman ... 21 digs at Linfield, 20 at Whitworth and vs. Puget Sound . . . Had career-high 7 attacks at Pacific ... Had one kill in six different 
games ... 2 assists at Linfield. 
2002: Earned starting spot as libero in first year of new player rule in college ball and played in all26 matches ... Ranked lOth in the Northwest Conference in digs p/g 
(3.73) while making 336 digs total, 4th on the team ... Recorded double-figure digs 19 times, with high of24 at Pacific Lutheran ... Had 22 digs vs. Whitworth and 21 
at Whitman . . . 19 digs vs. Pacific and 17 three times, vs. Whitman, at Whitworth, and vs. Pacific Lutheran ... Posted lone kill of the season at Linfield ... Posted 3 
assists vs. Puget Sound. 
HS: Earned 4letters for coach Marie Roth at Amity (Ore.) High ... 2001: Second Team All-State 2A ... First Team All-West Valley League ... Named team MVP and 
Most Inspirational ... 2000: Team won State 2A Championship for second year in a row ... 1999: Team won State 2A Championship ... Placed in top 20 for Oregon 
Female Athlete Award ... Earned 3 letters in basketball with a First Team All-League selection and team MVP ... Won 4 track letters and placed 5th in state in 4x400 
relay ... Lettered once in softball ... Class salutatorian ... Received DAR Good Citizen Award. 
PERSONAL: Born on April 27, 1984, in Salem, Ore .... Daughter of William and Janice Stapleton ... Sister Tiffany played volleyball and basketball at Chemeketa 
College ... Psychology major ... Future plans: Possibly to become a professional photographer ... Fal'orite mol'ie: Ever After ... Fal'oritefood: Fettuccini Alfredo ... 
Greatest sports thrill: Winning two state volleyball championships ... Hobbies and interests: Taking pictures, spending time with family. 
Career Stats 
Year MIG Kills Errors Att. Att.% Kpg Ast 
2002 26/90 I 3 27 -.074 0.01 17 
2003 26/99 6 3 29 .103 0.06 9 
2004 25/96 ll 12 66 -.015 0.11 17 
2005 23/88 3 2 76 0.013 0.03 16 






10 vs. Cal State-Hayward at Colorado Springs, Colo., 9/10/04 
10 vs. Cal State-Hayward at Colorado Springs, Colo., 9/10/04 
40 vs. Cal State-Hayward at Colorado Springs, Colo., 9110/04 







5 at Linfield, 9/23/04 
3, 4 times, last vs. Lewis & Clark, 9/27/05 
32 vs. Salisbury, 9/09/05 
32 vs. Colorado College, 10/04/05 
0 
l at Linfield, 9/23/04 
I (0 bs, I ba) at Linfield, 9/23/04 




Lebanon HS '02 
Chemeketa CC 
Apg Aces Digs Dpg BS/BA Bpg 
0.19 0 336 3.73 010 0.00 
0.09 0 383 3.87 0/0 0.00 
0.18 25 411 4.28 0/l 0.01 
0.18 22 426 4.84 0/0 0.00 
0.16 47 1556 4.17 0/1 0.01 
2005: Returning starter at outside hitter and an All-Conference candidate ... Top returning player in kills (427), kills per game (4.40}, attempts (1,132), hitting pet. 
(.261), digs (474), digs per game (4.89) ... Needs 349 kills to move into top 10 all-time at GFU ... All-around player with good leaping ability and powerful stroke. 
2004: First Team All-Northwest Conference ... Ranked 2nd in the NWC in kills per game (4.40), 4th in digs (4.89), 6th in hitting pet. (.261) ... Two-time NWC Player 
of the Week ... Named to Whitworth Invitational All-Tournament Team and NWC Player of the Week for Aug. 31-Sept. 6 with 71 kills, 77 digs, 8 aces and 4 blocks as 
Bruins went 3-1 ... Earned second NWC Player of the Week award for Oct. 19-25 with 63 kills, .313 attack pet., 51 digs and 9 blocks in Bruins' 3-0 week ... Started all 
25 matches ... Team leader in kills (427), kills per game (4.40), attempts (1,132}, hitting pet. (.261), digs (474), digs per game (4.89) ... Was 2nd in service aces (22), 
aces per game (0.22), 3rd in blocks solo (8), block assists (36), total blocks (44), 4th in blocks per game (0.45) ... Posted 5th-highest GFU single-season total in kills 
(427) and 6th-highest in digs (474) ... Posted double figures in kills in all25 matches and in digs 24 times for 24 double-doubles ... Had 20 or more kills 9 times, with 
high of24 vs. Great Falls at Whitworth Invitational ... 23 kills vs. Willamette and Linfield, 22 vs. Pacific in Whitworth Invitational, 21 vs. McMuny in Colorado 
College Invitational and at Warner Pacific, and 20 at Whitman and vs. Lewis & Clark twice ... 20 or more digs 12 times ... Had highs of 31 digs vs. Willamette and 30 
digs at Colorado College in CC Invitational ... 4 assists at Colorado College ... 5 service aces vs. Montana-Western at Whitworth Invitational ... 5 blocks (2 bs, 3 ba) 
vs. Pacific. 
CC: Played two years for coaches Rick Layman and Marty Umbart at Chemeketa Community College ... 1st Team All-League ... All-Tournament Team at Shoreline 
Tournament. 
HS: Played four years and lettered three for coaches Debbie Danielson and Steve Speth at Lebanon High School. 
PERSONAL: Born March 16, 1984, in Lebanon, Oregon ... Daughter of Jeff and Lori Stolsig ... Business major ... Brother JJ Stolsig played baseball at Linfield College, 
father JeffStolsig played baseball at Mt. Hood Community College ... Future Plans: To get a job, get married, travel, and then have kids ... Favorite Movie: Anything 




























24 vs. Great Falls at Spokane, Wash., 9/4/04 
ll at Linfield, ll/4/05 
67 at Linfield, ll/4/05 
.455 (19 k, 4 e, 33 ta) vs. Cascade, 10/4/05 
4 at Colorado College, 9/ll/04; 







5 vs. Montana-Western at Spokane, Wash., 9/3/04 




2 vs. Pacific (Ore.), 10/23/04 
4 at Whitman, 10/08/04; 
4 at Pacific Lutheran, ll/5/05 
5 (2 bs, 3 ba) vs. Pacific (Ore.), 10/23/04 
11 * CASSANDRA WOODS 
5-11 * Sophomore 
Middle Blocker 
Clatskanie, Oregon 


























2004: Appeared in 22 matches with 15 starts in the middle ... Was 2nd on the team in blocks solo (ll ), blocks per game (0.71 ), 4th in block assists (29), total blocks 
( 40) ... Had highs of l 0 kills and 4 digs vs. Linfield ... Posted 9 kills vs. Pacific at Whitworth Invitational , 7 kills vs. McMuny and at Colorado College in back-to-
back games at CC Invitational ... High of27 attempts vs. McMuny ... Had 5 or more blocks 3 times, with high of 6 (3 bs, 3 ba) vs. McMuny. 
HS: Played four years and lettered two for coach Julianna Bergman at Clatskanie High School. .. 2003: 2nd Team All-League, 2nd Team All-State, Most Improved, 
Most Inspirational. .. 2002: Most lmproved ... Aiso earned two letters for Basketbaii ... Aiso played Softball, earned Coach's Award ... Scholar Athlete. 
PERSONAL: Bam August 8, 1986, in St. Helens, Oregon ... Daughter of Chuck and Rhonda Hill. .. Nursing major .. . Future Plans: To be a nurse in the 
Outback ... Favorite Book: Island of the Blue Dolphins ... Favorite Movie: 10 Things I Hate About You ... Favorite Food: Pizza ... Hobbies and Interests: Swimming, 
boating, and snowboarding ... Greatest Personal Sports 17zril/: Doing three sneak attack kills in a row to win a 3A tournament. 
Career Stats 
Year MIG Kills Errors Att. Att.% Kpg Ast Apg Aces Digs Dpg BS/BA Bpg 
2004 22/56 79 52 272 .099 1.41 4 om 0 21 0.38 ll/29 0.71 
2005 20/62 130 59 438 .162 2.10 9 0.15 0 23 0.37 17/33 0.81 
2yrs 42/118 209 Ill 710 .138 1.77 13 0.11 0 44 0.37 28/62 0.76 
Career Highs 
Attack Kills: 20 at Pacific Lutheran, ll/05/05 
Attack Errors: l 0 vs. Colorado College, 9/30/05 
Total Attacks: 45 at Pacific Lutheran, ll/05/05 
AttackPct.: .429 (4 k, l e, 7 ta) vs. Lewis & Clark, 9/27/05 
Assists: 2 at Pacific (Ore.), 9/29/05 
2 at Linfield, ll/04/05 





4 vs. Linfield, 10/22/04 
4 vs. Washington (Md.), 9/09/05 
5, 3 times, last at Willamette, I 0/21/05 
8 (3 bs, 5 ba) at Willamette, I 0/21/05 
Amy Schultens 1995 .310 PLAYER RECORDS 
Diane Walter 1985 .302 (Bold indicates player still active) Kari Bashford-Ciine 1993 .296 
Career Leaders {To~ 10} Christy Fowler 1993 .295 
Kills Year Total 
Kills Year Total Sharon Barnett 1998 517 Sharon Barnett 1996-99 (4} 1.449 Kari Bashford-Ciine 1993 483 Cindy Warner 1988-91 (4) 1,270 Jen Schultens 1998 463 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,165 Joanna Lofgren 1995 431 
Kari Bashford-Ciine 1991-94 (4) 1,164 Linzi Stolsig 2004 427 
Beth Davis 1996-99 (4) 1,123 Cindy Warner 1990 416 
Tricia Branderhorst 1988-91 (4) 1,091 Cindy Warner 1991 407 
Nicole Bostic 2000-03 (4) 1,042 Beth Davis 1998 398 Shelly Schultens 1999-02 (4) 842 Michelle Nelsen 1993 394 
Diane Walter 1982-85 (4) 807 Tricia Branderhorst 1991 385 
Joanna Lofgren 1994-95 (2) 775 
Kills Per Game Year K~g Assists Years Total Joanna Lofgren 1995 5.60 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 4,023 Linzi Stolsig 2004 4.40 
Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 3,411 Sharon Barnett 1999 4.21 
Kim Meche 1985-88 (4) 2,868 Diane Walter-Davis 1985 4.07 
Kari Guyer 1994-97 (4) 2,704 Melody Groeneveld-McMaster 1984 4.02 
Stacy Wright 1988-90 (3) 2,681 Sharon Barnett 1998 4.01 
Amy Knight 2004- (3) 2,372 Melody Groeneveld-McMaster 1984 3.98 
Jennie Rennie 1995-98 (4) 2,330 Kari Bashford-Ciine 1993 3.93 
Denise (Iverson) Vernon 1979-81, 84 (4) 2,099 Diane Walter-Davis 1984 3.85 
Gina Coolen 2003-04 (2) 1,797 Whitney Kolb 2005 3.85 
Tristan Nicholas 1998-99 (2) 791 
Assists Year Total 
Service Aces Years Total Jamie Suehiro 1992 1,455 
Kim Meche 1985-88 (4) 219 Jennie Rennie 1998 1,339 
Cindy Warner 1988-91 (4) 195 Jamie Suehiro 1993 1,271 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 190 Gina Coolen 2003 1,049 
Stacie Wright 1988-90 (3) 189 Mindi (Yost) Cotner 2001 1,022 
Diane Walter 1982-85 (4) 147 Amy Knight 2005 1,004 
Coby Van der Meer 1996-98 (3) 136 Amy Knight 2006 954 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 130 Mindi (Yost) Cotner 2002 928 
Shelly Schultens 1999-02 (4) 122 Kari Guyer 1995 908 
Rachel Evans 1995-98 (4) 88 Mindi Yost 2000 854 
Kari Bashford-Ciine 1992-94 (3) 87 
Nicole Bostic 2000-03 (4) 87 Assists Per Game Year A~g 
Jennie Rennie 1998 12.28 
Digs Years Total Amy Knight 2005 12.10 
Sharon Barnett 1996-99 (4) 1,641 Mindi (Yost) Cotner 2001 11.88 
Cindy Warner 1988-91 (4) 1,556 Mindi Yost 1999 11.45 
Haley Stapleton 2002-05 (4) 1,556 Kari Guyer 1995 10.90 
Nicole Bostic 2000-03 (4) 1,549 Kari Guyer 1997 10.86 
Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 1,383 Gina Coolen 2004 10.84 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,298 Jennie Rennie 1997 10.81 
Brandy Mailer 1998-99, 2001-02 (4) 1,097 Gina Coolen 2003 10.60 
Rachel Evans 1995-98 (4) 1,051 Jamie Suehiro 1992 10.54 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 1,042 
Kari Bashford-Ciine 1991-94 (4) 1,034 Service Aces Year Total 
Kim Meche 1987 87 
Blocks Years Total Stacie Wright 1989 79 
Kim Reidel 1988-89 (2) 481 Coby Van der Meer 1998 73 
Beth Davis 1996-99 (4) 417 Michelle Nelsen 1995 63 
Shelly Schultens 1999-02 (4) 405 Stacie Wright 1990 62 
Amy Schultens 1995, 97-98 (3) 347 Cindy Warner 1990 59 
Elizabeth Anderson 2004- (3) 307 Cindy Warner 1991 57 
Jeni Nelson 2000-03 (4) 194 Kim Meche 1988 55 
Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 182 Diane Walter-Davis 1984 50 
Jamie Suehiro 1992-93 (2) 155 Jamie Suehiro 1992 50 
Christy Fowler 1992-93 (2) 133 
Lynette Domench 1999-01 (3) 128 Service Aces Per Game Year SA~g 
Charysse Chowning 1997-98 (2) 128 Michelle Nelsen 1995 0.68 
Kim Meche 1987 0.66 
Stacie Wright 1989 0.62 
Season Leaders {To~ 10} Stacie Wright 1990 0.61 
Joanna Lofgren 1995 0.56 
Attack Pet. {min. 350 att.} Year Total Cindy Warner 1990 0.54 
Kristi Rau 1993 .401 Coby Van der Meer 1998 0.53 
Joanna Lofgren 1995 .366 Cindy Warner 1991 0.52 
Cindy Warner 1990 .352 Michelle Nelsen 1994 0.47 
Melody Groeneveld-McMaster 1984 .349 Shelly Schultens 2001 0.45 
Tricia Branderhorst 1990 .314 Diane Walter-Davis 1985 0.45 










Mindi (Yost) Cotner 
Nicole Bostic 
Digs Per Game 
Linzi Stolsig 
Mindi (Yost) Cotner 
Nicole Bostic 
Nicole Bostic 






Match Records- Individual 
Kills (5 games) 32 
32 
Kills (4 games) 32 
Kills (3 games) 25 
Assists 85 
Service Aces 10 
Digs 52 
Blocks 19 
Season Records -Team 
Kills 




Assists per game 
Service Aces 
Aces per game 
Digs 
Digs per game 
Blocks 




































Joanna Lofgren vs. Albertson, 10/28/94 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11/14/98 
Joanna Lofgren vs. Pacific, 1 0/25/95 
Joanna Lofgren vs. Pacific Lutheran, 10/28/95 
Jennie Rennie vs. Western Oregon, 11/14/98 
Michelle Nelsen vs. Albertson, 1995 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11/14/98 














Blocks Year Total 
Kim Reidel 1988 241 
Heide Keller 1992 168 
Amy Schultens 1998 158 
Beth Davis 1998 145 
Kristi Marquette 1993 140 
Shelly Schultens 2002 139 
Beth Davis 1999 128 
Elizabeth Anderson 2006 124 
Jeni Nelson 2003 119 
Shelly Schultens 2001 118 
Blocks Per Game Year B~g 
Kim Reidel 1988 2.16 
Kim Reidel 1989 2.11 
Stacie Chandler 1988 2.07 
Stacie Chandler 1987 1.72 
T eri Johnson 1989 1.63 
Diane Walter-Davis 1985 1.61 
Shelly Schultens 2002 1.60 
Shelly Schultens 2001 1.53 
Diane Walter-Davis 1984 1.44 
Becky Gate 1987 1.42 
YEAR-BY-YEAR RESULTS 
(Records for 1988-93 and years priorto that are incomplete. George Fox has played volleyball since 1950, but records for years not listed are 
unavailable. The 1964 team went undefeated but the exact record is not known. Research is ongoing to fill in missing infonnation. Please report 
documented corrections or additions to the GFU spmts infonnation office.) 
YEAR-BY-YEAR RECORDS 
Year Record Pet. Coach 
1950-51 n!a 
1952 1-7 .125 
1953 8-3 .727 
1954 7-1 .875 
1955-62 n/a 
1963 3-0 1.000 
1964 team undefeated, but no record of wins 
1965-68 n/a 
1969 6-3 .667 
1970 2-6 .250 
1971 n/a 
1972 2-7 .222 
1973 2-10 .167 
1974-76 n/a 
1977 3-14 .176 
1978 n/a 
1979 5-10 .333 Marge Weesner 
1980 4-15 .211 Jan Barlow 
1981 14-14 .500 Mark Vernon 
1982 17-14 .548 Steve Grant 
1983 14-17 .452 Steve Grant 
1984 30-10 .750 Steve Grant 
1985 17-15 .531 Steve Grant 
1986 15-15 .500 Steve Grant 
1987 33-22 .600 Steve Grant 
1988 30-13 .698 Steve Grant 
1989 27-18 .600 Steve Grant 
1990 31-13 .705 Steve Grant 
1991 24-17 .585 Steve Grant 
1992 28-20 .583 Steve Grant 
1993 28-18 .609 Steve Grant 
1994 16-15 .516 Steve Grant 
1995 22-11 .667 Steve Grant 
1996 19-13 .594 Steve Grant 
1997 23-5 .821 Steve Grant 
1998 31-8 .795 Steve Grant 
1999 19-7 .731 Steve Grant 
2000 7-15 .318 Steve Grant 
2001 19-5 .792 Steve Grant 
2002 20-6 .769 Steve Grant 
2003 12-14 .462 Steve Grant 
2004 13-12 .520 Steve Grant 
2005 12-11 .522 Steve Grant 
2006 10-17 .370 Steve Grant 
37 yrs S74-411 .S83 
Northwest Conference Championships - 1998 
Women's Conference of Independent Colleges Championships - 1982 
National Christian Collegiate Athletic Association Championships- 1984, 1987 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
(Home games are in Bold). 
1988 Coach: Steve Grant 
Overall: 30-13 (26-10, H 16-2, R 4-2, N 6-6) 
9/8 Willamette 
9/9 Clark (JC) 
9/13 Warner Pacific 
9/16 # Northwest Nazerene 
9/16 # Eastern Oregon 
9/16 # Linfield 








IS-3, 16-14, IS-9 
14-16, 1S-6, 1S-6, IS-12 
IS-S, IS-3, IS-O 
IS-4, IS-S 
16-14, 11-IIS, IS-7 
IS-O, IS-6 
1S-10, 1S-11 
9/17 # Linfield w 2-1 10-15, 15-6, 15-10 
9/17 # Western Oregon L 0-2 5-15, 15-17 
9/20 Columbia Christian w 3-1 15-3, 15-17, 15-7, 15-6 
9/21 Pacific w 3-0 15-9, 15-6, 15-4 
9/28 Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-6 
9/30 + at Puget Sound w 2-0 15-5, 15-11 
9/30 + vs Linfield w 2-0 15-4, 15-9 
9/30 + vs St. Martin's w 2-1 5-15, 15-7, 15-12 
9/30 + vs Lewis-Clark State L 1-2 15-10, 11-15,6-15 
10/1 + vs Lewis & Clark L 1-2 15-8,8-15,6-15 
10/1 + vs Montana Tech L 1-2 15-5, 13-15, 11-15 
10/4 at Portland State L 0-3 5-15,3-15,2-15 
10/7 at Lewis & Clark L 1-3 9-15, 19-17,8-15,6-15 
10/10 Columbia Christian w 3-1 15-7,7-15, 15-7, 15-7 
10111 Willamette w 3-1 15-12,8-15, 15-6, 15-7 
10/12 Western Oregon L 1-3 12-15, 15-8, 6-15, 7-15 
10/14 vs Chemeketa (JC) w 2-0 15-10, 15-6 
10/14 vs Oregon Tech w 2-1 16-14, 10-15, 15-11 
10/14 vs Simon Fraser w 2-0 15-6, 15-13 
10/14 vs Lewis & Clark L 0-2 4-15,6-15 
10/15 vs Southern Oregon w 2-1 12-15, 15-9, 15-7 
10/15 vs Humboldt State L 0-2 9-15, 12-15 
10/l5 vs Seattle Pacific L 1-2 14-16,15-8,112-15 
10/17 Western Baptist w 3-0 15-9, 15-3, 15-0 
10118 Concordia w 3-1 15-6, 15-0, 10-15, 15-9 
10/20 Linfield w 3-2 15-8, 6-15, 12-15, 15-10, 15-9 
10/24 at Warner Pacific w 3-0 15-5, 15-8, 15-9 
10/27 at Pacific w 3-1 15-6, 15-5, 12-15, 15-8 
1112 at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-9, 15-8 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon State Invitational, Monmouth, Ore. 
1989 Coach: Steve Grant 
Overall: 27-14 (H 10-4, R 6-4, N 11-6) 
NAIA: 
9/8 # vs Columbia Christian w 2-0 15-7, 15-9 
9/8 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
9/9 # at Willamette L 1-2 14-16, 15-7, 12-15 
9/9 # vs Pacific L 0-2 12-15,2-15 
9/12 Western Baptist w 3-0 15-13, 15-5, 15-9 
9/15 + Northwest Nazerene w 2-1 14-16, 15-12, 17-15 
9/15 + Eastern Oregon w 2-0 15-3, 15-8 
9/15 + Lewis & Clark w 2-0 15-6, 15-8 
9/15 + Pacific L 1-2 15-9, 6-15, 15-17 
9/16 + St. Martin's w 2-0 15-9, 15-3 
9/16 + Mt. Hood (JC) w 2-1 15-7,8-15, 15-7 
9/16 + Lewis & Clark L 0-2 15-17, 17-19 
9/19 at Warner Pacific w 3-0 15-11, 15-5, 15-7 
9/21 at Pacific w 3-0 15-4, 15-5, 15-10 
9/22 at Alaska Pacific L 2-3 17-15,3-15,2-15,17-15,11-15 
9/23 at Alaska Pacific L 1-3 4-15,15-9,4-15,11-15 
9/27 at St. Martin's w 3-0 15-9, 15-7, 15-8 
10/3 Concordia w 3-2 14-16, 15-8, 13-15, 15-3, 15-4 
10/5 at Willamette w 3-1 14-16, 15-4, 17-15, 15-5 
10/10 at Western Baptist w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
10/11 Linfield w 3-1 16-14, 5-15, 15-4, 15-12 
IO/l3 vs Seattle Pacific L 1-2 15-7,13-15,11-15 
10113 vs Oregon Tech w 2-0 15-8, 15-11 
10113 vs Lewis & Clark w 2-0 15-3, 15-5 
10/l3 vs Western Washington L 0-2 1-15,9-15 
10/14 vs Lewis-Clark State w 2-1 16-14,6-15, 15-12 
IO/l4 at Western Oregon L 0-2 9-15, 5-15 
10/14 vs Humboldt State L 0-2 2-15, 14-16 
10/17 Pacific L 0-3 13-15, 5-15, 15-17 
10/19 Willamette w 3-1 15-10, 15-7, 15-17, 15-13 
10/23 $ vs Western Baptist w 2-0 15-5, 15-6 
10/23 $ vs Columbia Christian w 2-0 15-11, 15-7 
10/24 Warner Pacific w 3-0 15-8, 15-2, 15-13 
10/25 at Concordia w 3-0 15-13, 15-10, 15-3 
10/27 Lewis & Clark L 2-3 13-15, 1-15, 15-10, 15-9, 14-16 
11110 % vs John Brown w 2-0 15-5, 15-10 
11/10 % vs Bethel? w 2-0 15-12, 15-10 
11/10 % vs Milligan L 1-2 15-2,9-15, 14-16 
IIIII % vsGeneva w 2-0 15-6, 15-4 
II/II % vs Bethel? w 2-0 15-10, 15-2 
II/II % vs Taylor L 0-2 8-15, 6-15 
#- Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
%- NCCAA National Tournament,??? 
1990 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-13 (23-7, H 13-2, R 3-1, N 7-4) 
9/4 Clark CC 
917 # 
9/8 # 
9/11 at Willamette 
9/13 Western Baptist 
9117 Warner Pacific w 3-0 15-lt, 15-4, 15-5 
9/20 Columbia Christian w 3-0 15-10, 15-12, 15-8 
9/25 at Concordia 
9/28 + Willamette L 0-2 10-15, 9-15 
9/28 + Columbia Christian w 2-1 15-9,3-15, 15-4 
9/28 + Western Baptist w 2-0 15-8, 15-8 
9/28 + Concordia w 2-0 15-4, 15-5 
9/29 + Northwest Nazerene w 2-0 15-8, 15-3 
9/29 + Eastern Oregon w 2-1 9-15, 15-11, 15-3 
10/3 Lewis & Clark L 2-3 9-15, 13-15, 17-15, 15-ll, 13-15 
10/4 at Pacific w 3-1 9-15, 15-3, 15-5, 15-9 
10/9 Western Oregon w 3-1 15-13, 17-15, 7-15, 15-ll 
10/10 Linfield w 3-0 15-3, 15-3, 15-13 
10112 at Western Oregon L 0-2 1-15,8-15 
10112 vs Southern Oregon L 0-2 10-15,6-15 
10/12 vs Willamette w 2-0 15-3, 15-8 
10/12 vs Seattle Pacific L 1-2 4-15, 15-3, 15-2 
10/13 vs Pacific Lutheran w 2-1 14-16,15-13,15-11 
10/13 vs Oregon Tech w 2-0 15-13, 15-10 
10/15 Columbia Christian w 3-1 12-15, 15-2, 15-8, 15-8 
10/16 Willamette w 3-1 11-15, 15-8, 15-4, 15-5 
10/18 Southern Oregon w 3-0 15-9, 15-12, 15-ll, 
10/19 at Lewis & Clark w 3-2 11-15, 15-4, 15-9,8-15, 16-14 
10/22 $ vs Concordia w 2-0 15-10, 15-7 
10/22 $ vs Western Baptist w 2-1 15-7,9-15, 15-10 
10123 at Linfield w 3-0 15-12, 15-2, 15-12 
10/30 Pacific w 3-1 15-5, 15-3, 7-15, 15-4 
Ill2 % vs Western Oregon L 0-2 11-15,5-15 
11/2 % vs Eastern Oregon w 2-1 15-13, 12-15, 15-9 
11/2 % vs Willamette w 2-0 15-7, 15-9 
11/3 % vs Lewis & Clark L 0-2 4-15, 5-15 
#- Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
% - NAJA District 2 Tournament, ??? 
1991 Coach: Steve Grant 
Overall: 24-17 (H 9-8, R 6-1, N 9-8) 
915 # vs Columbia Christian w 2-1 8-15, 15-6, 15-7 
915 # vs Southern Oregon L 0-2 0-15,5-15 
915 # vs Pacific w 2-0 15-7, 15-10 
9/5 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
9/6 # vs Linfield L 1-2 15-8, 13-15, 10-15 
9/6 # vs Pacific w 2-0 15-5, 15-3 
9/6 # vs Eastern Oregon w 2-0 15-7, 15-13 
9/11 Warner Pacific w 3-0 15-9, 15-1, 15-6 
9/19 Willamette L 1-3 10-15, 17-19, 15-5, 12-15 
9120 at St. Martin's L 2-3 8-15, 15-12,4-15, 15-4,5-15 
9/24 at Warner Pacific w 
9/25 Concordia w 
9/27 + Pacific w 2-0 15-2, 15-7 
9/27 + Eastern Oregon L 1-2 15-11, 1-15, 15-17 
9/27 + Western Oregon L 0-2 5-15,5-15 
9/27 + Columbia Christian w 2-1 9-15, 15-9, 15-12 
9/28 + Northwest Nazerene w 2-0 15-5, 15-10 
9/28 + Southern Oregon L 0-2 6-15, 7-15 
9/28 + Western Oregon L 0-2 9-15, ll-15 
10/1 Western Oregon L 1-3 15-ll, ll-15, 10-15,9-15 
10/3 Western Baptist w 3-2 15-4, ????, 15-6,7-15, 15-10 
10/8 Pacific w 3-0 15-2, 15-4, 15-12 
10/11 vs Oregon Tech w 2-0 15-3, 15-3 
10/11 vs Puget Sound w 2-1 15-12, 12-15, 15-6 
10/11 vs Pacific L 1-2 6-15, 15-3,7-15 
10/11 vs Lewis-Clark State L 0-2 11-15, 13-15 
10112 vs Western Washington w 2-1 15-12, 10-15, 15-13 
10/12 vs Central Washington L 0-2 10-15, 10-15 
10/12 vs Western Washington L 0-2 3-15, 12-15 
10/15 Lewis & Clark L 2-3 15-11, 4-15, 17-15, 10-15, 2-15 
10/17 Colombia Christian w 3-0 15-9, 15-11, 15-4 
10125 at Lewis & Clark w 3-2 15-11,13-15,15-12,10-15,15-8 
10/29 at Willamette w 3-0 15-6, 15-6, 15-7 
10131 at Pacific w 3-1 15-11, 15-10, 10-15, 15-5 
ll/2 Linfield L 1-3 11-15, 10-15, 15-10, 15-17 
11/4 at Columbia Christian w 3-0 15-4, 15-11, 15-2 
1115 at Concordia w 3-0 15-2, 15-4, 15-0 
11/12 Western Oregon w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
11115 $ vs Willamette w 2-0 15-12, 15-11 
11115 $ vs Southem Oregon L 1-2 11-15, 15-8,6-15 
11116 $ vs Linfield L 1-2 9-15, 15-8, 15-17 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NAIA District 2 Toumament, ??? 
1992 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-20 (25-20, H ll-7, R 5-5, N 9-8, Games 74-60) 
CCC: 7-2 (H 3-1, R 4-1, Games 23-12) 
Note: "Overall record" includes 3 games which were not kept on record for stats. 
9/5 # 3 previous games. not recorded. 
9/5 # vs Linfield L 1-2 15-13, 12-15,6-15 
9/6 # vs St. Martin's w 2-0 15-8, 15-7 
9/6 # vs Pacific w 2-0 15-4, 15-11 
9/6 # vs Linfield w 2-0 15-10, 15-5 
9/6 # at Willamette L 0-2 6-15,8-15 
9/8 Pacific Lutheran w 3-1 15-5, 11-15, 15-ll, 15-4 
9/15 * at Concordia w 3-0 15-8, 15-11, 15-7 
9/17 * Western Baptist w 3-0 15-12, 16-14, 15-8 
9/18 at Pacific L 0-3 11-15,6-15, 14-16 
9/22 Willamette L 0-3 9-15, 14-16, 11-15 
9/25 + Pacific L 1-2 15-10, 12-15, 3-15 
9/25 + Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 6-15, 15-12 
9/25 + Western Oregon L 0-2 7-15, ll-15 
9/25 + Eastern Oregon w 2-0 15-8, 16-14 
9/26 + Linfield w 2-1 4-15, 15-12, 15-12 
9/26 + Southern Oregon L 1-2 15-12, 9-15, 15-17 
9/26 + Linfield w 2-1 17-15,6-15, 15-5 
9/26 + Pacific L 1-2 5-15, 15-12, 10-15 
9/29 * at Western Baptist w 3-2 10-15, 13-15, 16-14, 15-7, 15-13 
10/6 * Concordia w 3-0 15-9, 15-6, 15-13 
10/9 vs Pacific w 2-1 15-11, 13-15, 15-13 
10/9 vs Concordia w 2-0 15-4, 15-6 
10/9 at Western Oregon L 0-2 9-15, 12-15 
10/9 vs Lewis-Clark State w 2-0 15-9, 15-6 
10/10 vs Willamette L 0-2 12-15,9-15 
10/10 vs Western Washington L 0-2 7-15,9-15 
10/13 Lewis & Clark w 3-1 15-8, 15-5, 11-15, 15-ll 
10/16 * at Eastem Oregon w 3-0 15-7, 16-14, 15-6 
10/17 * at Albertson w 3-2 15-9, 14-16, 15-13, 15-17, 15-7 
* at Northwest Nazerene L 2-3 10-15,6-15, 15-13, 15-3, 10-15 
10/20 * Western Oregon L 0-3 5-15,8-15,4-15 
10/23 at Lewis & Clark w 3-1 15-8, 15-8, 6-15, 15-5 
10/27 at Linfield L 2-3 11-15, 15-10,6-15, 15-12, 11-15 
10/28 Pacific w 3-1 15-8, 15-9, 10-15, 15-11 
10/30 Oregon Tech w 3-0 15-12, 15-7, 15-10 
10/31 * Southern Oregon w 3-2 16-14,9-15, 15-17, 15-10, 15-12 
1113 Willamette L 2-3 15-4, 13-15, 15-7,4-15,4-15 
11/6 $ vs Eastern Oregon L 0-2 11-15, 10-15 
1116 $ vs Oregon Tech w 2-0 15-12, 15-9 
1116 $ vs Northwest Nazerene L 1-2 15-11,5-15,10-15 
11/7 $ vs Albertson L 0-2 8-15,6-15 
11/13 % vs Linfield L 1-2 4-15, 15-9, 11-15 
11113 % vs Albertson w 2-0 15-4, 15-5 
11/14 % vs Linfield w 2-0 17-15, 15-12 
11/14 % vs Western Oregon L 0-2 11-15,4-15 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NAJA District 2 Tournament, ??? 
% - unknown tournament, ??? 
1993 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-18 (H 12-5, R 4-5, N 12-8, Games 76-53) 
CCC: 
9/3 # vs Western Baptist w 2-0 15-9, 15-11 
9/3 # vs Puget Sound L 0-2 13-15,4-15 
9/3 # vs St. Martin's w 2-1 10-15, 16-14, 15-7 
913 # at Willamette L 0-2 12-15, 12-15 
9/4 # vs Linfield L 1-2 15-ll, 13-15, 16-17 
9/4 # at Willamette L 1-2 15-11, 14-16,3-15 
917 St. Martin's w 3-1 ll-15, 15-8, 15-5, 15-1 
9/8 at Lewis & Clark w 3-0 15-3, 15-3, 15-10 
9/14 * Western Baptist w 3-1 15-6, 15-9, 10-15, 15-ll 
9/18 Central Washington L 2-3 9-15, 12-15, 15-12, 16-14, ll-15 
9/18 * Western Oregon L 0-3 15-5, 15-3, 15-4 
9/21 at Pacific w 3-1 15-13, 12-15, 15-12, 15-10 
9/24 + Eastern Oregon w 2-0 15-5, 15-ll 
9/24 + Pacific w 2-0 15-6, 15-10 
9/24 + Southern Oregon L 0-2 7-15, 13-15 
9/25 + Linfield L 0-2 13-15,8-15 
9/25 + Albertson w 2-1 9-15, 15-3, 15-8 
9/25 + Pacific w 2-0 16-14, 15-5 
9/28 * at Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-10 
9/30 at Willamette L 1-3 15-7, 13-15,9-15, 13-15 
10/1 * at Southern Oregon L 2-3 12-15,8-15, 15-8, 15-8,4-15 
10/5 * at Western Baptist w 3-1 15-9, 15-7, 12-15, 15-6 
10/8 vs Eastern Oregon w 2-0 15-8, 15-8 
10/8 vs Puget Sound w 2-1 9-15, 16-14, 15-12 
10/8 vs Montana Tech w 2-0 15-4, 15-13 
10/9 vs Western Baptist w 2-0 15-2, 15-11 
10/9 vs Lewis-Clark State L 0-2 7-15,9-15 
10/9 vs Northwest Nazerene w 2-0 15-9, 15-8 
10/9 vs Western Washington L 0-2 12-15, 10-15 
10/12 * Concordia w 3-0 15-4, 15-0, 15-13 
10/16 * at Western Oregon L 0-3 8-15, 7-15,9-15 
10/20 * Pacific Lutheran w 3-1 13-15, 15-1, 15-4, 15-3 
10/26 Willamette w 3-1 15-7, 5-15, 15-9, 15-9 
10/29 * Albertson w 3-2 15-9, 10-15, 15-9, 10-15, 15-9 
10/30 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15, 12-15, 12-15 
10/30 * Eastern Oregon w 3-0 15-7, 15-6, 15-13 
1112 Lewis & Clark w 3-1 15-6, 15-9, 11-15, 15-4 
11/5 $ vs Albertson w 2-0 15-5, 15-6 
1115 $ vs Western Oregon L 0-2 12-15, 10-15 
11/5 $ vs Eastern Oregon w 2-0 15-10, 15-8 
11/6 $ vs Southern Oregon w 2-0 15-2, 15-9 
11/6 $ vs Northwest Nazerene L 0-2 11-15,7-15 
11/12 % vs Linfield w 2-0 15-10, 15-9 
11/12 % vs Western Oregon L 0-2 0-15, 13-15 
11/12 % vs Southern Oregon w 2-0 15-11,15-5 
11/13 % vs Northwest Nazerene L 0-2 11-15,5-15 
* Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$-Cascade Collegiate Conference Tournament,??? 
%- NAJA District 2 Toumament, ??? 
1994 Coach: Steve Grant 
Overall: 16-15 (H 8-6, R 3-6, N 5-3, Games 44-44) 
CCC: 4-3 (H 2-1, R 2-2, Games 13-12) 
919 Willamette L 0-3 8-15, 9-15, 5-15 
9/14 at Linfield L 0-3 10-15,9-15,5-15 
9/16 Western Oregon L 1-3 4-15, 4-15, 15-13, 7-15 
9/20 at Willamette L 0-3 3-15, 13-15,7-15 
9/23 # Concordia w 2-0 15-10, 15-3 
9/23 # Willamette L 0-2 10-15, 5-15 
9/23 # Northwest Nazerene L 0-2 3-15, 12-15 
9/23 # Christian Heritage w 2-0 15-5, 15-5 
9/24 # Lewis & Clark w 2-0 15-9, 15-12 
9/24 # Western Baptist w 2-0 15-7, 15-ll 
9/29 * at Westem Baptist w 3-0 15-3,15-7,15-10 
9/30 Pacific L 2-3 11-15, 15-13, 6-15, 16-14, 13-15 
10/4 * at Western Oregon L 0-3 15-2, 15-10, 15-10 
10/7 + vs Pacific w 2-1 8-15, 15-8, 16-14 
10/7 + vs Brigham Young-Hawaii L 0-2 5-15,9-15 
10/7 + vs Lewis-Clark State w 2-0 17-15, 15-8 
10/7 + vs Eastern Oregon w 2-0 15-6, 15-12 
10/8 + vs Linfield w 2-0 15-2, 15-4 
10/8 + at Western Oregon L 0-2 5-15,2-15 
10/11 * at Concordia w 3-1 15-2, 15-3, 6-15, 15-4 
10/14 * at Southern Oregon L 1-3 6-15, 15-8,8-15,7-15 
101!8 at Pacific Lutheran w 3-1 15-8,4-15, 15-8, 15-13 
10/22 at Pacific L 1-3 6-15,15-7,11-15,8-15 
10/28 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15, 6-15, 8-15 
10/28 * Albertson w 3-2 8-15, 15-10, 15-8, ll-15, 17-15 
10/29 * Eastern Oregon w 3-0 15-2, 15-9, 15-9 
1114 Concordia w 3-0 15-3, 15-8, 15-7 
ll/7 Western Baptist w 3-0 15-ll, 15-7, 15-10 
II/II vs Eastern Oregon w 2-0 15-12, 15-8 
11/12 vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 8-15 
11/12 vs Southern Oregon L 0-2 12-15, 12-15 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+-Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Cascade Collegiate Conference Tournament, Caldwell, Idaho 
1995 Coach: Steve Grant 
Overall: 22-ll (H 12-3, R 6-5, N 4-3, Games 62-42) 
NCIC: 10-4 (H 6-3, R 4-1, Games 33-18) 
9/9 Hamline w 3-1 15-17, 15-3, 15-4, 15-9 
9/13 * Pacific L 2-3 15-11,7-15,4-15, 15-11, 12-15 
9/15 * at Lewis & Clark w 3-1 15-2, 15-13, 14-16, 15-8 
9/16 * at Pacific Lutheran L 1-3 11-15,9-15, 15-4,2-15 
9/22 # Eastern Oregon w 2-0 15-1, 15-4 
9/22 # Linfield w 2-1 10-15, 15-13, 15-13 
9/22 # Western Oregon L 0-2 5-15,9-15 
9/23 # Central Washington w 2-1 2-15, 15-6, 15-9 
9/23 # Southern Oregon w 2-0 16-14, 15-12 
9/23 # Western Oregon L 0-2 7-15, 1-15 
9/26 at Western Baptist w 3-1 15-10, 15-11, 11-15, 15-10 
9/30 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-6, 15-9 
9/30 * Whitman w 3-0 15-5, 15-7, 15-1 
10/6 + vs Montana Tech L 0-2 9-15,9-15 
10/6 + vs The Master's w 2-0 15-11, 15-11 
10/6 + vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 1-15 
10/6 + vs Western Baptist w 2-1 15-13, 10-15, 15-12 
10/7 + vs Albertson w 2-1 15-10, 12-15, 17-15 
10/7 + at Western Oregon L 0-2 10-15, 12-15 
10/11 * at Willamette L 0-3 10-15, 12-15,7-15 
10113 * at Linfield L 0-3 13-IS, 12-IS, 10-IS 
10/14 Concordia w 3-0 15-9, 15-10, 15-7 
10/17 at Westem Oregon L 0-3 l-IS, 9-IS, 3-IS 
10/20 * at Whitman w 3-1 13-IS, IS-13, IS-10, IS-6 
10/21 * at Whitworth w 3-0 IS-13, IS-10, IS-7 
I0/2S * at Pacific w 3-1 12-IS, IS-4, IS-7, IS-13 
10/28 * Lewis & Clark w 3-0 15-3, 15-4, 15-11 
10/28 * Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-10, 15-4 
10131 at Concordia w 3-2 II-IS, IS-10, S-IS, IS-9, IS-2 
ll/3 * Willamette w 3-2 15-11, 15-8, 11-15, 11-15, 15-2 
11/8 * Linfield w 3-1 15-5, 15-8, 9-15, 15-9 
II/II vs Linfield w 3-1 10-IS, IS-S, IS-3, IS-12 
II/II vs Willamctte L 0-3 10-IS, 8-IS, l-IS 
* -Northwest Conference match 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+- Westem Oregon State Toumament, Monmouth, Ore. 
! -Northwest Conference Toumament, ??? 
1996 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-13 ( H 9-6, R 4-6, N 6-1, Games 58-47) 
NWC: 11-5 (H 6-2, R 4-3, N 1-0, Games 35-25) 
9n * Whitman w 3-1 15-6, 16-14, 15-17, 15-5 
917 * Whitworth w 3-1 15-2, 15-8, 5-15, 15-9 
9/13 * at Pacific Lutheran L 0-3 8-IS, 13-IS, 8-IS 
9/14 * at Puget Sound w 3-2 16-14, IS-13, 3-IS, 12-IS, IS-10 
9/20 # Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 11-15, 15-10 
9/20 # Albertson L 0-2 8-15, 14-16 
9/20 # Western Oregon L 0-2 4-15,8-15 
9/21 # Western Baptist L 0-2 2-15, 12-15 
9/21 # Pacific Lutheran w 2-0 15-10, 15-6 
9/25 * Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-8, 15-11 
10/1 at Westem Baptist L 1-3 6-IS, II-IS, IS-8, 7-IS 
10/4 + vs Cascade w 2-0 IS-6, IS-S 
10/4 + at Pacific L 0-2 13-IS, l-IS 
10/4 + vs Montana State-Northem w 2-0 IS-II, IS-I 
10/4 + vs Westem Baptist w 2-0 IS-13, IS-II 
lOIS + vs Montana Tech w 2-0 IS-10, IS-S 
lOIS + vs Eastem Oregon w 3-0 IS-II, 16-14, IS-3 
10/8 Concordia w 3-1 15-4, 11-15, 15-5, 15-5 
10/11 * at Linfield L 1-3 13-IS, IS-II, 13-IS, 13-IS 
10/12 * at Willamette L 0-3 7-IS, 9-IS, 8-IS 
10/16 * Pacific w 3-1 12-15, 15-11, 15-11, 15-5 
10/18 * Puget Sound L 1-3 15-13, 7-15, 11-15,3-15 
10/19 * Pacific Lutheran w 3-1 2-15, 15-8, 15-12, 15-10 
10122 at Westem Oregon L 0-3 8-IS, 13-IS, 6-IS 
10/26 *x vs Whitworth w 3-0 IS-S, IS-7, IS-3 
10/26 * at Whitman w 3-1 IS-9, 6-IS, IS-2, IS-10 
10/30 * at Pacific w 3-1 15-10, IS-4, 13-IS, IS-12 
ll/1 * Willamette L 0-3 6-15, 11-15, 10-15 
ll/2 * Linfield w 3-1 10-15, 15-8, 15-9, 15-7 
11/6 * at Lewis & Clark w 3-1 IS-4, 9-IS, IS-7, IS-7 
11/12 Western Baptist L 2-3 11-15,4-15, 16-14, 15-8, 11-15 
ll/16 vs Puget Sound L 2-3 10-1 S, IS-7, 14-16, IS-9, 13-IS 
* -Northwest Conference match 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
x- at Walla Walla, Wash. 
! -Northwest Conference Toumament, ??? 
1997 Coach: Steve Grant 
Overall: 23-5 (H 10-3, R 8-1, N 5-1, Games 70-20) 
NWC: 14-2 (H 7-1, R 7-1, Games 42-8) 
9/5 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-1 IS-I, 3-IS, IS-6, 15-7 
9/S # vs Mills w 3-0 IS-I, IS-8, IS-5 
916 # at Whittier w 3-0 I S-2, 15-10, I S-0 
9/6 # vs Lewis & Clark w 3-0 IS-S, 15-8, 15-3 
9/6 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 IS-7, IS-10, IS-S 
9/11 Western Oregon L 0-3 10-15, 8-15, 9-15 
9/13 * Whitman w 3-0 15-2, 15-7, 15-4 
9113 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-4, 15-2 
9/19 + Willamette w 3-1 15-13, 15-7, 8-15, 15-9 
9/19 + Southern Oregon w 3-1 15-6, 4-15, 15-12, 15-10 
9/20 + Eastern Oregon w 3-0 15-6, 15-3, 15-4 
9/20 + Western Oregon L 1-3 1-15, 15-10, 9-15, 10-15 
9/24 * Lewis & Clark w 3-1 15-5, 11-15, 15-7, 15-ll 
9/27 * at Puget Sound L 0-3 7-15,9-15,15-17 
9/30 * at Willamette w 3-0 15-10, 15-5, 15-6 
10/8 * Linfield w 3-0 15-3, 15-7, 16-14 
10/10 * Pacific Lutheran w 3-0 15-6, 16-14, 15-3 
10/15 * Pacific w 3-0 15-2, 15-8, 15-8 
10/17 * at Whitman w 3-0 15-11, 15-13, 15-12 
10/18 * at Whitworth w 3-0 15-10,15-8,15-11 
10/22 * at Lewis & Clark w 3-1 15-10,15-0,12-15,15-10 
10/25 * Puget Sound w 0-3 9-15, 8-15, 6-15 
ll/1 * Willamette w 3-0 15-13, 16-14, 15-9 
11/5 * at Pacific w 3-0 15-6, 15-7, 15-7 
1117 * at Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-11, 15-10 
11/8 * at Linfield w 3-0 17-5, 15-8, 15-13 
11/14 vs Willamette w 3-0 15-7, 15-4, 15-4 
11/15 vs Puget Sound L 0-3 14-16, 15-17,9-15 
* - Northwest Conference match 
#-Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Northwest Conference Tournament, ??? 
1998 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-8 (H 12-1, R ll-1, N 8-6, Games 102-39) 
NWC: 15-1, 1st (H 7-1, R 8-0, Games 47-12) 
9/5 # vs Carroll w 3-0 15-12, 15-11, 15-5 
9/5 # vs Northwest w 3-0 15-3, 15-2, 15-5 
9/5 # vs Northwest Nazerene L 2-3 15-12, 17-15,8-15,13-15,11-15 
9/6 # vs Oregon Tech w 3-0 15-7, 15-5, 15-11 
9/6 # vs Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-12, 15-4 
9/8 at Concordia-Portland w 3-0 18-16, 15-12, 15-8 
9/11 * at Whitman w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9/12 * at Whitworth w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9/18 * at Lewis & Clark w 3-0 15-7, 15-5, 15-7 
9/19 * Puget Sound w 3-1 15-5, 15-7, 14-16, 15-11 
9125 * at Pacific w 3-0 15-0, 15-1, 15-3 
9/26 * Willamette w 3-0 15-1, 15-6, 15-9 
10/2 * at Pacific Lutheran w 3-1 8-15, 15-7, 15-8, 15-6 
1017 * Linfield w 3-0 15-12, 15-6, 15-5 
10/9 * Whitman w 3-0 15-12, 15-6, 15-8 
10/10 California-Santa Cruz w 3-0 15-3, 15-ll, 15-14 
10/10 * Whitworth w 3-0 15-3, 15-2, 15-3 
10/13 Western Baptist w 3-0 15-7, 15-9, 15-8 
10/14 * Lewis & Clark w 3-1 15-2, 15-4, 12-15, 15-6 
10/17 * at Puget Sound w 3-2 11-15,15-7,15-9,12-15,16-14 
10-22 Oregon Tech w 3-2 9-15, 15-5, 14-16, 15-3, 15-8 
10/23 * Pacific w 3-0 15-2, 15-7, 15-5 
10/24 at Willamette w 3-2 10-15, 15-6, 15-2,8-15, 15-13 
10/30 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 15-3, 15-17, 13-15 
10/31 * at Linfield w 3-2 15-17,15-7,13-15,15-5,15-10 
11/3 at Western Oregon L 1-3 12-15, 12-15, 15-4, 10-15 
1117 + Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-7, 15-3 
1117 + Puget Sound w 3-0 15-ll, 15-13, 15-13 
11/13 vs Lewis-Clark State L 0-3 13-15, 10-15, 10-15 
11113 vs Puget Sound w 3-2 15-3, 15-9,3-15, 11-15, 15-13 
11/14 at Western Oregon w 3-2 7-15, 15-1,6-15, 15-13, 17-15 
11/14 vs Simon Fraser w 3-0 15-8, 15-11, 15-4 
11/20 $ vs Western Montana w 3-0 15-3, 15-12, 15-3 
11/20 $ at Northwest Nazerene w 3-0 15-10, 15-6, 15-5 
11/21 $ vs Western Oregon L 1-3 5-15, 15-11, 10-15,9-15 
12/2 % vs St. Edward's L 1-3 15-9, 12-15, 11-15,3-15 
12/3 % vs Palm Beach Atlantic w 3-0 15-13,15-9,15-9 
12/3 % vs Lewis-Clark State L 2-3 13-15, 15-12, 15-9,8-15,6-15 
12/4 % vs Fresno Pacific L 0-3 12-15,9-15,6-15 
* -Northwest Conference match 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
+ - Northwest Conference Tournament, Newberg, Ore. 
! - NAIA Pacific Northwest Sectional Tournament, Monmouth, Oregon 
S - NAIA Pacific Northwest Regional Tournament, Nampa, Idaho 
% - NAIA National Tournament, Kankakee, lllinois 
1999 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-7 (H 8-2, R 7-3, N 4-2, Games 65-27) 
NWC: 12-4, 2nd (H 7-1, R 5-3, Games 41-17) 
9/8 California-Santa Cruz w 3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9/10 # vs St. Martin's w 3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9/10 # vs Simon Fraser w 3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9/11 # vs California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 
9/11 # at Puget Sound w 3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 
9/18 * PugetSound w 3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9/22 * Pacific w 3-0 15-ll, 15-9, 15-3 
9/24 * Whitworth w 3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9/25 * Whitman w 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9/29 * at Linfield L l-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9/30 Colorado College L 2-3 13-15,15-13,15-11,12-15,14-16 
10/2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12,8-15, 12-15 
10/6 * Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10/9 * at Pacific Lutheran w 3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10/13 * at Puget Sound w 3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10/15 + vs Mills w 3-0 15-2, 15-3, 15-1 
10/15 + vs Whittier w 3-0 15-8, 15-9, 15-4 
10/16 + vs California State-Hayward L 1-3 15-17,15-3,14-16,11-15 
10/16 + at California-Santa Cruz w 3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-7, 15-12, 15-3 
10/22 * at Whitworth w 3-0 15-4, 15-13, 15-2 
10/23 * at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10/29 * Linfield w 3-0 15-6, 15-2, 15-8 
10/30 * Willamette w 3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 
1113 * at Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-13, 15-8 
11/6 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15, 4-15, 10-15 
* -Northwest Conference match 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+- UC-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
2000 Coach: Steve Grant 
Overall: 7-15 (H 3-6, A3-6, N 1-3, Games 34-51) 
NWC: 5-11, 7th (H 3-5, A 2-6, Games 23-35) 
9/1 # vs Howard Payne w 3-2 6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5 
9/1 # vs Concordia-Austin L 2-3 18-16,9-15, 11-15, 15-13, 16-18 
9/2 # vs Puget Sound L 0-3 4-15,8-15,9-15 
9/2 # at Colorado College w 3-2 15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11 
9/8 La Verne L 2-3 15-10, 15-9, 8-15, ll-15, 10-15 
9/9 + vs Seattle L 1-3 8-15, 12-15, 15-5, 10-15 
9/15 * at Pacific Lutheran L 2-3 10-15, 15-13, 16-14, 12-15,5-15 
9/16 * at Puget Sound L 0-3 7-15,6-15,6-15 
9/22 * Pacific w 3-0 15-3, 15-12, 15-ll 
9/23 * at Lewis & Clark w 3-1 14-16, 15-10, 15-5, 15-8 
9/27 * at Willamette L 0-3 9-15, 11-15, 12-15 
9/29 * Linfield L 0-3 11-15, 8-15, 3-15 
10/6 * Whitman w 3-1 15-7, 15-9,4-15, 15-ll 
1017 * Whitworth L 1-3 7-15, 14-16, 15-12, 12-15 
10113 * Pacific Lutheran L 1-3 11-15, 10-15, 15-12, 2-15 
10/14 * PugetSound L 0-3 5-15, 3-15, 7-15 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-12, 15-12, 15-9 
10/21 * Lewis & Clark w 3-0 15-13, 15-2, 15-6 
10/27 * at Linfield L 1-3 15-5, 15-9, 12-15, 15-5 
10/28 * Willamette L 2-3 6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8 
I 1/3 * at Whitman L 0-3 6-15,8-15, 14-16 
11/4 * at Whitworth L 1-3 4-15, 15-13,9-15,4-15 
* -Northwest Conference match 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
2001 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-5 (H 10-1, R 6-4, N 3-0, Games 60-26) 
NWC: 11-5, 3rd (H 7-1, R 4-4, Games 36-20) 
8/31 Eastern Oregon w 3-1 30-26, 27-30,30-26, 30-19 
9/7 # vs California State-Hayward w 3-2 26-30,30-22,26-30,30-19, 15-9 
9/7 # at Whittier w 3-0 30-28, 30-23, 30-26 
9/8 # vs Pomona-Pitzer w 3-0 30-16, 30-26, 30-28 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 30-20, 30-27, 30-26 
9/12 at Warner Pacific w 3-1 30-17, 30-21,28-30,30-17 
9/14 * Whitman w 3-0 30-21,30-25,30-10 
9/15 * Whitworth L 0-3 25-30, 32-34, 18-30 
9/19 * at Willamette w 3-1 30-21, 25-30, 30-26, 30-19 
9/22 * at Puget Sound L 0-3 30-32, 27-30, 25-30 
9/27 Colorado College w 3-2 32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10 
9/28 * Linfield w 3-0 30-26, 30-21, 30-24 
9/29 * at Pacific Lutheran w 3-1 30-27, 28-30, 30-28, 30-21 
10/3 * at Lewis & Clark w 3-0 30-27,30-18,30-20 
10/5 * at Pacific w 3-0 33-31,30-23, 30-14 
10/10 Warner Pacific w 3-0 30-16, 30-22, 30-13 
10/12 * at Whitman L 2-3 30-24,30-24,27-30,30-32, 11-15 
10/13 * at Whitworth L 0-3 23-30, 21-30, 25-30 
10117 * Willamette w 3-0 30-27, 30-23, 30-20 
10/20 * Puget Sound w 3-1 30-28, 22-30, 30-26,30-25 
10/26 * at Linfield L 2-3 30-22,27-30,21-30,27-30 
10/27 * Pacific Lutheran w 3-2 30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9 
ll/2 * Pacific w 3-0 30-21, 30-21, 30-22 
ll/3 * Lewis & Clark w 3-0 30-18, 30-17, 30-23 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
2002 Coach: Steve Grant 
Overall: 20-6 (H 7-2, R 7-3, N 6-1, Games 70-23) 
NWC: 11-5, 3rd (H 6-2, R 5-3, Games 43-19) 
8/30 # vs Ithaca w 3-0 30-28, 30-23, 30-17 
8/31 # vs Juniata L 0-3 23-30,21-30, 17-30 
8/31 # at Gettysburg w 3-1 30-14,28-30,30-20,30-18 
9/6 + vs Montana-Western w 3-0 30-28, 30-20, 30-21 
9/6 + vs Redlands w 3-0 30-20, 30-21' 30-24 
9/6 + vs Occidental w 3-0 30-18, 30-20, 30-17 
9/7 + vs Lewis-Clark State w 3-0 30-14, 30-26, 30-23 
9/7 + vs California Lutheran w 3-0 30-26,30-19,30-15 
9/10 at Warner Pacific w 3-0 30-17,30-20,30-20 
9/20 * Pacific w 3-1 30-9,30-20,28-30,30-20 
9121 * at Puget Sound L 2-3 18-30,30-25,30-23,28-30, 12-15 
9/25 * at Willamette w 3-0 30-23, 30-24, 30-18 
9/28 * Linfield w 3-0 30-28, 30-21, 30-14 
10/4 * Whitman w 3-0 30-15, 30-18, 30-27 
10/5 * Whitworth L 2-3 25-30, 30-19, 30-27, 15-30, 9-15 
10/9 * at Lewis & Clark w 3-0 30-19,30-10,31-29 
10/12 * at Pacific Lutheran L 2-3 27-30,30-24,30-21,24-30, 17-19 
10/18 * at Pacific w 3-0 30-21' 30-22, 30-25 
10119 * Puget Sound w 3-1 30-27, 21-30,30-19,30-24 
10/24 Colorado College w 3-0 30-13, 30-14, 30-21 
10/26 * at Linfield w 3-0 30-22, 30-20, 30-21 
10/30 * Willamette w 3-0 30-25, 30-27, 30-26 
II/I * at Whitman w 3-2 22-30,30-23,30-15,26-30, 15-11 
11/2 * at Whitworth L 2-3 30-26,27-30,30-19,27-30, 11-15 
ll/6 * Lewis & Clark w 3-0 30-23,30-19,30-15 
ll/9 * Pacific Lutheran L 2-3 30-20, 30-23, 24-30, 26-30,3-15 
# -Gettysburg National Invitational Tournament, Gettysburg, Pa. 
+ - Whitworth Invitational Tournament, Spokane, Wash. 
* -Northwest Conference game 
2003 Coach: Steve Grant 
Overall: 12-14 (H 6-4, R 4-6, N 2-4, Games 44-56) 
NWC: 7-9 (H 4-4, R 3-5, Games 26-34) 
08/29 # vs St. Thomas MN L 0-3 20-30,15-30,28-30 
08/29 # vs Wisconsin-La Crosse L 0-3 22-30,23-30,19-30 
08/30 # vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
08/30 # at Puget Sound L 2-3 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
09/05 + vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 
09105 + vs La Verne L 0-3 17-30,25-30,14-30 
09/06 + at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
09/06 + vs Redlands L 1-3 18-30,30-27,26-30,23-30 
09/19 * Whitman L 1-3 30-20,32-34,22-30,16-30 
09/20 * Whitworth w 3-0 30-23,30-23,30-28 
09/23 Warner Pacific w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 
09126 * Lewis & Clark w 3-1 30-ll,30-I 4,22-30,30-24 
09/27 * at Puget Sound L 0-3 26-30,25-30,16-30 
10/01 * Linfield L 1-3 18-30,18-30,30-24,24-30 
10/04 * at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30, 12-30,30-23,30-22,15-12 
10/10 * Pacific Lutheran L 0-3 25-30,36-38,30-32 
10/11 * at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 
10/17 * at Whitman L 0-3 16-30,19-30,22-30 
10/18 * at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 
10/23 Cal-Santa Cruz w 3-1 30-ll,30-20,35-37 ,30-24 
10/24 * at Lewis & Clark L 1-3 27-30,30-24,23-30,31-33 
10125 * Puget Sound w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 
10/29 * at Linfield L 1-3 24-30,26-30,31-29,24-30 
IIIOI * Pacific (Ore.) w 3-1 25-30,30-14,30-23,30-27 
11107 * at Pacific Lutheran L 0-3 24-30,25-30,20-30 
11/08 * Willamette L 1-3 13-30,28-30,30-22,27-30 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
2004 Coach: Steve Grant 
Overall: 13-12 (H S-3, A 4-7, N 4-2, Games 50-47) 
NWC: 8-8 (H 5-3, A3-5, Games 30-29) 
9/3 # vs. Montana-Western w 3-2 30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
9/3 # vs. Pacific (Ore.) w 3-1 30-22,33-31,29-31,30-27 
9/4 # vs. Great Falls w 3-1 31-29,30-22,23-30,30-25 
9/4 # at Whitworth L 0-3 25-30,25-30,20-30 
9/10 + vs. Cal State-Hayward L 1-3 24-30,11-30,30-26,26-30 
9/10 + vs. McMurry L 2-3 21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
9/11 + at Colorado College L 2-3 !5-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
9/11 + vs. Lewis & Clark w 3-0 30-25,30-23,30-17 
9/17 * Pacific Lutheran L 1-3 11-30,27-30,30-25,14-30 
9/18 * Puget Sound w 3-2 30-21,24-30,22-30,30-28,15-11 
9/24 * at Linfield L 2-3 18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
9/25 * at Pacific (Ore.) w 3-0 30-19,30-25,30-24 
10/1 * Willamette L 2-3 30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
10/2 * at Lewis & Clark w 3-1 28-30,30-17,30-14,30-27 
10/8 * at Whitman w 3-1 30-24,26-30,30-22,30-21 
10/9 * at Whitworth L 0-3 19-30,28-30,23-30 
10/15 * at Pacific Lutheran L 0-3 21-30,23-30,26-30 
10/16 * at Puget Sound L 0-3 31-33,17-30,26-30 
10/19 at Warner Pacific w 3-2 28-30,30-14,26-30,30-27,15-12 
10/22 * Linfield w 3-1 30-26,32-30,28-30,30-28 
10/23 * Pacific (Ore.) w 3-0 30-24,30-22,30-20 
10/29 * at Willamette L 1-3 27-30,22-30,30-24,24-30 
10/30 * Lewis & Clark w 3-0 30-23,30-19,30-25 
1115 * Whitman w 3-0 30-17,30-26,30-22 
ll/6 * Whitworth L 0-3 26-30,25-30,31-33 
# - Whitworth Invitational, Spolane, Wash. 
+ -Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference Game 
2005 Coach: Steve Grant 
Overall: 12-11(H 6-5, A 3-5, N 3-l, Games 48-40) 
NWC: 7-9 (H 4-4, A3-5, Games 31-32) 
9/9 # vs. Salisbury w 3-1 21-30,30-20,30-26,31-29 
9/9 # vs. Washington (Md.) w 3-0 30-11,30-28,30-24 
9/10 # vs. Johns Hopkins w 3-1 30-26,30-19,21-30,30-24 
9/10 # vs. Eastern L 0-3 22-30,25-30,24-30 
9/16 * Whitworth L 2-3 30-16,16-30,30-26,29-31,8-15 
9/17 * Whitman L 0-3 27-30,30-32,28-30 
9/20 Warner Pacific w 3-0 30-19,30-24,30-21 
9/23 * Willamette w 3-1 30-32,30-20,30-27,30-26 
9/24 * at Puget Sound L 2-3 30-25,30-18, 17-30,30-32,15-17 
9/27 * Lewis & Clark w 3-0 30-20,30-23,30-22 
9/29 * at Pacific (Ore.) w 3-2 30-28,28-30,30-27,29-31,15-12 
9/30 Colorado College L 2-3 30-25,22-30,30-32,30-27,12-15 
10/4 Cascade w 3-0 30-18,30-22,30-23 
1017 * Linfield w 3-0 30-21,30-28,30-25 
10/8 * Pacific Lutheran L 1-3 38-30,28-30,30-23,27-30 
10/14 * at Whitworth L 0-3 20-30,14-30,16-30 
10115 * at Whitman L 1-3 28-30,26-30,30-24,19-30 
10/21 * at Willamette w 3-1 24-30,30-19,30-17,30-27 
10/22 * Puget Sound L 1-3 25-30,30-22,22-30,20-30 
10/25 * at Lewis & Clark w 3-1 30-27,24-30,30-27,30-28 
10/29 * Pacific (Ore.) w 3-0 30-16,30-14,30-25 
ll/4 * at Linfield L 1-3 30-27,34-36,26-30,23-30 
1115 * at Pacific Lutheran L 2-3 30-21,22-30,30-20,28-30,11-15 
# - Battlefield Classic, Gettysburg, Pa. 
* -Northwest Conference Game 
2006 Coach: Steve Grant 
Overall: 10-17 (H 5-6, A 2-9, N 3-2, Games 43-59) 
NWC: 6-10 (H 4-4, A2-6, Games 24-35) 
911 # vs. Whitman L 1-3 30-25,17-30,27-30,9-30 
9/1 # vs. Pacific Lutheran L 1-3 21-30,30-25,26-30,27-30 
9/2 # at Puget Sound L 0-3 25-30,22-30-30-32 
9/2 # vs. SUNY-Brockport w 3-0 30-26,31-29,30-17 
9/8 + vs. Chapman w 3-1 16-30,30-26,34-32,30-18 
9/8 + at Pomona-Pitzer L 1-3 24-30,27-30,30-26,29-31 
9/9 + vs. Whittier w 3-0 30-10,30-21,30-25 
9/9 + at Claremont-Mudd L 2-3 30-24,27-30,30-27,24-30,11-15 
9/13 * at Lewis & Clark L 2-3 30-26,27-30,24-30,30-28,13-15 
9/15 * Puget Sound L 0-3 25-30,25-30,19-30 
9/16 Dixie State L 1-3 24-30,18-30,30-28,22-30 
9/16 La Verne L 1-3 30-23,24-30,13-30,26-30 
9122 * at Whitman L 0-3 19-30,18-30,21-30 
9/23 * at Whitworth L 0-3 23-30,26-30,26-30 
9/29 * Linfield L 2-3 30-23,22-30,30-27,19-30,5-15 
9/30 * Pacific (Ore.) w 3-1 30-21,30-27,27-30,30-26 
10/6 * at Willamette w 3-1 25-33,30-20,22-30,30-25 
10/7 * Pacific Lutheran L 0-3 26-30,24-30,27-30 
10111 * Lewis & Clark w 3-0 30-26,30-27,30-19 
10/13 * at Puget Sound L 0-3 24-30,25-30,9-30 
10/14 Northwest Christian w 3-2 30-24,26-30,.30-32,30-24,15-10 
10/20 * Whitman w 3-1 30-25,30-20,27-30,30-23 
10/21 * Whitworth L 2-3 30-23,24-30,30-21,28-30,11-15 
10/27 * at Linfield L 0-3 12-30,27-30,16-30 
10/28 * at Pacific (Ore.) w 3-2 17-30,30-32,30-22,30-23,15-11 
1113 * Willamette w 3-0 31-29,30-28,30-26 
ll/4 * at Pacific Lutheran L 0-3 23-30,25-30,15-30 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
* - Northwest Conference Game 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
14 McCorkle, Niki ..... . 














8 41 .122 0 
4 16 .125 0 
0 2 .500 27 
0 4 .500 0 
2 18 .222 0 
2 5 -.400 0 
0 2 .000 0 
0 0 .000 0 
0 2 .000 0 
1 9 .333 0 
0 0 .000 1 
1 2 -.500 0 








































4 0 2 0 
1 0 4 0 
8 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
7 0 0 0 
2 0 1 0 
7 1 1 0 
0 0 0 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 














Totals .............. 31 33 20 111 .1171 281 4 41 71 331 2 12 OJ 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 3 35 .229 
2 13 13 45 .000 
3 9 4 31 .161 
Pacific Lutheran 
## Name 
7 McGinn, Kati ....... . 
8 Wytko, Kyla ........ . 
9 Mitchel, Abby ...... . 
11 Matz, Stacie ....... . 
12 Joynt, Kelcy ....... . 
13 DiMaggio, Gina ..... . 
3 Kosel, Megan ....... . 
5 Archibald, Brenna .. . 
6 Carlson, Bethany ... . 
10 Henjum, Karen ...... . 
14 Carlson, Britney ... . 
15 Olbertz, Anella .... . 
16 Poole, Lauren ...... . 
GAME SCORES 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
1 2 3 
(0) 23 25 15 
(3) 30 30 30 
TEAM RECORDS 
10-17, NWC 6-10 
20-6, NWC 14-2 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 














7 27 .111 0 
5 12 -.167 0 
2 8 .125 0 
4 33 .424 1 
1 26 .577 0 
0 7 .429 46 
0 3 .333 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
1 1-1.000 0 



























0 8 0 4 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 2 0 
0 7 0 0 0 
0 4 1 2 0 
0 4 0 2 0 
3 12 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 














Totals .............. 31 54 20 117 .2911 471 7 51 41 451 1 10 OJ 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 7 40 .300 
2 16 7 38 .237 
3 19 6 39 .333 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: 11/04/06 Attend: 200 Time: 1:25 
Referees: PJ Jones, Debbie Beckworth 
Vo11eyba11 Box Score 
George Fox University 2006 Vo11eyba11 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDZGIBS BA BEIBHE 
4 Drumm, Jessica ..... . 
7 Smith, Jordyn ...... . 
8 Christine, Ju1ie ... . 
10 Durham, Jessica .... . 
12 Lindstrom, Ke11ey .. . 
32 But1er, Mary ....... . 
2 Lee-Barnes, Edyth .. . 
5 Lyamin, Alona ...... . 
6 Dion, Christine .... . 











1 9 .1111 411 
4 15 -.2001 01 
0 5 .4001 01 
10 42 .1191 01 
2 29 .4481 01 
2 20 .3501 01 
2 9 -.2221 01 
0 1 .0001 01 





















01 71 0 
01 11 0 
01 11 1 
21 151 0 
01 91 0 
01 01 0 
01 21 0 
11 171 0 





















Tota1s .............. 31 44 21 132 .1741 421 11 81 71 551 1 12 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 17 7 46 
2 14 5 41 







3 Phi11iber, Karina ... 
4 Anderson, E1izabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
9 Ko1b, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Ho11y .. . 
14 McCork1e, Niki ..... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
6 Crossfie1d, Sarah .. . 
7 She11er, Ash1ey .... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Keimig, Ash1ie ..... . 
TEAM ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Wi11amette .......... (0) 29 28 26 
George Fox .......... (3) 31 30 30 
TEAM RECORDS 
4-21, NWC 0-15 
10-16, NWC 6-9 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 













4 31 .290 0 
3 24 .375 0 
2 10 .000 43 
4 23 .087 0 
3 25 .280 0 
2 8 .000 0 
0 0 .000 0 
2 9 .222 0 
0 0 .000 1 
0 0 .000 1 
0 0 .000 0 

























1 11 0 0 0 
1 2 1 4 0 
0 8 0 2 1 
0 4 0 2 0 
0 1 0 1 1 
0 1 0 0 0 
4 15 0 0 0 
1 0 0 1 0 
1 3 0 0 0 
0 8 0 0 0 
0 0 0 0 0 














Tota1s .............. 31 49 21 132 .2121 451 7 41 111 571 1 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 16 9 45 
2 18 6 42 





Site: Newberg, Ore. 
Date: 11/03/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
(Whee1er Sports Ctr) 
Attend: 400 Time: 1:35 
Referees: Mark Sykes, Jason 01son 
Vo11eyba11 Box Score 
George Fox University 2006 Vo11eyba11 
George Fox vs Pacific (Ore.) (10/28/06 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox 
## Name 
3 Phi11iber, Karina ... 
4 Anderson, E1izabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
9 Ko1b, Whitney ...... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Ho11y .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
6 Crossfie1d, Sarah .. . 
8 Panico, Jennifer ... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Keimig, Ash1ie ..... . 
15 Pickett, Nata1ie ... . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 













5 33 .091 
6 42 .310 
1 9 .000 
10 42 .190 
2 6 . 000 
3 19 .105 
0 0 .000 
1 3 -.333 
1 7 -.143 
1 4 .000 
0 2 .000 





































4 16 0 1 0 
0 0 0 6 0 
0 12 0 3 0 
0 12 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 4 0 
0 10 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 17 0 1 0 
3 6 0 0 0 
0 6 0 0 0 













Tota1s .............. 51 64 31 183 .1801 581 6 81 71 811 0 20 01 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 7 9 37 -.054 
2 17 10 47 
3 18 4 35 
4 14 6 38 







3 Braun, Sarah ....... . 
9 De1anty, Joanna .... . 
10 Peacock, Ji11 ...... . 
15 Iseke, Ane1a ....... . 
16 Van Dome1en, Megan .. 
22 Dunn, Me1issa ...... . 
4 Drake, Erica ....... . 
8 Finn, A1yssa ....... . 
12 Go11ehon, Cait1in .. . 
14 Furutani, Jamie .... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 
George Fox ......... . 
1 2 3 4 5 
(3) 17 30 30 30 15 
(2) 30 32 22 23 11 
TEAM RECORDS 
9-16, 5-9 NWC 
8-16, 5-9 NWC Pacific (Ore.) ..... . 
I ATTACK 





















ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 






























01 31 0 0 01 
01 01 2 4 01 
01 51 0 2 01 
01 161 1 2 01 
01 41 0 2 01 
21 141 0 1 01 
01 61 0 0 01 
31 191 0 0 01 
01 11 0 1 01 











Tota1s .............. 51 68 24 193 .2281 611 7 181 61 741 3 12 01 6 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 3 33 .394 
2 19 8 49 .224 
3 14 4 43 .233 
4 12 6 42 .143 
5 7 3 26 .154 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Forest Grove, Ore. (Pacific Ath. Center) 
Date: 10/28/06 Attend: 200 Time: 2:05 
Referees: Susan Dubickas, A1icia Provost 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 














5 38 .132 0 
4 35 .200 0 
0 3 .000 26 
0 7 .286 1 
6 33 -.030 0 
3 18 .111 0 
0 5 .000 1 
0 1 .000 0 
0 3 .333 0 
0 2 .000 8 
2 13 .154 0 
0 1 .000 0 



























1 14 1 0 0 
0 5 0 1 0 
0 6 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 5 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 19 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 12 0 0 0 
0 8 0 0 0 
0 0 0 1 2 
0 1 0 0 0 














Totals .............. 31 39 22 166 .1021 361 2 11 31 711 1 2 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 8 7 47 
2 20 5 71 







3 French, Kelsey ..... . 
5 Baker, Katelyn ..... . 
6 Kreiger, Lauren .... . 
8 Taylor, Molly ...... . 
11 Gellatly, Chelsey .. . 
17 Vuylsteke, Emily ... . 
7 Veley, Hannah ...... . 
10 Wyatt, Michelle .... . 
12 Flink, Meghan ...... . 
14 Purser, Stephanie .. . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... (0) 12 27 16 
Linfield. . . . . . . . . . . . (3) 30 30 30 
TEAM RECORDS 
8-16, 4-9 NWC 
19-2., 12-2 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 



















































01 31 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 151 0 5 11 
01 41 0 1 01 
01 181 0 2 01 
01 51 0 4 01 
01 201 0 0 01 
01 61 0 0 01 
21 131 0 0 01 











Totals .............. 31 62 9 148 .3581 551 3 31 21 841 0 12 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 3 36 .500 
2 24 5 70 
3 17 1 42 
.271 
.381 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: MCMinnville, Ore. (Ted Wilson Gymnasium) 
Date: 10/27/06 Attend: 300 Time: 1:30 
Referees: Margaret Bates, Debra Madore 
Linfield ranked #14 nationally 
Vol.l.eybal.l. Box Score 
Whitworth vs George Fox (10/21/06 at Newberg, Ore.) 
Whitworth I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REID:IGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Bardwe11., Nikki ..... 51 16 6 40 .2501 01 0 11 01 31 0 0 11 0 
4 Stark, Tam.ra ........ 51 3 4 21 -.0481 01 0 01 01 11 0 8 11 0 
9 Fl.orence, Angie ..... 51 22 4 43 .4191 11 4 11 11 181 0 5 11 0 
10 Ridi.ngs , Hol.l.y ...... 51 3 3 20 .0001 651 0 21 01 161 0 3 01 0 
12 VanderMeul.en, Nicol.e 51 21 10 42 .2621 31 1 11 01 91 0 2 11 0 
16 Toml.in, Hol.l.y ....... 51 13 2 27 .4071 01 0 11 01 11 0 2 01 0 
6 Bays, Jenna ......... 51 0 0 0 .0001 31 2 11 31 141 0 0 01 0 
18 Moore, Cassie ....... 51 0 1 2 -.5001 11 0 11 21 191 0 0 01 0 
TEAM ................ I I I I 21 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Total.s .............. 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 18 9 52 
2 18 1 39 
3 13 10 40 
4 16 8 40 










3 Phi1l.i.ber, Karina ... 
4 Anderson, El.izabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfiel.d, Sarah .. . 
9 Kol.b, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Hol.l.y .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Kei.mi.g, Ashl.ie ..... . 
15 Pickett, Natal.ie ... . 
51 78 30 195 .2461 731 7 81 81 811 0 20 41 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Whitworth ........... (3) 23 30 21 30 15 7-16, NWC 6-6 
George Fox .......... (2) 30 24 30 28 11 8-15, NWC 4-8 
ATTACK 
GPI K E TA 
I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN 












7 53 .2641 11 
1 30 .4001 31 
1 11 .1821 611 
8 20 -.0501 31 
4 40 .2751 01 
4 27 .2221 01 
1 1-1.0001 01 
0 6 .1671 01 
1 5 .0001 01 
o 1 . 000 I 0 I 























31 131 0 2 OJ 
OJ 31 3 5 11 
OJ 131 0 1 01 
OJ 21 0 3 01 
01 61 0 1 01 
01 21 0 1 11 
01 61 0 0 OJ 
21 151 0 0 01 
11 31 0 0 01 
11 81 0 0 01 













Total.s. . . . . . . . . . . . . . 51 72 28 198 . 222 I 681 8 61 71 721 3 14 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
qam.e K E TA Pet 
1 18 4 43 .326 
2 16 10 50 .120 
3 14 6 32 .250 
4 17 6 43 .256 
5 7 2 30 .167 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10 . 0 
Site: Newberg, Ore. (Wheel.er Sports Ctr.) 
Date: 10/21/06 Attend: 225 Ti.me: 2:20 
Referees: Mark Sykes, Susan Dubickas 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 
Whitman vs George Fox (10/20/06 at Newberg, Ore.) 
Whitman 
ff:ff: Name 
4 Hayes, Lydia ....... . 
10 Brey, Rosa ......... . 
11 Seider, Emily ...... . 
12 Graves, Alex ....... . 
13 Compean, Leslie .... . 
14 Brown, Kristan ..... . 
1 Juergens, Maryn .... . 
5 Merkel, Kaelyn ..... . 
7 Borsato, Kate ...... . 
15 Clark, Meg ......... . 
TEAM ............... . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 17 5 
41 13 10 
41 7 5 
41 7 3 
41 10 12 
41 1 0 
41 0 0 
41 1 3 
41 2 1 
41 2 0 
I 
42 .2861 11 
41 .0731 01 
24 . 0831 11 
22 .1821 41 
43 -.0471 01 
7 .1431 241 
o . ooo I o I 
12 -.1671 21 
4 .2501 241 























11 91 0 2 
21 41 1 2 
11 11 1 5 
11 211 0 3 
11 51 0 0 
21 131 0 1 
01 11 0 0 
21 141 0 0 
01 121 0 1 























Totals .............. 41 60 39 198 .1061 571 10 91 121 901 2 14 31 0 

















4 11 12 52 -.019 
George Fox 
ff:ff: Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
Whitman ............ . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 
(1) 25 20 30 23 
(3) 30 30 27 30 
TEAM RECORDS 
9-10, NWC 5-6 
8-14, NWC 4-7 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












6 44 .136 1 
2 29 .345 0 
2 10 .100 39 
1 21 .286 3 
6 43 .163 1 
2 24 .167 1 
2 3 -.667 1 
0 0 .000 0 
1 6 -.167 1 
0 0 .000 0 























2 20 0 0 0 
0 2 3 3 0 
0 9 1 2 0 
1 18 1 3 0 
0 4 0 1 0 
0 1 1 2 0 
1 21 0 0 0 
1 1 0 0 0 
3 10 0 0 0 
0 0 0 0 0 













Totals .............. 41 54 23 184 .1681 471 12 31 101 861 7 12 01 0 





















TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Ctr) 
Date: 10/20/06 Attend: 175 Time: 1:50 
Referees: Paula Martin, Margaret Bates 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 
Northwest Christian vs George Fox (10/14/06 at Newberg, Ore.) 
Northwest Christian ATTACK 
## Name GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 JEE, Alexandria ..... 
4 BLANCHFILL, Ashley .. 
7 BISHOP, Melissa .... . 
11 GREATWOOD, Tessa ... . 
12 VanLOON, Charlie ... . 
15 STRIBLING, Brooke .. . 
2 WATTENBURGER, Ally .. 
3 LeCLAIRE, Mercedes .. 
5 WHITE, Elisha ...... . 
8 HUNTS, Meagan ...... . 












0 7 .2861 201 
8 74 .2571 31 
6 32 .1561 01 
2 11 .0001 21 
4 25 .2401 01 
6 50 .2401 21 
o o . ooo I o I 
0 1 .0001 21 
2 6 -.3331 211 























01 131 0 0 OJ 
31 111 0 1 01 
01 41 1 1 01 
01 61 0 0 OJ 
01 21 1 0 21 
11 221 1 0 01 
21 31 0 0 01 
71 131 0 0 01 
OJ 71 0 0 01 
01 121 0 0 01 











Totals .............. 51 72 29 213 .2021 661 10 41 151 931 3 2 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA 
1 15 6 44 
2 19 5 40 





GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
4 14 5 47 .191 
5 6 5 28 .036 
George Fox 
## Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
14 McCorkle, Niki ..... . 
Northwest Christian. (2) 24 30 32 24 10 12-11 
George Fox .......... (3) 30 26 30 30 15 7-14 
ATTACK 































ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
















2 22 0 0 0 
0 8 1 2 2 
0 4 0 1 0 
0 6 0 1 0 
0 10 0 0 1 
0 0 0 1 0 
2 4 0 0 0 
3 12 0 0 0 
0 10 0 1 0 
0 14 0 1 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 3 0 1 
2 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 



















































TEAM ............... . 
Totals .............. 51 81 35 223 .2061 781 15 31 101 991 4 8 51 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pct 
1 20 8 46 .261 
2 15 7 43 .186 
3 18 12 56 .107 
4 20 4 49 .327 
5 8 4 29 .138 
Site: Newberg, Ore. 
Date: 10/14/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
(Wheeler Sports Ctr) 
Attend: 225 Time: 2:25 
Referees: Jim Cook, Brad Portis 
Volleyball Box Score 
George Fox Un~vers~ty 2006 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Ph~ll~er, Kar~na ... 
4 Anderson, El~zabeth. 
5 Kn~ght, Amy ........ . 
6 Crossf~eld, Sarah .. . 
9 Kolb, Wh~tney ...... . 
12 Hutch~nson, Holly .. . 
1 Cornel~us, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
8 Pan~co, Jenn~fer ... . 
10 Rasmussen, Lan~ .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Ke~~g, Ashl~e ..... . 
15 P~ckett, Natal~e ... . 















4 29 .103 0 
2 17 .000 0 
3 10 -.200 25 
1 5 .200 0 
3 25 .360 0 
2 14 .000 0 
0 0 .000 0 
1 1-1.000 0 
1 1-1.000 0 
1 9 .111 0 
1 1-1.000 0 
0 1 .000 0 
0 2 .500 0 












































6 1 0 0 
7 0 0 1 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
6 0 1 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
9 0 0 0 















Totals .............. 31 29 19 116 .0861 251 5 31 131 411 1 4 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 7 41 .098 
2 13 6 48 .146 
3 5 6 27 -.037 
Puget Sound 
## Name 
1 Fred, Jamee ........ . 
3 Eggers, J~e ...... . 
10 Telge, Kels~e ...... . 
11 Groves, Mon~ca ..... . 
13 Huns~nger, Molly ... . 
15 R~cken, Joanna ..... . 
4 Van Over, Br~ana ... . 
6 Sum~da, Le~gh ...... . 
7 Kettw~ch, Selma .... . 
8 Kerns, A1ex~s ...... . 
9 Denman, L~ndsey .... . 
12 Kamphaus, Ka11~ .... . 
16 McPhee-Bayes, Jess .. 
17 Gross, Rachel ...... . 
GAME SCORES 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
1 2 3 
(0) 24 25 9 
(3) 30 30 30 
TEAM RECORDS 
6-14, 3-7 NWC 
12-4, 7-2 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 





























1 4 -.250 
2 30 .433 
1 8 .125 
2 25 .440 
0 2 1. 000 
2 21 .381 
0 4 . 500 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 2 .500 
4 22 .136 
0 2 .500 
0 2 .000 

























































1 2 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 















Totals .............. 31 54 12 124 .3391 471 13 81 51 561 4 10 01 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 4 42 
2 20 7 48 





S~te: Tacoma, Wash. 
Date: 10/13/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
(Memor~a1 F~eldhouse) 
Attend: 183 T~e: 1:25 
Referees: Steve Gustafson, Ter~ Wood 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (10/11/06 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark 
ft:ft: Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 





































































































8 Holland, Jessamy ... . 
10 Chase, Andrea ...... . 
11 Neussl, Kelsey ..... . 
13 Kayser, Melody ..... . 
15 Smith, Nicki ....... . 
2 Nguyen, Liz ........ . 
3 Collins, Leah ...... . 
9 Johnson, Danielle .. . 
12 Clark, Kelsey ...... . 
14 Kettler, Sara ...... . 



















0 0 0 
1 
Totals .............. 31 41 25 120 .1331 381 8 31 71 551 0 2 21 0 



















3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
Lewis & Clark ...... . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
1 2 3 
(0) 26 27 19 
(3) 30 30 30 
TEAM RECORDS 
6-13, NWC 4-5 
6-13, NWC 3-6 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












5 36 .2221 01 
3 30 .5001 01 
2 5 -.2001 411 
2 11 -.0911 21 
2 20 .3001 01 
1 21 .3331 01 
1 3 -.3331 11 
0 3 .6671 11 
1 2 -.5001 01 























01 61 0 4 01 
01 41 1 2 01 
01 101 0 4 01 
11 61 0 2 11 
01 51 0 0 01 
01 11 2 7 01 
31 101 0 0 01 
21 01 0 0 01 
11 41 0 0 01 
01 01 0 0 01 











Totals .............. 31 52 17 132 .2651 451 7 31 81 461 3 19 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 16 8 52 
2 18 4 44 





Site: Newberg, Ore. 
Date: 10/11/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5 
(Wheeler Sports Ctr) 
Attend: 150 Time: 1:24 
Referees: Paula Martin, Elisha Provost 
Volleyball Box Score 
Pacific Lutheran vs George Fox (10/07/06 at Newberg, Ore.) 
Pacific Lutheran 
## Name 
3 Kosel, Megan ....... . 
7 McGinn, Kati ....... . 
8 wytko, Kyla ........ . 
9 Mitchel, Abby ...... . 
11 Matz, Stacie ....... . 
12 Joynt, Kelcy ....... . 
4 Fagerberg, Olivia .. . 
5 Archibald, Brenna .. . 
16 Poole, Lauren ...... . 
TEAM ............... . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 











0 6 .1671 381 
3 44 .2501 01 
4 16 .0621 01 
4 14 -.0711 01 
5 40 .3501 01 
4 31 .0971 21 
0 1 1.0001 01 
1 2 -.5001 11 





















01 111 1 1 01 
01 111 0 4 01 
01 01 0 4 01 
01 41 0 1 01 
21 161 0 2 01 
01 121 1 2 01 
01 01 0 0 01 
01 171 0 0 01 
01 61 0 0 01 










Totals .............. 31 50 21 155 .1871 411 6 51 31 771 2 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 10 54 .148 
2 19 4 44 .341 







Phi11iber, Karina ... 
Anderson, Elizabeth. 
Knight, Amy ........ . 
Crossfield, Sarah .. . 
8 Panico, Jennifer ... . 





Cornelius, Megan ... . 
Burkey, Sarah ...... . 
Sheller, Ashley .... . 
Ko1b, Whitney ...... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
GAME SCORES 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9. 0 
1 2 3 
(3) 30 30 30 
(0) 26 24 27 
TEAM RECORDS 
14-4, NWC 8-0 
5-13, NWC 2-6 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 













1 30 .233 1 
7 35 .143 0 
1 8 .000 37 
5 22 .045 1 
2 5 -.400 0 
7 27 .037 1 
0 0 .000 0 
0 6 .167 0 
0 0 .000 0 
2 25 .200 1 
0 2 .000 0 

























0 14 0 0 01 
0 2 0 1 21 
0 15 0 0 01 
2 5 0 1 01 
2 17 0 0 01 
0 1 1 1 01 
0 1 0 0 01 
2 11 0 0 01 
0 1 0 0 01 
0 4 0 1 01 
0 1 0 0 01 













Totals. . . . . . . . . . . . . . 31 43 25 162 .1111 411 3 31 61 731 1 4 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 13 7 
2 15 8 











TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Ctr) 
Date: 10/07/06 Attend: 200 T±me: 1:40 
Referees: Deb Weldon, J~ Rom 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 





























2 29 .069 
2 32 .375 
3 21 .000 
6 54 .093 
2 11 .091 
4 29 .414 
0 1 1.000 
0 1 .000 
1 13 .154 
0 3 .333 
3 12 .000 
0 1 .000 
0 1 .000 

























































0 2 0 
1 6 1 
0 5 1 
1 0 0 
0 2 0 
2 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 















Totals .............. 41 59 24 210 .1671 511 7 31 1111111 4 20 21 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 18 8 78 
2 14 4 39 





4 14 6 49 .163 
Willamette 
## Name 
2 Lee-Barnes, Edyth .. . 
4 Drumm, Jessica ..... . 
6 Dion, Christine .... . 
10 Durham, Jessica .... . 
14 Smith, Brooke ...... . 
32 Butler, Mary ....... . 
3 Ashby, Brittany .... . 
5 Lyamin, Alona ...... . 
7 Smith, Jordyn ...... . 
12 Lindstrom, Kelley .. . 
13 Pledger, Alanna .... . 
24 Stutzman, Julie .... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .......... (3) 35 30 22 30 
Willamette .......... (1) 33 20 30 25 
TEAM RECORDS 
5-12, 2-5 NWC 
4-13, 0-7 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 













12 34 -.176 1 
1 7 -.143 24 
1 15 .067 2 
2 20 .250 0 
4 23 .217 4 
6 42 .190 3 
1 1() -.100 18 
0 7 .143 0 
4 19 .211 4 
0 7 .143 0 
0 0 .000 0 





































0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 5 1 
0 2 2 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 1 
0 0 0 













Totals .............. 41 63 38 226 .1111 561 11 61 711111 1 15 41 3 





















TOTAL TEAM BLOCKS: 8.5 
Site: Salem, Ore. 
Date: 10/06/06 
(Cone Field House) 
Attend: 300 Time: 
Referees: Margaret Bates, Steve Beard 
2:05 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Braun, Sarah ....... . 
10 Peacock, Jill ...... . 
11 Monda, Sarah ....... . 
15 Iseke, Anela ....... . 
16 Van Domelen, Megan .. 
22 Dunn, Melissa ...... . 
4 Drake, Erica ....... . 
8 Finn, Alyssa ....... . 
9 Delanty, Joanna .... . 
12 Gollehon, Caitlin .. . 
13 Archibald, Jenna ... . 
14 Furutani, Jamie .... . 














7 23 -.087 
12 35 -.200 
3 5 -.400 
1 12 .167 
7 27 .000 
6 47 .128 
0 13 .154 
0 0 .000 
6 27 -.111 
4 14 .143 
0 0 .000 
0 0 .000 








































0 7 0 1 1 
0 1 0 3 2 
0 0 0 2 0 
0 8 0 6 0 
0 2 1 6 1 
0 25 0 0 0 
1 13 0 2 0 
3 30 0 0 0 
0 0 3 4 4 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 














Totals .............. 41 44 48 206 -.0191 381 13 31 41 891 4 24 81 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 14 
2 15 9 
3 8 10 









3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
7 Sheller, Ashley .... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
Pacific (Ore.) ..... . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 16.0 
1 2 3 4 
(1) 21 27 30 26 
(3) 30 30 27 30 
TEAM RECORDS 
4-12, NWC 1-5 
4-12, NWC 1-5 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












3 34 .2351 01 
5 32 .1881 01 
6 14 -.3571 501 
2 6 -.3331 11 
8 36 .1391 01 
1 19 .3681 11 
0 0 .0001 01 
3 19 .0531 01 
4 24 .2081 21 























11 231 0 2 01 
21 131 5 1 11 
01 141 0 4 01 
21 151 0 0 01 
01 61 0 0 01 
01 01 1 7 01 
11 11 0 0 01 
11 111 0 0 01 
01 11 0 2 01 
21 181 0 0 01 











Totals .............. 41 58 34 189 .1271 541 4 91 1311021 6 16 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 6 47 .149 
2 17 8 48 .188 
3 15 13 55 .036 
4 13 7 39 .154 
Site: Newberg, Ore. 
Date: 09/30/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
(Wheeler Sports Ctr) 
Attend: 325 Time: 2:16 
Referees: Jason Olson, Susan Dubickas 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2006 Volleyball 
Linfield vs George Fox (09/29/06 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
## Name 
3 French, Kelsey ..... . 
5 Baker, Katelyn ..... . 
6 Kreiger, Lauren .... . 
8 Taylor, Molly ...... . 
11 Gellatly, Chelsey .. . 
17 Vuylsteke, Emily ... . 
7 Veley, Hannah ...... . 
9 Brocard, Lisa ...... . 
10 Wyatt, Michelle .... . 
12 Flink, Meghan ...... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 











9 37 -.0811 OJ 
12 48 -.0421 OJ 
8 42 .1901 OJ 
5 36 .2781 01 
6 21 -.0481 571 
7 31 .0651 01 
1 2 -.5001 11 
1 12 .5001 OJ 
o 5 . 400 I o I 





















OJ 81 0 1 
01 81 1 1 
01 201 1 3 
01 31 1 2 
OJ 201 1 2 
OJ 21 0 0 
11 231 0 0 
01 11 0 1 
11 111 0 0 





















Totals .............. 51 71 49 237 .0931 591 14 11 311191 4 10 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 18 65 -.138 
2 15 10 50 .100 
3 17 12 58 .086 
4 22 7 46 .326 
5 8 2 18 .333 
George Fox 
## Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
15 Pickett, Natalie ... . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 5 
(3) 23 30 27 30 15 
(2) 30 22 30 19 5 
TEAM RECORDS 
13-0, NWC 6-0 
3-12, NWC 0-5 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 



























7 41 .000 
4 33 .273 
5 23 -.217 
5 48 .104 
4 30 .133 
3 20 .100 
0 0 .000 
0 1 .000 
0 0 .000 
3 14 .143 
0 2 .500 
0 3 .000 






















































0 3 0 
1 9 0 
0 3 0 
0 0 0 
3 6 0 
1 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 














Totals .............. 51 49 32 220 .0771 441 3 11 1411001 5 28 OJ 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 9 63 .000 
2 9 9 44 .000 







Site: Newberg, Ore. 
Date: 09/29/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
(Wheeler Gymnasium) 
Attend: 475 Time: 2:32 
Referees: Terry Stephens, Alicia Provost 
Linfield ranked #7 nationally 
Vo11eyba11 Box Score 
George Fox University 2006 Vo11eyba11 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Phi11iber, Karina ... 
4 Anderson, E1izabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Ko1b, Whitney ...... . 
15 Pickett, Nata1ie ... . 
7 She11er, Ash1ey .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Ho11y .. . 
13 Keimig, Ash1ie ..... . 













0 28 .429 2 
3 11 -.091 0 
2 11 .182 27 
4 25 .000 1 
7 19 -.053 0 
3 7 -.143 0 
0 1 .000 0 
0 0 .000 4 
1 7 .000 0 
7 17 -.235 0 
1 3 -.333 0 

























0 8 0 0 0 
1 0 1 1 2 
0 10 0 1 0 
2 5 0 0 1 
0 3 0 0 0 
0 1 0 1 0 
0 10 0 0 0 
1 5 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 1 2 0 2 
0 13 0 0 0 













Tota1s .............. 31 35 31 134 .0301 341 6 81 41 571 3 4 51 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 12 48 .062 
2 8 14 46 -.130 
3 12 5 40 .175 
Whitworth 
## Name 
1 Bardwe11, Nikki .... . 
4 Stark, Tamra ....... . 
9 F1orence, Angie .... . 
10 Ridings, Ho11y ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... (0) 23 26 26 
Whitworth ........... (3) 30 30 30 
TEAM RECORDS 
3-11, 0-4 NWC 
3-12, 2-2 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 

















34 .1471 01 
18 . 0561 11 
28 .0361 11 
10 .4001 301 
20 .0501 61 

















01 21 0 1 
11 11 1 7 
31 91 1 5 
01 61 0 2 
21 131 0 1 
01 61 0 2 
01 11 0 0 

















16 Tom1in, Ho11y ...... . 
6 Hays, Jenna ........ . 
18 Moore, Cassie ...... . 
0 .0001 01 
1-1. ooo I o I 
Tota1s .............. 31 45 24 137 .1531 381 4 81 61 531 2 18 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 4 40 .275 
2 12 11 53 .019 
3 18 9 44 .205 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Spokane, Wash. (Whitworth Fie1dhouse) 
Date: 09/23/06 Attend: 285 Time: 1:35 
Referees: Dave Wi11iams, Bob McCu11ogh 
Vo11eyba11 Box Score 
George Fox University 2006 Vo11eyba11 
George Fox vs Whitman (09/22/06 at Wa11a Wa11a, w.A) 
George Fox 
## Name 
4 Anderson, E1izabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Ko1b, Whitney ...... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Ho11y .. . 
1 Corne1ius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
3 Phi11iber, Karina .. . 
7 She11er, Ash1ey .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Keimig, Ash1ie ..... . 
14 McCork1e, Niki ..... . 
15 Pickett, Nata1ie ... . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 















3 16 .062 1 
2 8 . 000 26 
5 26 .115 0 
3 22 .318 0 
1 10 .300 0 
2 10 .200 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 1 
0 0 .000 0 
0 0 .000 2 
1 1-1.000 0 
2 5 .000 0 











































2 0 1 0 
8 0 2 0 
4 0 0 0 
6 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 0 















Tota1s .............. 31 34 19 100 .1501 311 3 61 101 341 1 6 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 7 41 .122 
2 10 5 29 .172 
3 12 7 30 .167 
Whitman 
## Name 
4 Hayes, Lydia ....... . 
7 Borsato, Kate ...... . 
10 Brey, Rosa ......... . 
12 Graves, A1ex ....... . 
13 Compean, Les1ie .... . 
16 Sordah1, A11ison ... . 
1 Juergens, Maryn .... . 
5 Merke1, Kae1yn ..... . 
14 Brown, Kristan ..... . 
15 C1ark, Meg ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox ......... . (0) 19 18 21 
(3) 30 30 30 
3-10, NWC 0-3 
6-5, NWC 2-1 Whitman ............ . 
I ATTACK 





















ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 




. 2171 11 




. ooo I 21 





















11 61 0 2 01 
01 21 0 1 01 
01 11 0 2 01 
01 51 0 2 01 
01 31 0 1 01 
01 01 0 4 01 
01 11 0 0 01 
11 81 0 0 01 
01 111 0 0 01 











Tota1s .............. 31 50 13 104 .3561 441 10 61 31 381 0 12 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 4 39 .308 
2 18 3 31 .484 
3 16 6 34 .294 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Wa11a Wa11a, w.A (Sherwood Center) 
Date: 09/22/06 Attend: 200 Time: 
Referees: 
Vo11eyba11 Box Score 
George Fox University 2005 Vo11eyba11 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 F1ores, Les1ie ..... . 
6 Gonza1es, Brianna .. . 
9 Powers, Megan ...... . 
11 Kranz, Whitney ..... . 
22 Hobson, Tiona ...... . 
23 Lindsay, Jodi ...... . 
2 Randa11, Katherine .. 
4 Jones, Crista ...... . 
7 Coy1e, Ange1a ...... . 
8 Friestad, Lauren ... . 












2 7 -.1431 511 
6 38 .2111 01 
1 6 .1671 01 
9 43 .0931 01 
10 31 .0651 11 
4 25 .3201 11 
1 1-1.0001 11 
0 14 .5001 11 
0 2 .0001 01 























01 141 0 2 
11 191 1 2 
01 01 0 1 
01 111 0 2 
01 51 1 5 
01 01 0 5 
01 161 0 0 
01 11 0 5 
01 21 0 0 























Tota1s. . . . . . . . . . . . . . 41 61 33 167 .1681 561 8 31 31 861 2 22 21 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 13 13 
2 17 4 
3 15 2 















4 Anderson, E1izabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Ko1b, Whitney ...... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Ho11y .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
3 Phi11iber, Karina .. . 
7 She11er, Ash1ey .... . 
13 Keimig, Ash1ie ..... . 
15 Pickett, Nata1ie ... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
La Verne ........... . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
1 2 3 4 TEAM RECORDS 
(3) 23 30 30 30 8-0 
(1) 30 24 13 26 3-9 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












6 34 .118 0 
2 17 .235 34 
4 37 .135 1 
6 34 .088 2 
4 27 .037 1 
7 21 -.143 3 
0 1 .000 1 
1 4 .250 1 
1 1-1.000 1 
0 0 .000 0 























0 2 0 5 0 
0 12 0 0 0 
0 10 0 1 0 
0 2 0 3 1 
0 0 1 2 0 
0 2 2 3 0 
1 7 0 0 0 
4 18 0 0 0 
2 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 













Tota1s .............. 41 48 32 184 .0871 441 3 71 81 611 3 14 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 5 41 .195 
2 17 8 55 .164 
3 9 9 38 .000 
4 9 10 50 -.020 
Site: Newberg, Ore. 
Date: 09/16/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
(Whee1er Sports Ctr) 
Attend: 175 T~e: 1:58 
Referees: Steve 01son, Terry Stevens 
Vo11eyba11 Box Score 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Judkins, Cidney .... . 
3 Ki.ng,Shanna ........ . 
4 Fish, Tera . . . . . . . . . . 
7 Erickson, Heidi. .... . 
11 Bonnett, Breena .... . 
14 Bami1ton, Brittney .. 
5 Webster, Whitnee ... . 
6 Jacobson, Emi.1y .... . 
8 Nie1son, Mariesa ... . 
9 Ca11ahan, Nikki .... . 
18 Johnson, Cami ...... . 


























































































0 3 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 4 2 
0 0 0 
1 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 













Tota1s. . . . . . . . . . . . . . 41 54 29 184 .1361 48 I 16 51 61 881 1 12 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 9 58 .121 
2 11 3 34 .235 
3 12 10 55 .036 
4 15 7 37 .216 
George Fox 
##Name 
3 Phi11i.ber, Karina ... 
4 Anderson, E1izabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Ko1b, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Ho11y .. . 
1 Corne1ius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 She11er, Ash1~y .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Ke~g, Ash1ie ..... . 
14 McCork1e, Niki ..... . 
15 Pickett, Nata1ie ... . 
TEAM •••••••••••••••• 
GAME SCORES 
Di.xie State ........ . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 4 
(3) 30 30 28 30 





GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 















5 21 -.0951 0 
1 22 .1821 1 
3 22 .0911 35 
8 27 -.0371 3 
8 44 .1591 1 
6 28 -.0711 0 
0 0 .0001 0 
0 2 .0001 0 
0 3 .0001 0 
0 0 .0001 3 
1 4 .2501 0 
2 4 -.5001 0 
2 7 -.1431 0 






























2 20 0 0 0 
1 4 1 4 2 
0 15 1 1 0 
4 18 0 1 0 
l. 4 1 l. 1 
0 2 1 0 0 
0 1 0 0 0 
5 10 0 0 0 
1 5 0 l. Q 
0 3 0 0 0 
0 1 0 0 1 
1 5 0 0 0 
0 1 0 0 0 
















Tota1s. . . . . . . . . . . . . . 41 45 3~ 189 . 0481 431 6 61 161 891 4 8 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 9 9 58 .000 
2 11 8 35 .086 
3 12 9 52 .058 
4 13 10 44 .068 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8 . 0 
Site: Newberg, Ore. (Whee1er Sports Ctr) 
Date: 09/16/06 Attend: 60 T~e: 2:00 
Referees: Jason 01son, Terry Stevens 
Volleyball Box Score 
George Fox Un~vers~ty 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Eggers, Jam~e ...... . 
10 Telge, Kels~e ...... . 
11 Groves, Mon~ca ..... . 
13 Huns~nger, Molly ... . 
15 R~cken, Joanna ..... . 
16 McPhee-Bayes, Jess .. 
1 Fred, Jamee ........ . 
4 Van Over, Br~ana ... . 
6 Sumida, Le~gh ...... . 
7 Kettw~ch, SeLma .... . 
8 Kerns, Alex~s ...... . 
9 Denman, L~ndsey .... . 
12 Kamphaus, Ka11~ .... . 





























8 32 .094 
4 14 .071 
7 42 .262 
0 0 .000 
1 16 .438 
1 4 .250 
0 1 .000 
0 3 .333 
0 1 1. 000 
0 0 .000 
0 0 .000 
3 19 .316 
1 4 -.250 

























































0 1 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 















Totals .............. 31 55 25 140 .2141 521 6 51 21 671 0 10 OJ 0 



















3 Ph~ll~er, Kar~na ... 
4 Anderson, El~zabeth. 
5 Kn~ght, Amy ........ . 
8 Pan~co, Jenn~fer ... . 
9 Kolb, Wh~tney ...... . 
14 McCorkle, N~k~ ..... . 
1 Cornel~us, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
10 Rasmussen, Lan~ .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutch~nson, Holly .. . 
13 Ke~g, Ashl~e ..... . 
15 P~ckett, Natal~e ... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
1 2 3 
(3) 30 30 30 
(0) 25 25 19 
TEAM RECORDS 
6-1, NWC 1-0 
3-7, NWC 0-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 















1 3 -.333 0 
2 19 .211 0 
4 15 -.267 27 
5 30 .033 1 
7 29 .172 1 
1 3 .000 1 
0 0 . 000 0 
0 1 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 4 
1 13 .077 0 
2 20 .300 0 
0 2 .000 0 





























0 14 0 0 0 
0 1 0 2 1 
0 9 0 2 0 
2 8 0 2 0 
0 5 0 0 0 
0 2 0 0 0 
2 2 0 0 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 5 0 0 0 
0 2 0 2 0 
0 0 0 0 0 
















Totals .............. 31 35 23 135 .0891 341 2 31 61 521 0 8 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 17 7 53 
2 11 9 46 





S~te: Newberg, Ore. 
Date: 09/15/05 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
(Wheeler Sports Ctr) 
Attend: 375 T~e: 1:40 
Referees: Susan Dub~ckas, Terry Stephens 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 Anderson, Elizabeth. 5 11 
5 Knight, Amy ......... 5 3 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
3 Philliber, Karina .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 











6 32 .156 0 
0 9 .333 43 
9 55 .109 
6 37 .189 
4 16 .000 
4 28 .286 
0 0 .000 
1 1-1.000 
0 1 1.000 
1 5 -.200 
0 0 .000 



































0 4 0 5 0 
0 12 0 2 1 
2 14 0 1 0 
0 8 0 l. 0 
0 3 0 3 1 
0 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 
1 9 0 0 0 
2 15 0 0 0 
1 8 0 0 1 
1 1 0 0 0 














Totals .............. 51 59 31 184 .1521 561 12 91 161 771 0 14 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 9 5 32 
2 10 7 41 





4 19 6 58 .224 
5 9 4 18 .278 
Lewis & Clark 
## Name 
8 Holland, Jessamy ... . 
10 Chase, Andrea ...... . 
12 Clark, Kelsey ...... . 
13 Kayser, Melody ..... . 
14 Kettler, Sara ...... . 
15 Smith, Nicki ....... . 
2 Nguyen, Liz ........ . 
3 Collins, Leah ...... . 
5 DeFranco, Liz ...... . 
9 Johnson, Danielle .. . 
11 Neussl, Kelsey ..... . 
TEAM ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox .......... {2) 30 27 24 30 13 
Lewis & Clark ....... {3) 26 30 30 28 15 
TEAM RECORDS 
3-6, NWC 0-1 
3-7, NWC 1-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












3 23 .391 0 
3 21 .143 31 
2 20 .350 3 
0 2 .500 12 
4 38 .105 0 
9 50 .300 2 
0 2 .000 1 
0 6 .167 1 
1 1-1.000 0 
1 6 .000 2 























0 9 1 3 0 
0 14 0 2 1 
0 1 0 0 1 
0 6 0 1 0 
0 0 0 2 0 
0 7 0 2 1 
1 18 0 0 0 
6 8 0 0 0 
1 1 0 0 0 
1 8 0 2 1 













Totals .............. 51 67 29 187 .2031 541 16 141 121 801 1 12 41 5 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 11 6 





3 16 7 34 .265 
4 16 4 47 .255 
5 7 2 16 .312 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Portland, Ore {Pamplin Sports Cntr) 
Date: 09/13/06 Attend: 152 Time: 2:36 
Referees: Paula Martin, Jason Olson 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 
George Fox vs Claremont-Mudd (09/09/06 at Claremont, Calif.) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDJ:GIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Phi.lli.ber, Karina ... 51 0 0 0 .0001 J.l 0 J.l 31 251 0 0 01 0 
4 Anderson, Elizabeth. 51 12 2 22 .4551 21 0 21 01 41 0 2 01 0 
5 Knight, Am.y ......... 51 0 0 J. .0001 391 2 01 01 71 0 2 01 0 
8 Panico, Jennifer .... 51 7 5 28 .0711 J.l 0 01 21 J.J.I 0 2 01 0 
9 Kol.b, Whitney ....... 51 16 4 39 .3081 01 0 01 J.l J.l 0 3 01 0 
12 Hutchinson, Holly ... 51 9 J. 20 .4001 31 0 01 01 01 3 5 J.l 0 
J. Cornelius, Megan .... J.l 0 0 0 .0001 01 0 01 01 21 0 0 01 0 
2 Burkey, Sarah ....... 21 0 0 0 .0001 01 0 J.l J.l 91 0 0 01 0 
J.J. Woods, Cassandra .... 51 7 2 13 .3851 31 0 01 J.l 01 0 J. 01 0 
13 Ke:i.mi.g, Ashli.e ...... 51 0 0 2 .0001 21 J. 21 21 81 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 51 51 14 125 .2961 511 3 61 101 671 3 15 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
J. 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 . 000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Claremont-Mudd 
## Name 
J. Harrison, Al.ex ...... 
2 Donley, Greer ....... 
5 Hull, Lindsay ....... 
J.O Bagshaw, Hilary ..... 
J.J. Bottemi.ller, Helena. 
12 Freeman, Al.i.ci.a ..... 
13 Hanawalt, Peri. ...... 
14 Butts, Camille . . . . . . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.5 
GAME SCORES J. 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox .......... (2) 30 27 30 24 J.J. 3-5 
Claremont-Mudd ...... (3) 24 30 27 30 15 3-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDJ:GIBS BA BEIBHE 
51 3 0 5 .6001 511 J. 01 01 81 J. 5 01 3 
51 0 0 3 .0001 J.l J. J.l 01 51 0 0 01 0 
51 14 J.J. 35 .0861 J.l 0 J.l 01 J.OI 0 3 01 0 
51 16 12 48 .0831 J.l J. 21 41 91 0 J. 01 0 
51 8 2 23 .2611 01 0 01 01 21 0 6 01 0 
51 J.J. 9 30 .0671 J.l J. J.l J.l 171 0 J. 01 0 
41 0 0 2 .0001 01 0 01 J.l J.OI 0 0 01 0 
51 6 3 19 .1581 01 2 J.l 01 51 0 4 21 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 51 58 37 165 .1271 551 6 61 61 661 J. 20 21 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: J.J.. 0 
Game K E TA Pet 
J. 14 J.O 38 .105 Si.te: Claremont, Calif. (Ducey Gymnasium) 
2 14 8 35 .J.7J. Date: 09/09/06 Attend: J.OO T:i.me: 
3 8 J.J. 36 -.083 Referees: 
4 14 5 39 .231 Paci.fi.c Coast Class i.e at Claremont-Mudd-Scripps 
5 8 3 17 .294 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Arenas, Deena ...... . 
5 Montero, Virginia .. . 
8 Lake, Cassidy ...... . 
9 Gonzales, Bibi ..... . 
11 Shoup, Andrea ...... . 
1 Madgaleno, Lisset .. . 
10 Wingo, Megan ....... . 
12 Rainville, Christa .. 
13 Salas, Jennifer .... . 





























19 -.1051 01 
15 .2001 01 
21 .0951 101 
15 .0671 01 
11 .1821 121 
0 .0001 01 
1-1.0001 01 
1 . ooo I o I 















o I 01 
01 01 
01 01 









































Totals. . . . . . . . . . . . . . 31 23 15 87 . 0921 221 4 21 131 371 2 2 21 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 5 8 30 -.100 
2 9 6 32 .094 
3 10 3 40 .175 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Whittier ............ (0) 10 21 25 0-3 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 Anderson, Elizabeth. 3 
8 Panico, Jennifer .... 3 
9 Kolb, Whitney ....... 3 
10 Rasmussen, Lani ..... 3 
11 Woods, Cassandra .... 3 
12 Hutchinson, Holly ... 2 
1 Cornelius, Megan .... 2 
2 Burkey, Sarah ....... 2 
3 Philliber, Karina ... 2 
5 Knight, Amy ......... 3 
7 Sheller, Ashley ..... 2 
13 Keimig, Ashlie ...... 1 
14 McCorkle, Niki ...... 1 
15 Pickett, Natalie .... 1 















3 15 .267 0 
4 21 .190 0 
1 16 .438 0 
1 1-1.000 9 
0 9 .333 0 
2 10 .200 0 
0 0 .000 0 
1 1-1.000 0 
0 1 .000 0 
2 11 .000 21 
1 3 -.333 0 
0 0 .000 0 
0 1 1. 000 0 





























0 4 2 6 0 
0 9 0 2 0 
0 3 1 3 0 
0 8 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 6 0 
0 4 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 8 0 0 0 
0 11 0 3 0 
0 1 0 3 0 
0 6 0 0 0 
0 0 0 0 0 
















Totals .............. 31 34 15 90 .2111 301 13 41 41 561 4 26 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 







TOTAL TEAM BLOCKS: 17.0 
Site: Claremont, Calif. 
Date: 09/09/06 Attend: 100 Time: 
Referees: 
Pacific Coast Classic at Pomona-Pitzer 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
3 Philliber, Karina .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
14 McCorkle, Niki ..... . 
15 Pickett, Natalie ... . 















2 23 .217 11 
0 3 .333 471 
3 42 .405 0 
3 27 .370 0 
4 10 -.200 0 
2 13 .000 0 
1 1-1.000 0 
0 0 .000 1 
0 2 1. 000 1 
0 0 .000 1 
1 4 -.250 0 
0 2 .000 0 
1 4 .250 0 





























0 31 1 6 0 
0 51 1 2 0 
3 81 1 1 0 
0 01 0 3 0 
0 11 1 3 0 
0 01 1 6 0 
1 91 0 0 0 
0 41 0 0 0 
2 61 0 0 0 
2 21 0 0 0 
0 71 0 1 0 
1 111 0 0 0 
0 21 0 0 0 
















Totals .............. 41 55 17 147 .2591 511 10 51 121 591 7 26 01 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 









4 Kittrelle, Dana .... . 
8 Prior, Megan ....... . 
10 Amos, Sarah ........ . 
11 Gumaer, Dennica .... . 
14 Bockmon, Emily ..... . 
15 Laakso, Laura ...... . 
1 Bagdonas, Carla .... . 
2 Gullett, Lindy ..... . 
5 Buika, Erin ........ . 
6 Esten, Amanda ...... . 
7 Patel, Ruchi ....... . 
TEAM ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 20.0 
GAME SCORES 
George Fox ......... . 
1 2 3 4 TEAM RECORDS 
(1) 24 27 30 29 2-4 
Pomona-Pitzer ...... . (3) 30 30 26 31 2-1 
I ATTACK 


































ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 














































0 6 2 
1 0 0 
0 1 0 
0 4 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












Totals .............. 41 68 26 167 .2511 591 12 101 101 611 2 11 21 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 19 6 
2 21 7 
3 14 7 







TOTAL TEAM BLOCKS: 7.5 
Site: Claremont, Calif. 
Date: 09/08/06 Attend: 91 Time: 
Referees: 
Pacific Coast Classic at Pomona-Pitzer 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Braun, Sarah ....... . 
10 Peacock, Jill ...... . 
11 Monda, Sarah ....... . 
15 Iseke, Anela ....... . 
16 Van Domelen, Megan .. 
22 Dunn, Melissa ...... . 
4 Drake, Erica ....... . 
8 Finn, Alyssa ....... . 
9 Delanty, Joanna .... . 
12 Gollehon, Caitlin .. . 
13 Archibald, Jenna ... . 
14 Furutani, Jamie .... . 














7 23 -.087 
12 35 -.200 
3 5 -.400 
1 12 .167 
7 27 .000 
6 47 .128 
0 13 .154 
0 0 .000 
6 27 -.111 
4 14 .143 
0 0 .000 
0 0 .000 








































0 7 0 1 1 
0 1 0 3 2 
0 0 0 2 0 
0 8 0 6 0 
0 2 1 6 1 
0 25 0 0 0 
1 13 0 2 0 
3 30 0 0 0 
0 0 3 4 4 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 














Totals .............. 41 44 48 206 -.0191 381 13 31 41 891 4 24 81 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 10 14 51 -.078 
2 15 9 52 .115 
3 8 10 54 -.037 
4 11 15 49 -.082 
George Fox 
## Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
7 Sheller, Ashley .... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
8 Panico, Jennifer ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
Pacific (Ore.) ..... . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 16.0 
1 2 3 4 
(1) 21 27 30 26 
(3) 30 30 27 30 
TEAM RECORDS 
4-12, NWC 1-5 
4-12, NWC 1-5 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












3 34 .2351 01 
5 32 .1881 01 
6 14 -.3571 501 
2 6 -.3331 11 
8 36 .1391 01 
1 19 .3681 11 
0 0 .0001 01 
3 19 .0531 01 
4 24 .2081 21 























11 231 0 2 01 
21 131 5 1 11 
01 141 0 4 01 
21 151 0 0 01 
01 61 0 0 01 
01 01 1 7 01 
11 11 0 0 01 
11 111 0 0 01 
01 11 0 2 01 
21 181 0 0 01 











Totals .............. 41 58 34 189 .1271 541 4 91 1311021 6 16 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 6 47 .149 
2 17 8 48 
3 15 13 55 
.188 
.036 
4 13 7 39 .154 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Ctr) 
Date: 09/30/06 Attend: 325 Time: 2:16 
Referees: Jason Olson, Susan Dubickas 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 
Linfield vs George Fox (09/29/06 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
## Name 
3 French, Kelsey ..... . 
5 Baker, Katelyn ..... . 
6 Kreiger, Lauren .... . 
8 Taylor, Molly ...... . 
11 Gellatly, Chelsey .. . 
17 Vuylsteke, Emily ... . 
7 Veley, Hannah ...... . 
9 Brocard, Lisa ...... . 
10 Wyatt, Michelle .... . 
12 Flink, Meghan ...... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 











9 37 -.0811 01 
12 48 -.0421 01 
8 42 .1901 01 
5 36 .2781 01 
6 21 -.0481 571 
7 31 .0651 01 
1 2 -.5001 11 
1 12 .5001 01 
o 5 . 400 I o I 





















01 81 0 1 01 
01 81 1 1 01 
01 201 1 3 01 
01 31 1 2 01 
01 201 1 2 01 
01 21 0 0 01 
11 231 0 0 01 
01 11 0 1 01 
11 111 0 0 01 











Totals .............. 51 71 49 237 .0931 591 14 11 311191 4 10 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pct 
1 9 18 65 -.138 
2 15 10 50 .100 
3 17 12 58 .086 
4 22 7 46 .326 
5 8 2 18 .333 
George Fox 
## Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
15 Pickett, Natalie ... . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Ke~ig, Ashlie ..... . 
TEAM ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
1 2 3 4 5 
(3) 23 30 27 30 15 
(2) 30 22 30 19 5 
TEAM RECORDS 
13-0, NWC 6-0 
3-12, NWC 0-5 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 














7 41 .000 2 
4 33 .273 1 
5 23 -.217 35 
5 48 .104 1 
4 30 .133 2 
3 20 .100 0 
0 0 .000 0 
0 1 .000 2 
0 0 .000 0 
3 14 .143 0 
0 2 .500 0 
0 3 .000 0 



























2 17 0 3 0 
0 10 1 9 0 
0 18 0 3 0 
1 15 0 0 0 
0 1 3 6 0 
0 0 1 5 0 
3 3 0 0 0 
2 4 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 3 0 2 0 
1 10 0 0 0 
0 0 0 0 0 
















Totals .............. 51 49 32 220 .0771 441 3 11 1411001 5 28 01 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 9 9 
2 9 9 
3 16 5 
4 12 5 








Site: Newberg, Ore. 
Date: 09/29/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
(Wheeler Gymnasium) 
Attend: 475 T~e: 2:32 
Referees: Terry Stephens, Alicia Provost 
Linfield ranked #7 nationally 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 
George Fox vs Whitworth (09/23/06 at Spokane, Wash.) 
George Fox 
## Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
14 McCorkle, Niki ..... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 













0 28 .429 2 
3 11 -.091 0 
2 11 .182 27 
4 25 .000 1 
7 19 -.053 0 
3 7 -.143 0 
0 1 .000 0 
0 0 .000 4 
1 7 .000 0 
7 17 -.235 0 
1 3 -.333 0 

























0 8 0 0 0 
1 0 1 1 2 
0 10 0 1 0 
2 5 0 0 1 
0 3 0 0 0 
0 1 0 1 0 
0 10 0 0 0 
1 5 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 1 2 0 2 
0 13 0 0 0 













Totals .............. 31 35 31 134 .0301 341 6 81 41 571 3 4 51 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 12 48 .062 
2 8 14 46 -.130 
3 12 5 40 .175 
Whitworth 
## Name 
1 Bardwell, Nikki .... . 
4 Stark, Tamra ....... . 
9 Florence, Angie .... . 
10 Ridings, Holly ..... . 
GAME SCORES 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
1 2 3 
(0) 23 26 26 
(3) 30 30 30 
TEAM RECORDS 
3-11, 0-4 NWC 
3-12, 2-2 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 

















34 .1471 01 
18 .0561 11 
28 .0361 11 
10 .4001 301 
20 .0501 61 

















01 21 0 1 
11 11 1 7 
31 91 1 5 
01 61 0 2 
21 131 0 1 
01 61 0 2 
01 11 0 0 

















16 Tomlin, Holly ...... . 
6 Hays, Jenna ........ . 
18 Moore, Cassie ...... . 
0 .0001 01 
1-1.0001 01 
Totals .............. 31 45 24 137 .1531 381 4 81 61 531 2 18 11 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 4 
2 12 11 











TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
Date: 09/23/06 Attend: 285 Time: 1:35 
Referees: Dave Williams, Bob McCullogh 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 
George Fox vs Whitman (09/22/06 at Walla Walla, WA) 
George Fox 
## Name 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
3 Philliber, Karina .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
14 McCorkle, Niki ..... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 















3 16 . 062 1 
2 8 .000 26 
5 26 .115 0 
3 22 .318 0 
1 10 .300 0 
2 10 .200 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 1 
0 0 .000 0 
0 0 .000 2 
1 1-1.000 0 
2 5 .000 0 











































2 0 1 0 
8 0 2 0 
4 0 0 0 
6 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 0 















Totals .............. 31 34 19 100 .1501 311 3 61 101 341 1 6 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 7 41 .122 
2 10 5 29 .172 
3 12 7 30 .167 
Whitman 
## Name 
4 Bayes, Lydia ....... . 
7 Borsato, Kate ...... . 
10 Brey, Rosa ......... . 
12 Graves, Alex ....... . 
13 Compean, Leslie .... . 
16 Sordahl, Allison ... . 
1 Juergens, Maryn .... . 
5 Merkel, Kaelyn ..... . 
14 Brown, Kristan ..... . 
15 Clark, Meg ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 
George Fox ......... . 
1 2 3 
(0) 19 18 21 
(3) 30 30 30 
TEAM RECORDS 
3-10, NWC 0-3 
6-5, NWC 2-1 Whitman ............ . 
I ATTACK 





















ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 





. 280 I 11 
. 500 I o I 
.ooo I o I 
.0001 21 






















11 61 0 2 01 
01 21 0 1 01 
01 11 0 2 01 
01 51 0 2 01 
01 31 0 1 01 
01 01 0 4 01 
01 11 0 0 01 
11 81 0 0 01 
01 111 0 0 01 











Totals .............. 31 50 13 104 .3561 441 10 61 31 381 0 12 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
l 16 4 39 .308 
2 18 3 31 .484 
3 16 6 34 .294 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Walla Walla, WA (Sherwood Center) 
Date: 09/22/06 Attend: 200 Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George Fox Un~vers~ty 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 










7 57 .2111 01 
4 56 .1611 01 
4 24 .2501 01 
2 20 .3501 01 
2 5 -.4001 471 
1 6 -.1671 21 





















21 171 0 1 01 
31 91 0 2 01 
01 OJ 0 5 01 
01 31 0 1 01 
01 171 0 1 01 
11 211 0 0 01 
01 01 0 5 01 
01 71 0 0 01 
01 01 0 0 01 











3 Chambers, Chr~st~na. 
5 Sprague, Br~ttany .. . 
10 Carter, L~ndsey .... . 
12 Clemons, Jess~ca ... . 
15 Ly, L~nda .......... . 
4 Lockhart, Jess~ca .. . 
7 Frysl~e, Kor~na .... . 
13 Fazel, Natasha ..... . 
14 Carg~le, L~ndsey ... . 
o 1 . ooo I 31 
o o . ooo I o I 
1 2 -.5001 01 
Totals .............. 41 57 22 188 .1861 571 3 71 61 771 0 15 01 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 3 
2 15 8 
3 19 9 









4 Anderson, El~zabeth. 
5 Kn~ght, Amy ........ . 
6 Crossf~eld, Sarah .. . 
8 Pan~co, Jenn~fer ... . 
9 Kolb, Wh~tney ...... . 
12 Hutch~nson, Holly .. . 
1 Cornel~us, Megan ... . 
3 Ph~ll~er, Kar~na .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
TEAM ............... . 
GAME SCORES 
Chapman ............ . 
George Fox ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.5 
1 2 3 4 
(1) 30 26 32 18 





GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












4 26 .1921 11 
o 1 1. ooo I 44 I 
1 4 .2501 01 
5 37 .2701 01 
3 28 .1071 01 
2 22 .3641 01 
0 2 .5001 01 
o 1 . ooo I 11 
0 0 .0001 01 























01 21 2 2 01 
01 71 0 4 01 
01 01 0 0 01 
01 61 0 3 01 
01 61 0 3 01 
01 01 1 4 01 
01 51 0 0 01 
01 141 0 0 01 
01 71 0 0 01 
01 01 0 3 01 











Totals .............. 41 48 18 137 .2191 481 3 71 31 471 3 19 01 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5 
S~te: Pomona, Cal~f. 
Date: 09/08/06 Attend: 91 Tme: 
Referees: 
Pac~f~c Coast Class~c at Pomona-P~tzer 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 
George Fox vs SUNY-Brockport (09/02/06 at Tacoma, Wash.) 
George Fox 
## Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
14 McCorkle, Niki ..... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 













3 23 .043 0 
2 12 .250 0 
1 24 .417 4 
4 20 .200 0 
1 6 .000 30 
2 3 -.667 0 
0 0 .000 0 
0 1 .000 0 
0 10 .500 0 
1 1-1.000 0 
0 3 .000 0 

























2 11 0 2 0 
0 1 6 8 0 
2 5 0 4 0 
0 2 1 4 0 
0 5 0 3 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 14 0 0 0 
0 2 1 4 0 
4 12 0 0 0 
0 0 0 0 0 













Totals .............. 31 34 16 106 .1701 341 7 41 81 521 8 28 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 5 36 .250 
2 10 8 40 .050 
3 10 3 30 .233 
SUNY-Brockport 
## Name 
2 Fessette, Kaylen ... . 
5 Gilmore, Shae ...... . 
6 Beaumont, Sarah .... . 
13 Dank, Hillary ...... . 
16 Ortman, Bethany .... . 
20 Feldmann, Katie .... . 
3 Rosel1en, Kay1en ... . 
4 Sch1egel, Bethany .. . 
11 Cappare1li, Alicia .. 
17 Vol1, Cara ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 22.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox .......... (3) 30 31 30 1-3 
SUNY-Brockport ...... (0) 26 29 17 1-3 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 











0 2 1.0001 221 
4 19 -.1051 21 
0 0 .0001 OJ 
4 19 .0531 11 
4 10 -.1001 OJ 
6 31 .2261 OJ 
0 0 .0001 OJ 
0 0 .0001 OJ 
0 0 .0001 OJ 





















01 81 1 0 01 
11 101 0 1 01 
01 131 0 0 01 
OJ 61 1 1 11 
OJ 11 0 0 OJ 
21 61 0 0 OJ 
OJ 11 0 0 OJ 
21 61 0 0 OJ 
OJ 81 0 0 OJ 











Totals .............. 31 33 22 109 .1011 251 8 61 71 601 2 2 21 6 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 8 29 .138 
2 12 5 34 .206 
3 9 9 46 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Tacoma, Wash. (Memorial Fieldhouse) 
Date: 09/02/06 Attend: 50 Time: 1:30 
Referees: 
Puget Sound Invitational 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
3 Philliber, Karina .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
14 McCorkle, Niki . .... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
















5 32 .219 1 
0 9 .000 29 
1 4 -.250 0 
2 27 .259 0 
5 37 .054 0 
2 10 .200 0 
0 0 .000 0 
0 1 1. 000 0 
2 8 . 000 0 
1 1-1.000 0 
0 1 1. 000 0 
2 6 -.333 0 
0 1 .000 1 
0 2 .000 0 































0 6 2 1 0 
0 5 0 0 0 
0 1 0 0 1 
0 5 0 0 0 
1 7 0 0 0 
0 1 1 0 0 
0 4 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 10 0 0 0 
0 5 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 
1 2 0 0 0 
0 1 0 0 0 

















Totals .............. 31 38 20 145 .1241 311 6 31 31 491 3 2 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 6 51 .157 
2 10 7 40 .075 
3 14 7 54 .130 
Puget Sound 
## Name 
3 Eggers, Jamie ...... . 
10 Telge, Kelsie ...... . 
11 Groves, Monica ..... . 
13 Hunsinger, Molly ... . 
15 Rieken, Joanna ..... . 
16 McPhee-Bayes, Jess .. 
5 Harvey, Stephanie .. . 
6 Sumida, Leigh ...... . 
7 Kettwich, Selma .... . 
8 Kerns, Alexis ...... . 
9 Denman, Lindsey .... . 
12 Kamphaus, Kalli .... . 
17 Gross, Rachel ...... . 
TEAM ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox .......... (0) 25 22 30 0-3 
Puget Sound ......... (3) 30 30 32 2-1 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 














7 42 .310 0 
0 10 .300 3 
6 34 .324 2 
0 3 .333 0 
1 6 .167 0 
1 6 .000 47 
2 3 -.667 0 
0 2 .000 1 
0 0 .000 0 
0 1 .000 0 
2 22 .409 0 
4 9 -.111 0 









































0 0 0 
0 4 0 
2 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 3 1 














Totals .............. 31 58 23 142 .2461 531 3 21 61 641 2 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 19 6 46 
2 17 8 39 





Site: Tacoma, Wash. 
Date: 09/02/06 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
(Memorial Fieldhouse) 
Attend: 100 Time: 1:25 
Referees: Ray Laguana, Joe Lizaman 
Match 7 - 2006 Puget Sound Invitational 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 




GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
7 McGinn, Kati ....... . 
12 Joynt, Kelcy ....... . 
3 Kosel, Megan ....... . 
5 Archibald, Brenna .. . 
8 Wytko, Kyla ........ . 
9 Mitchel, Abby ...... . 
11 Matz, Stacie ....... . 
13 DiMaggio, Gina ..... . 
15 Olbertz, Anella .... . 



















































21 91 3 3 01 
01 31 1 7 11 
01 261 0 0 01 
01 11 0 0 01 
01 11 1 0 01 
01 11 1 0 01 
61 111 2 0 01 
21 121 0 4 11 
01 11 0 0 01 











Totals .............. 41 56 21 157 .2231 501 11 81 111 771 8 14 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 4 34 .294 
2 14 4 46 .217 
3 12 6 34 .176 
4 16 7 43 .209 
George Fox 
## Name 
3 Philliber, Karina ... 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
7 Sheller, Ashley .... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
15 Pickett, Natalie ... . 
TEAM ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
Pacific Lutheran .... {3) 30 25 30 30 2-0 
George Fox .......... {1) 21 30 26 27 0-2 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
























































0 12 0 1 0 
0 7 0 2 0 
0 14 0 0 0 
0 2 0 1 0 
1 11 0 1 0 
2 6 0 0 0 
5 18 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 8 0 0 0 
1 1 0 1 1 













Totals .............. 41 60 21 183 .2131 511 11 61 111 801 0 6 11 0 

















4 14 6 47 .170 
Site: Tacoma, Wash. 
Date: 09/01/06 
Referees: 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
(Memorial Fieldhouse) 
Attend: 50 Time: 1:56 
Volleyball Box Score 
George Fox University 2005 Volleyball 
Whitman vs George Fox (09/01/06 at Tacoma, Wash.) 
Whitman 
## Name 
4 Hayes, Lydia ....... . 
7 Borsato, Kate ...... . 
10 Brey, Rosa ......... . 
11 Seider, Emily ...... . 
12 Graves, Alex ....... . 
13 Compean, Leslie .... . 
1 Juergens, Maryn .... . 
5 Merkel, Kaelyn ..... . 
14 Brown, Kristan ..... . 
15 Clark, Meg ......... . 
16 Sordal, Allison .... . 
TEAM ............... . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 












9 36 .028 2 
0 4 .500 36 
7 33 .212 2 
1 10 .300 0 
3 24 .208 2 
6 33 .061 2 
0 1 .000 0 
0 3 .000 1 
0 0 .000 1 
0 0 .000 0 























1 14 0 3 1 
0 6 0 2 0 
0 10 1 4 1 
0 0 1 2 1 
0 20 0 3 1 
0 15 2 1 1 
0 1 0 0 0 
0 17 0 0 0 
0 16 0 0 0 
1 4 0 0 0 













Totals .............. 41 46 27 145 .1311 461 13 61 411031 4 18 51 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 0 0 0 
2 0 0 0 





4 0 0 0 .000 
George Fox 
## Name 
4 Anderson, Elizabeth. 
5 Knight, Amy ........ . 
6 Crossfield, Sarah .. . 
8 Panico, Jennifer ... . 
9 Kolb, Whitney ...... . 
13 Keimig, Ashlie ..... . 
1 Cornelius, Megan ... . 
2 Burkey, Sarah ...... . 
3 Philliber, Karina .. . 
7 Sheller, Ashley .... . 
10 Rasmussen, Lani .... . 
11 Woods, Cassandra ... . 
12 Hutchinson, Holly .. . 
14 McCorkle, Niki ..... . 
15 Pickett, Natalie ... . 
TEAM ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
Whitman ............. (3) 25 30 30 30 1-0 
George Fox .......... (1) 30 17 27 9 0-1 
I ATTACK 
GPJ K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 































3 22 .227 
1 4 .000 
1 15 .267 
5 27 .037 
6 36 .056 
0 0 .000 
0 1 .000 
0 0 .000 
1 2 -.500 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 5 .400 
5 20 .150 
1 7 .000 














































OJ 3 2 
OJ 11 0 
OJ 3 0 
8 10 0 
0 9 0 
0 1 0 
2 11 0 
0 6 0 
0 20 0 
0 3 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 11 1 
1 11 0 















































Totals .............. 41 42 24 157 .1151 331 4 71 131 811 6 4 11 0 













3 15 3 48 .250 
4 4 3 21 .048 
Site: Tacoma, Wash. 
Date: 09/01/06 
Referees: 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
(Memorial Fieldhouse) 
Attend: 50 Time: 1:49 
Puget Sound Invitational 
